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 1 
ˇ 1 ˄ Ɲ̷ 
 
1-1 ʯˀ7ʤʝ  
1-1.1 țʯˀ7ƶ̢ƻ2ʤʝ  
 1995 ƚHɆƚɊÓŖĉȥ˜Ȟ˖˪˖ńΞ¼̻χ· COPψΐÛ"K0JCOP
281992 ƚ5řɊ£7ɬůĈȤYe7ɸƟNŨūč"'J 2Nʤʝ2%JɊÓŖĉ
5Β%JńΞͫīȥ˜Ȟ˖N ʕǤǕ#ŉʌɬȍčŸˊ5 ʕæÃ1ģI˜O1
 25Ŏ/ΐÛ"KJ¼̻1J1997 ƚ58®;1 COPόΐÛ"KǇń7
kcm7ãͬń5Ÿ#ǘȝā7JüɪʤȸN̤ū#*®;̻ūȐNīǁ
#2005 ƚ5ʛĈ#*(#02015 ƚ5}e7y1ΐÛ"K* COP21 50
ɊÓŖĉ5Β%J 2020 ƚ·Δ7Ȁ*4ńΞȥ˜B1JϔyĔūϕǤǕ"K* 
 IMO 5GJ2ɬůĈȤYe7,ȒEŉʌɬȍč5ų#0J COϋ5.0ʋ
ʇ7ńΞɢͮH7 COϋǢóΆ8˖ 8.7 ßqχ2007 ƚʋňψ1J K8 ʕæ
Ã7 COϋǢóΆ7όυ1JńΞɢͮH7 COϋǢó5.08ʆū7ń5ƕƃ%
J 28ŀ℃1J 2H®;̻ūȐ7ʹʑΗŗ24-0* 
 2011 ƚ5ńΞɢ©ȼΒχ· IMOψ5GJˇϏϋĽɢɚʎőÎ̼ŢĶ¼r1ΐ
Û"KńΞɢͮ50 COϋǢó̤ùN ʕ1öD0Żå%J*D7ɢɚɍȧΓɀȞ˖
χMARPOL Ȟ˖ψǤǕ"K2013 ƚHȂ̗"KJ 224-*±Ưɢ”ȈΆ
7Œř5GIǢóΆ7ŒĂ8§ǀ"KJÄEŸˊN̗M4-*Őī5ɇ> 2030 ƚ
58˖όßq2050 ƚ58˖ 10 ßq7üɪ̣͞AK0JA* K5GIʧ
Vuǐ̘āʛǭ1JʎőǼ 25GIǇń7ńΞˆ¨ā7ƧčEȗƮ"K0
Jȏ5MARPOL Ȟ˖8Ȃ̗"K0HΑE4A+ȇʲ4ɢͮH7 COϋǢó5
Ÿ%JsoR2E78ūA-04 K8ɢͮH7 COϋǢó7̈́º7ǋ
ňNȇH5%Jȁɗʲ˃#04 25GJ±ƯCOϋǢó5Ÿ%Jso
R`eqʛʏ%Jħ˼ƻEŤň%J 
 A*ɢͮȳʕ8 2008 ƚ7·̕ęȼχcm\ψ·ΔģƥÂͣ#͚ͥ˼
āͯþ24-0J2015 ƚ 12 ȓ5}e7 CMACGM cY7u
lWVqSfNͅĢ%J 2NʞõI52016 ƚϑȓ58άń7`
osɢͮȒřǌ1Jάͬɢͮ˝Ļʰ˧#*A*2017 ƚϐȓ58Ȅț7ɢͮřǌ
όʵ7Ȅțͽ̊ĸ̊¬ƋƊɏ̊E`os̊©ȳNˢǛ#īƣ¼ʵ7̬˃N§ū#
0J"H5£ń8Ĭń7ϋř`os̊ͮ̇¼ʵ1J£ńͳɚ͚ͮΡĿχCOSCO
]ψ2£ńɢͮΡĿχCSCL ]ψEīƣN#*A.P. e\8r
Sn7w~\ϖer7ͅĢNʛ̚#*wym\Sr8Q~οΎńͫͻ7sS
omrQ~cm|]2ˢīͯʻ5I2016 ƚ8ɢͮȳʕî˫7Əř4ɘǖ#
ų'* K5GIĪˆī³ʵ8`eqüɪ2 MφA 5G-0ęȼNĽ͹#G2#0
J 
  KHGIɢͮȳʕ5J COϋǢóΆ7üɪ7ƶ̢ƻ7ǚř2£ńN8$D2%
JQdQŉŌ7ƺɷ4˝ɨǆΎ5¾±Ư"H5ŒJ͂ʅΆ5Ÿ#ʹõ1ǜˤħ˼4`
 2 
eqüɪɌDHKJɮɯFɢͮumq\5.0ʎőΪH7ʯˀE#8`
eqΪH7ʯˀ8Ŭň%JńΞɢͮumq\5Jʎő2`eqĠȁN˜B
īM'*̦ɻH7ʯˀ8 KA15ƶ&#EĒô4"K0J28̧4×̈ʝ
5COϋüɪΆNŒF'9`eq8I`eqNJ2 COϋǢóΆ8ŒJț
ʯˀ18QdQŌì5JĪɢͮumq\7 COϋǢóΆğ;`eqN̮Ë#ʋ
ŬƻN˷Ǆ#.. KHNüɪ%JcsW5.0ʯˀ%J 25G-0MARPOL Ȟ
˖5Jɢͮȳʕ7 COϋǢóüɪ5ų%J 22`eqNüɪ#¯7ʏɝ5ƶ
̢ħȽ4ńΞɢͮ7ǜˤʛƂ5́ʈ%J 2Nʤȸ2%J 
 ńΞɢͮumq\5Jīʍʝ4 COϋǢóΆğ;`eq7üɪˊNȲ̪%J*
D58A&COϋǢóΆğ;`eq7ˌóƶ̢ħȽ1J(#0QdQŌì7
ɢͮumq\5J COϋǢóΆğ;`eq7ʋɔNǑǬ%J 2Nțʯˀ7ˇϊ
7ʤʝ2%J"H5ˌó#* COϋǢóΆğ;`eq7pjNE25ǯʟôƅS
qNǥ#źȟ7ńΞɢͮumq\5Jʹõ4csW7̬ū5GJ COϋǢó
Άğ;`eq7üɪ7ħ˼ƻNʴ% 2Nˇϋ7ʤʝ2%J 
  
 
1-1.2 țʯˀ7ȶǆ  
 țʯˀ7ȶǆNł 1-1 5ʴ% 
 ˇϊ˄18țʯˀ7ƶ̢ƻ2ʤʝ5.0ȇʲ5%J22E5țʯˀ7ʤʝNͱǆ
%J*D5ŬȂ#*ʯˀìŲ7ȶǆ2ǌα5.0̳ȇ%JA*ʯˀ7˻Ȍ2#0
ńΞɢ͚ͥ`os7ĉĮğ;Ȋ±7ɢͮȳʕ7ʇɔ ʕƾċ7ĉĮ5.0ˢī
ʝ5ôȢ%J 25GIQdQŌ5Jɢͮumq\ǼÚ7̦ɻḤ*țʯ
ˀ7ƶ̢ƻNȇH5%J 
 ˇϋ˄18ŉʌɬȍčĹη7ʋʇ2ńìŗğ;ɢͮȳʕ5JțĹη=7ģI˜B
ĉĮ5.0ôȢ%J22E5»ȳ7 CSR ɝĉḤJʎőŸˊğ;ɢͮȳʕ5J
`eqüɪ7΄̢ƻNȇH5%J 25G-0ńΞʅɞ7řĉ˾2#07ɢͮumq
\7̦ɻḤ*țʯˀ7ƶ̢ƻ2țʯˀ7ǆȤ2#0ȗƮ"KJĈȤ5.0
ʴ% 
 ˇό˄18ɢͮ5JńΞɢ`os͚ͥ7ʋɔNôȢ%J 25GIQdQ
Ōì5Jɢͮumq\50 COϋǢó7ˌū5ƨ*-0Ȳ̪Ÿ̿2%>ɮ
ɯN̬ū#*1COϋǢóΆˌóp7̳ȇN%Jȏ5ɢͮumq\5
J`eqˌó5.0țʯˀ1Ȳ̪Ÿ̿2%JĪʽ“ʑN̬ū#*1`eqˌóp
7̳ȇN%J 
 ˇύ˄18ˇό˄1̳ȇ#* COϋǢóΆˌópğ;`eqˌóp5Β#0
QdQŌì50ëŋʝ4ɢͮumq\Nʑ0^eejpRNŬȂ%J2é5
Īp5Jˌó˓Ɵ5.0×̈ʝ4̦ɻḪË%J 25G-0Īp7
ʹʑƻσ 2NȇH5#ɢͮumq\5J COϋǢóΆ2`eqNˌó%
JǌɗNʲ˃%J 
 3 
 ˇώ˄18QdQŌì5Jɢͮumq\7 COϋǢóΆğ;`eq7ʋɔ7Ǒ
ǬNʤʝ2#Īɢͮ¼ʵ7̇͒ƾŏFǋȔ̊̉ƾŏˉNʑˇό˄1̳ȇ#*ˌó
pNʑ0QdQŌì7ɢͮumq\5J COϋǢóΆğ;`eqNˌó%J
%4M,ˌó#* COϋǢóΆğ;`eq5Β%JʋɔNǑǬ#Īɢͮumq\5
.0ȷ4Ȟ¹5Ŏ/ĪńḤ* COϋǢóΆğ;`eq5Β%JʆƴNôȢ%J
 21țʯˀ7ˇ×7ʤȸNͱǆ%J 
 ˇϏ˄18 KA15ˌó#*Īʽ˞Ȥ5Ŏ/ɢͮumq\5J COϋǢ
óΆğ;`eqNüɪ%J*D7ȁΈ5.0Ȳ̪%J2é5 7̦ɻH͠ƚ7̇
͒ɮɯøʑ5.0ôȢ%J"H5COϋǢóΆğ;`eq7üɪĈȤȗƮ1J
üɪcsWN˃ȯ# KA15̳ȇ#*ˌópNʑ0 COϋǢóΆ7üɪΆğ;
`eq7üɪΆ5.0ˌó#ʋŬƻN˷Ǆ#*ǯʟôƅSq7Ȳ̪N̗A*
ˇώ˄1ˌó#* COϋǢóΆğ;`eq2ɇ͘%J 25GI(K)K7üɪĈȤN̮
Ë%J K5GIʹõ4csW7̬ū5GJ COϋǢóΆğ;`eq7üɪħ˼ƻN
ʴ% 
 ˇϐ˄18țʯˀ1ƱHK*ǆȤN˞̷2#0A2DA*țʯˀ5.0±Ư7
̴η2#0Ʉ"K*ɻNǼʍ%J"H5țʯˀ7ǆȤNͨ$*ĪȁΪ=7́ʈ7ħ˼
ƻ5.0ƂȖ%J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 
 
 
 
ł 1-1 ʯˀ}lq 
 5 
1-2 ʯˀ7˻Ȍ  
1-2.1 ńΞɢ`os͚ͥ7ĉĮ  
 ɢͮumq\8ńΞʅɞ7řĉ˾2#0æ ʕ7ʐȳ2¯7̾4ʏɝNǵ
0Iƚ ʕʝ5ʅɞ7Χ̢ǚř#0J£1 ʕĪń50Ȁ*4ɮɯ7Ǽ
ÚͬDHK*I ʕƾċ27ŴǦ4ΒMI7£1Ī̊ʵ7]xQSQQe
7î˫ˉ4"K*Iɢͮȳʕ5Ȁ*4ŤňËÕĹMK0J 
 ʆ5͠ƚ7ʵ¼5J˝ɨɝĉ7]xčF IT č8 ʕ̤ȹ1»ȳˆ¨7ɷč
Nƥ͍ #ËȮˆ¨7˛ɽN͟..J±ʅɞ7īʍčΩƖ5ɌDHK0J
A*×̈ɣ“˸7ËÕ̦7Řȷč5GIdeqSjS5ŸƷ#*Řĵʽżm
q7͚ͥ43̢Ɍ"KJa{e7ìŲ7σƟčHE»ȳ8]xaSl
UæÃNÑʫ#*ʏʐHɣ“A17×ͫ7ɞK7íɴčğ;`eqüɪ΄̴̢η
24-00J"H52015 ƚίH͏ő EC 2ĳ9KJɢŗĮumqcm|
]Ĩδ#ʆ5QdQŅ£ńŅ1Əř4^mq24-0J 7G4»ȳ
7]x4ʅɞceo7ȶː8ĚȜǿH̟ĵ5̄JA1 ʕĪńΑ1ĠȁĮ5
͚ͥ"K(7?2O3ɮɯNͨ$*ɢ͚ͥ1J 2H ʕʝ5`osj
s=7͂ʅ7Ρ£ˤ`osjs7ńΞʅɞǙɻ2#07΄̢ƻ8A%
A%σAIɢͮumq\7ȶː50Eɮɯ7ͷǕ2Ρ£N˷Ǆ#4K94H
4 
 ł 1-2 5 ʕæÃ5Jūȗ`os̊5GJ`os̍ĉΆNʴ% 7]}
ʴ%G5˝ɨ7ʛƂN˻Ȍ2#0 ʕʝ5`os͚ͥ7̤ȹǚř#0J 2
ôJ 
 Ⱦ5ł 1-3 5Ǉń7ɮɯ5J͚óå`os͂ʅΆ7ǧʺNʴ%2008 ƚA1
8ŒĂÜĮ5Jcm\-* 2008 ƚ·Δ8ΩƖ5ˬF4ŒĂ24-
0I?@Ȼ91J2JǇń50ɢͮumq\7ȶː7΄̢ƻṆ
ʥ%ƶ̢σA-0J2J 
  
 A*ł 1-4 5 ASEAN ŉŌğ;Ȅț7ńΑ`os˨ɞĉΆNʴ%ȠQdQŌì7`
os̍ĉ˖ 5000  TEU 1Iʆ5cYN£Ƶ2#0ȠQdQŌì7`
os͚ͥ4"K0J×ȁł 1-5 5 2010 ƚ7 ASEAN ğ;Ȅț7ńΑ7`o
Ğ˷ϒńņ­ͨʧ ɢɚqƙǆ 25 ƚƟʄ28 ƚƟʄ GIÅǆ 
ł 1-2  ʕ7`osɢ̍ĉ7ǧʺ 
Ğ˷ϒńņ­ͨʧ ͚óå`os͂ʅ7ģǏʇɔ 
              ńìɞĉʇɔχ2016ψ GIÅǆ 
ł 1-3 Ȅț5J͚óå`os͂ʅΆ7ǧʺ 
 6 
s7͚óå÷7ŬΞ7̍ĉ(˗ɞĉ)Nʴ#0Jʆˈ%>ɻ2#0˨ɞĉ2˗ɞ
ĉ8ƶ&#E×̅#42 21J K8cY50͂ʅ7ʿBȑ
ΩƖ5ʠO5̗MK0J 2Nġȉ#0J2̧ɢͮumq\2#08cY
N£Ƶ5˜CŬ͂ʅ8ʏʐǙɻNE.cQFjSSrucQ2-
*ńN£Ƶ5ĉ0J2J 
 
 
 
 
 
 
Ğ˷ϒȄț”ȈǠ̆ȼȶ() ASEAN`ŉŌ7 ȒȀʅɞͨΒ©ƾχ2013ψGIƥʑ 
ł 1-4 2010 ƚ7 ASEAN ŉŌğ;Ȅț7ńΑ`os˨ɞĉǻ 
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 ǇńJ`os͂ʅΆ8̚ 1-6 5ʴ%G5 2000 ƚ58˖ 1362  TEU 1 
ʕʝ58ˇύÁ1-*2014 ƚ7ɅΝ18 2074  TEU 2͂ ʅ̃Ã8ŒĂÜĮ5
J³ń7¿;ʊ58ŽăIˇϑÁA1Â#0J 7G4ńΞˆ¨ā7ʦ
Ÿʝ4Âι̐5ʋK0JA*αÁN0Jń7?2O3QdQŉŌ7
ń1IQdQ̸ń7ʛƂN̝´0J 
 
Ğ˷ϒȄț”ȈǠ̆ȼȶ() ASEAN`ŉŌ7 ȒȀʅɞͨΒ©ƾχ2013ψGIƥʑ 
ł 1-5 2010 ƚ7 ASEAN ğ;Ȅț7ńΑ7`os7͚óå÷7ŬΞ7̍ĉχ˗ɞĉψ 
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 "H5̚5ʴ%ɮɯ÷7 2000 ƚ2 2015 ƚ7`os͂ʅΆ7ǧʺHȇH4
G5͂ʅΆ̃Ã8Œ0JȄț7¤̢4`osģǏɮɯ1JȠ®ɮȻ
ɠɮχώύÁψʶǉɮχώϐÁψĭĦƁɮχώϑÁψ8řαÁN0JA*
Ȅț7B4H&?2O37ɮɯαÁN̏2#0J(7¤̢ľ24-0J78
£ń7ɮɯ7ƺɷ4ǆΎ1J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ğ˷ϒńņ­ͨʧ ɮɯΒÌƾŏ  ʕ7ń÷`osģǏÒǻZ] GIÅǆ 
̚ 1-6 ń÷`os͂ʅΆ7ǧʺ 
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Ğ˷ϒńņ­ͨʧ ɮɯΒÌƾŏ  ʕ7ɮɯ÷`osģǏÒǻZ] GIÅǆ 
̚ 1-7 ɮɯ÷`os͂ʅΆ7ǧʺ 
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1-2.2 ɢͮȳʕ7Ȋ±7ʇɔ 
1-2.2.1 ̊¼ʵ7ȶǆʇɔ5.0  
 ɢͮ5JQSQe28`os̊ͮ̇¼ʵĬŔ5GJ ʕ̤ȹ7˝Ļǈʗʝ
Ĕū1JĪ`os̊ͮ̇¼ʵˆī³ʵ2QSQeN˪˞%J˻Ȍ58ɢͮ
ȳʕ7ʆ͊1J ʕ̤ȹ17ɢͮumq\7ȶː7ƶ̢ƻ2̊̉7Ƣͪğ;ͮ̇5
Řř4“ʑǣJ 2ǞHKJ̊̉7éĬøʑFemqlj`os
js7éĬøʑ2-* 2QSQeĬŔ1ħ˼24I(K5GI͂ʅΆ
7Œř5¾͚ͥĈʊ7ĮF`eqüɪNłJ 2¤2#07ʤʝ1J 
 ʆ51-1 1Ȩğ#*Ȋ±7`osͮ̇¼ʵ7˝Ļʇɔ7ƽč5GIȳʕî˫
Nʤʝ2#*QSQe7î˫ 2017 ƚ 4 ȓ·Δ5§ū"K0J 
 ̚8 2016 ƚʋňȶǆ"K0JQSQe7˫ǆ1JA*ł 1-9 8̚
1-8 5Jʋň7ĪQSQe7cUQʊN̚#*E71JϋM QSQe8p
\7 A.P.e\2eSe7 MSC 5G-0ȶǆ"K0Jϋʵ1ϋϑυ
7cUQʊṈ-0JA*GϏQSQe8Ǉń7Ȅțͽ̊ğ;ĸ̊¬r
Sn7wym\SrcY7 APLάń7 Hyundaiπɮ7 OOCL HǆI
ϊϐυ7cUQʊ1JSeV7 ZIM 5.08Ăʡ8'&Ǫǲ7B7ʇɔ1
JCKYHE QSQe5.08£ń7 COSCOǇń7ƋƊɏ̊Ĩɯ7
Yangmingάń7 HANJINĨɯ7 Evergreen Hǆ-0JcUQʊ8ϊϏυ1
J2016ƚ5HANJIN˝Ļʰ˧N#0JOόQSQe8}e7CMA CGM
£ń7 CSCLQ~οΎńͫͻ7 UASC Hȶǆ"K0IcUQʊ8ϊώυ1J 
 
 
 
 A*̚ 1-10 8 2017 ƚύȓH˫ǆ§ū"K0JQSQeNʴ#0Jł 1-11
8QSQe7î˫5G-0§ɭ"KJĪȀQSQe7cUQʊ7§ɭ1J 
 ϋM QSQe82016 ƚʋň7QSQe2ŖMH&cUQʊ8ϋϑυ7̣ͨ
Ğ˷ϒńņ­ͨʧɮɯſ ͠ƚ7ɮɯ 
         ɢͮNģIƑʇɔ GIÅǆ 
̚ 1-8 2016 ƚʋň7QSQeȶǆ ł 1-9 2016 ƚʋň7ĪQSQe7cUQʊ 
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#1JHyundai 5.08Ăʡ8'&Ǫǲ7B7§ū1JWcQS
Qe5.08CMA CGM 2 COSCOOOCLEvergreen 17˫ǆ§ū1J2015
ƚȚ7 CMACGM 5GJ APLχcYψ7ͅĢF COSCO 2 CSCN 7˝Ļˢī4
35GIcUQʊϋϏυ2ϋM QSQe5ďǽ%J̤ȹ54J2§ǀ"KJ
A*bQSQe8Ȅț7řǌόʵ1JȄțͽ̊ĸ̊¬ƋƊɏ̊2wym
\SrYangming Hȶǆ"KJ§ū1JcUQʊ8ϊϐυ7̣͞B1JΩ
ǋƃ5.08Ăʡ­ɩF˝Ļˢī7ĉJ¼ʵEJ 
 
 
1-2.2.2 ͠ƚ7̊̉ceo5.0  
 ̊̉ͮ̇ceo8̊̉NǴ˭%Jͮ̇˸	Ǵ˭Ÿ̿7̊̉
̊̉̗̇%J
̗̇ʎő7ό.7̢˘Hȶǆ"KJł 1-12 5ȵ̢łNʴ%͂ʅ7͚ͥ58̊̉7ͮ
̇ƶ̢ħȽ1I 7ͮ̇Nˍʍaq%J7̊̉ͮ̇ceo1Jɢ
̊̉©ǹ7Ƀ3zV5GJE71JχŨæ4ͮ̇ˍʍEz
}P\j1Jψʋʇ7̢˘1J¯5̀ǗIͯ0Iʆ5åɮʥý8
ȐκÅǆF̊̉ͮ̇N?@Ĭȋ¢̗1̗ 2EŘI̊Ķ8ͯ΂4ćÞʎő5˱
K0J KHGI 
̊̉̃Ã7Ũæƻ2Ĉʊ7Į 
ͮ̇æÃ7Ũæƻ2Ĉʊ7Į 
΄̴̢η24-0J 
 ©ǹNɪH% 28aSlUHÑʫ#0B0E͂ʅ7ɵIğ;ǯŝN
ɪH#e\“ˉȷ4“ʑ7üɪ5E˯IceoσƟč%J 25G-0̊
Ķ7ćÞʎő7ĮFʎőĈʊ7Į5Eų"KJ 
 A*ł 1-13 5̊̉ͮ̇5Jceoč7ŖͶNʴ%ȋµ7ŖΫ2é5̊̉ͮ̇
5JceoEǶ̋"Kό̢˘Ĕ̵#ceo=2ŖŲ#0J2̧J 
 
 
Ğ˷ϒńņ­ͨʧɮɯſ ͠ƚ7ɮɯ 
        ɢͮNģIƑʇɔ GIÅǆ 
̚ 1-10 2017 ƚ 4 ȓ5JȀQSQeȶǆ̣ͨ# ł 1-11 ȀQSQe5JcUQʊ̣ͨ# 
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1-2.2.3  ʕğ;Ǉń5Jɢͮ
ȳʕ7ȁĮƻ  
 2016 ƚp\5țʵN˱`os̊ɢͮ¼ʵ Maersk Line eTUp7ͨ
Ïȼļ¼ʵ Ericsson 27ǪǲNʛ̚#0J K5GIλŭ5Ÿ#Ò7͂ʅʇǃF
ʺĉ˝͒NQjS1ƾŏǪÉ%J 21JceoNȶː#*A*Maersk
8ǋȔ%J`os̊7, 2/3 NIoT ǐ̘Nʑ0ƖȋWSǦˤ"'J§ū1
J2ŏı#0J 
 ʕ7˖ 90%·7͂ʅɢ͚ͥ"K0Jʋʇ50͂ʅƾŏ7ǪÉ8Ēô54
"K0J28̧4A*ńņ­ͨʧ5GJ2ɢŗʘȳʽɢͮȳʕ5Ğå%J
 25GIɢͮ¼ʵ7ʬʝćÞͼôNµȑ"K̶»ȳ54J 2ğ;{due7
̦ɻ50Ȑ24Jǐ̘4ĸȼNͦ%ħ˼ƻ5.0ęƿ#0J K5GI
Ǉń50ɢ~rxrͨÏʎő7ͬƂN˻Ȍ2#̊̉{m]pjNɝʑ
#*̊̉ͮ̇a{e7σƟčN±Ư7ģI˜B7ȁĮƻ2#0Ǩ0J 
 Ǉń50Eȳʕ×Ã24IŨæƻʧVu˝ɨƻ5àK*̊̉ͮ̇a{e
7ȶːNǧͬ#0 2E΄̢ΰʤ18JXF IT ¼ʵˉ27³ȳʽͫǲ5
GJǐ̘ΫȀğ;͉țǪǲF MφA 5J˝Ļ7̦ɻḤ*»ȳͮĻ7Ȩ͕ƻˉNõ
Iĥ2#*ȳʕî˫΄̢1J 
 
1-3  ʕƾċ7ɝʛ4ĉ  
 ˇ 1 ˄ˎ50ɢͮȳʕî˫7Əř4ɘǖ#ų'0J2͢>* K5̄J
58ȷ4 ʕƾċ̠Σ5ˠBī 21ʅΆF”ȈËȮˉ5Sy\qNJ 2
ƶɿ1I(Kɢͮȳʕ5Jƫέ8ʥǦʝ4E71JG-0±Ư7ɢͮȳ
ʕṆJ1E ʕƾċ7ǑǬ8ƶβ1J2˷J·5Ȋ±7 ʕƾċ7µ̚ʝ
4©ÈNǼʍ%J 
TPPχʎśƙɚ˝ɨͫǲĔūψ 
 TPP 28ʎśƙɚŉŌ5J˝ɨͫǲĔū7 21JĬĔū8cY
~uSlcQ7˝ɨͫǲĔū2#0šAI2006 ƚ 5 ȓHʛ̗"K0
Ğ˷ϒͳ̓ʩΎ̽ƋĴƪ ̊̉ͮ̇7ceoč-¯ 
                   ̊ʎő7Ĕ̵Nʤǝ#0- GIƥʑ 
ł 1-12 ̊̉ͮ̇7ȶǆ̢˘ 
ł 1-13 ̊̉ͮ̇5Jceoč7ŖͶ 
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J2010 ƚHαȾʋĂʡńύXń7³5QXWeqQcQ
qsXskğ;ȄțĂʡ­ɩN̗2Ĭȋ5ǚř­ɩ¼īšA-0* 
  K7ʤʝ2#08ΒʼNǳơ%J 2F”ȈFǓ͉5JNǩJ 2
1ɝʛ4˝ɨŅNÅJ 21J K58mqpmqŤň%Jm
q2#08Βʼ7ǳơ5GI˹΅̎Ȥʅ¦̟ĵ437͚åνĵŨ4J 2F
Βʼ7ƥ5GI”Ȉ7̃ʓčͬBȄț̟ĵ7͚óθŒř%J 2ǞHKJ
A*pmq2#08ɢŗ7ŨË4ĸĵɞå%J 25G-0p}Nƥ͍ %
ħ˼ƻJ 2FνĵɦĂʅ͸½ţ˜BǫνĵɄʖ̒͜437̤ùˬĴ5GI
ν7Ũæ˽"KJ 2đʚÎΙ7̃ʓč435GIńɉÎΙ7ùƟ=7Ň͡Fđ
ʚȮƐƜJǅƸ43ǞHKJ 
 
S[e7 EU Τ˿ 
 2016 ƚS[e7ńɉǓʷ5GI~]dmqχEU H7Τ˿ψͯēǻNĽJ
2˞Ȥó*E#S[e7 EU Τ˿Ŭʋ"KK9ȿƌ5J£Ȧ;ƒ1
Jr7^mqŉÁÂ%J 25GIrŨ54Jħ˼ƻJŎ
țʝ5̃ńͨ͂Ũ7ʇǃ54J2͚óʐȳ52-08ͤμ24JŐīŘS[
e2#08 EU Τ˿5G-0 EU ̸ń=7Βʼ7ƲɝNǅƸ#4K94H42̧J 
 
qɈQXī̖ń7řˢγ5žº 
 2017 ƚQXī̖ń7ˇ 45 µʤřˢγ2#0qɈžº#ȷ4ǸˊN
ǨŬ̗#0J(7£7×.5 TPP H7Τ˿NǞ0J5 TPP 7̳ȇN
#0J2010 ƚHĂʡ­ɩ̗MK0I(K5¾Īń7Ī»ȳʏʐǙɻF
ʅɞǙɻNȶːJ8ǈʗNÅ-0*2̧JQX7 TPP Τ˿5GIȀ*5
»ȳǈʗˉN˷4K94H4ħ˼ƻJ2̧J 
£ń7˝ɨŅȶǀ 
 2014 ƚ5˵ ͠ƙńű¤ƓQdQśƙɚ˝ɨĔāὸ¼̻50˝ɨŅȶǀ	 ×Ɣ×͒ 
NǪķ#* 
  K8×Ɣχ£ń̡ͼH£ŜQdQN˝ʓ#0my5.4Jc\r
˝ɨqψ2× χ͒£ńɓƇͼHȠĕQdQeXQ{QēƉ7ɓƇͼ
Q}XȠƇN˞<ɢ7c\rψ7ϋ.7ŉŌ1S}ǼÚF”ȈÍͬˉNT
Í% 2Nʤʝ2%Jȶǀ1J(7*DQdQS}Ǔ͉΋̗N£ń¤Ż1̬˃
#2016 ƚϊȓGIΐȳ#χ,4B5ώϐXńNĀȳx2#0JȄțğ;Q
X8ĞĂ#04ψ̸ń7S}Ǔ͉Nǚř#0J¤5×Ɣ50σ
ͩΊͰ͒˩Nȶː#×Ɋͨ̓1JG4S}7ǼÚ×͒50ȠĕQdQˉ
7ɮɯ7ʿȴʝ4ΐʛNʤȸ20J 
·7ύ©È8Ȋ±7 ʕƾċ7ĉ7µ̚ʝ4©È1#4aSlU7
̦ɻḤJ2»ȳ7ǁƹɎūFĪńΑ7”Ȉ5ΒM-0Jħ˼ƻ8ř5J2̧
J(K5GIʥǦʝ5ɢͮȳʕ5ƫέJ 2Eƶ&#Eɾ28̧4 
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Ğ˷Ǿʈ 
ʎőʧϒɊÓŖĉ7ńΞ­ɩ 
ńņ­ͨʧϒɢ©q H23 ƚƟʄ ˇό˄ ɢͮ5JʎőĹη=7ģI˜B 
ńņ­ͨʧϒɢɚq H25 ƚƟʄH28 ƚƟʄ 
ńņ­ͨʧϒ͚óå`os͂ʅ7ģǏʇɔńìɞĉʇɔ 
Ȅț”ȈǠ̆ȼȶϒASEAN`ŉŌ7ȒȀʅɞͨΒ©ƾχ2013ψ 
ńņ­ͨʧϒɮɯΒÌƾŏ  ʕ7ń÷`osģǏÒǻZ] ʕ7ɮɯ÷`
osģǏÒǻZ] 
ńņ­ͨʧɮɯſϒ͠ƚ7ɮɯɢͮNģIƑʇɔ 
ͳ̓ ʩΎ̽Ƌ Ĵƪϒ̊̉ͮ̇7ceoč-¯̊ʎő7Ĕ̵Nʤǝ#0- 
ńņ­ͨʧɢ©ſϒ̊̉{m]pj5GJɢ©ʐȳ7ŖΫ5Į*ģI˜B(H27) 
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ˇϋ˄ ɢͮȳʕ5J COϋǢóΆüɪğ;`eqüɪ7΄̢ƻ 
 
2-1 8$D5  
 ț˄18A& COϋǢóΆ7ŒĂ5¾ƥ͍ "K0J2̧MK0Jŉʌɬȍč
7XtfN̳ȇ#COϋǢó7ʋʇN̳ȇ%JȾ5(K5¾ƥ͍ "KJƫέ
ğ;(K5Β%JńΞʝ4ȥ˜B5.0Ǽʍ%J"H5ɢͮȳʕ5J COϋǢó
Ÿˊ=7ģI˜B5.0ǑǬ%J22E5ɢͮȳʕ5J`eqüɪ7΄̢ƻNʴ
%*D5ɢͮȳğ;ͪ̊ȳ7©ȳ7ʆƴ2˝Ļ̴ηNǼʍ%J 
 
2-2 ŉʌɬȍč7Xtf  
2-2.1 ŉʌɬȍč28  
 ŉʌ7Ɋɬ8ʂƔŉŌFȴŉNɇ͘%J24I7Ɛ8JE77ƙŊ8˖ 152
ŉʌæÃ1̣J2ʏʅ52-0ȎH#F%ʇǃ24-0J(#0ŉʌ7Ɋɬ5
ř4ƫέāNǜ-0J7ɬůĈȤYe2ĳ9KJ COϋFj}Yeˉ
7řɊ£5Ťň%JɊÃ1J¸5ɬůĈȤYeŉʌ5Ťň#44-*2%K9
ŉʌ7ƙŊɊɬ81954J2̧MK0IɬůĈȤYe8ʏʅ7ʏŤ7*D58ƶ̢
ħȽ4E71J 
 ##4H͠ƚ7ʋµǾȇ7ʛƂ5¾¯Α7ɝĉɝʛč%J 21͉ɲ7ř
Άɣ“Í"KCOϋ7Ǣóƺͩ5ȅA-0J(7˞Ȥ2#0řɊ£7 COϋN
8$D2#*ɬůĈȤYe7ɸƟŒĂ#ɬůĈȤƧDHKJ 21ŉʌ7ƙŊɊɬ
7Ȇƥ͍ Jʋ̿Nŉʌɬȍč2 
 ŉʌ̤ȹ17ʎőɍȧğ;ɊÓŖĉ8ɬȍč͍ľ24-0J 2EI¯κ7
ǜˤʝʛƂ508΄̴̢η7ϊ.1J2̧J 
 
2-2.2 ɬůĈȤ7Xtf2ɬůĈȤYe7Ƭÿ  
 ł 2-1 5ɬůĈȤ7pNʴ%ŉʌ7Ɋɬ8śΚHɞå%JȄŹVu[2ŉ
ʌHŦŪ=Į*ʂǷŹVu[7xe5GIɎū"K×ū5Î*K0J
řɊ£7ɬůĈȤYe8ɘΎ7ʭȄŹ8İĢ#5ŉ̚ΪHǷŹ"K*ɘΎ7
Ύ͌ŗ˩7×ͼNİĢ#ȏ5×ͼNîǷŹ#ŉ̚ΪFřɊƄNȍDJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ğ˷ϒIPCC ˇύȾ̮Ëŏıˇ×Åȳͼ¼ŏıȐȵ̢ GIƥʑ 
 ł 2-1 ɬůĈȤ7p 
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2-2.3 ɬůĈȤYe7ʽκ  
 ¤̢4ɬůĈȤYeN̚ 2-2 5ʴ%¤5 COϋχª΃čɺ˘ψNϋOχ×΃čª˂˘ψ
CHύχjψHFCχwSr}WXψPFCχy}WXψSF
Ϗχè}mčʱτψɬůĈȤYe2#0ǞHKJA* 7³5WiƄʰœʅ͊1
EJ}κχCFCHCFC 43ψǞHKJ 7£1Eʆ5ŉʌɬȍč5ų
%J7 COϋ1J 
 
 
 
 
 
2-3 COϋǢó7ʋʇ  
2-3.1 řɊ£7 COϋɸƟ2ŉʌ7Ɋɬ7Ŗč  
 IPCCχɊÓŖĉ5Β%JǸƞΑyu Intergovernmental Panel on Climate Changeψ
ˇώȾ̮Ëŏı5GJ2¯Αɝĉğ@%ɬȍč=7ƫέ5.07̮Ë1 95%·7
ʲʊ1¯Α7ƫέ7ħ˼ƻJ2#0JͯĝώĽ IPCC ΐÛ"K0JĽN
΄6J5.K0̮Ë΄4-0JA*1880~2012 ƚ5J ʕƙŊŉɬƟ8
0.857Ȇ-*ł 2-3 8 ʕ7ƙŊɊɬ7ÖƐN̚#0J2016 ƚ7 ʕ7ƚ
ƙŊɊɬχΘŌ5Jŉ̚´͠7Ɋɬ2ɢΪɋɬ7ƙŊψ7 1981ϓ2010 ƚƙŊŎɳ5
JÖƐ8+0.46χ20  ˕ƙŊŎɳ5JÖƐ8+0.82ψ11891 ƚ7ˢ̩ΐš·Δ
ȒEσÕ24J̣͞B1J ʕ7ƚƙŊɊɬ8Ύȗʝ58 100 ƚ*I˖ 0.72
7ÿī1Ȇ#0J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-3.2 ŉʌɬȍčˉ7ɊÓŖĉ=7ƫέ  
 ͠ƚ18ʘƖɊ̿FɢΪ7ȆʏÃ˔7ʰœØƠ=7̛Ű43ŉʌɬȍč5G-
0ƥ͍ "KJʋ̿2#0ǞHKJɢΪ7Ȇ8ʮɠ7ʋ̿Nƥ͍ #σɶF
ɛɘ5GJęΙŉƔŒĂ%JA*ʏÃ˔7ʰœ8±A1JŉŌ58Ťň#4
-*Ű̔Fʏʅ̣HKJG54-0J 2FQFVˉ7ǂȧʙ7ęΙ
ƻ7ŒĂǅƸ"KJ̚ 2-4 8ŉʌɬȍč5GJ̃ɿF¯Α=7ƫέNǼʍ#*E71
J 
̚ 2-2 ¤̢4ɬůĈȤYe 
Ğ˷ϒɊ̿ƛ 世界の年平均気温の偏差の経年変化 GIƥʑ 
 ł 2-3  ʕ7ƙŊɊɬÖƐ7ǧʺ 
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2-3.3 COϋǢóΆ7ǧʺ  
 ł 2-5 5Ǉń5JɬůĈȤYeǢóΆ7ǧʺNʴ%2014 ƚƟ7ɬůĈȤYe7
˨ǢóΆ8 13 ß 6400 q(CO2 ǫˌ)1990 ƚƟ7˨ǢóΆH 7.3%7ŒĂ2
4-0Iȵ6ŒĂÜĮ1J2̧J 
 A*ł 2-6 5¤4ń÷7 COϋǢóΆ7ǧʺNʴ%2000 ƚHʋň50£ń
5J COϋǢóΆ7¿;̐#"H5ł 2-7 5Ǉń5JͼΏ÷ COϋǢóΆ
7ÿīNʴ% 
2012 ƚ58˖ 12 ß 7600 q+-*75Ÿ#2014 ƚ8˖ 12 ß 6500 ßq7˨ CO
Ğ˷ϒGMJŉʌɬȍčĹη Ƕ̨ʄɊÓumq\˫ GIƥʑ 
 ̚ 2-4 ŉʌɬȍč7̃ɿ¯Α=7ƫέ 
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ϋǢóΆ1-* K8Ǉń50 COϋǢóΆüɪ4"K0J2 2
̧JA*͚ͮͼΏ7ÿīṆ0E17%H 16υ=2ɪŽ#0ICOϋǢóΆ7
üɪŸˊŬN˞O10J2̧J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ğ˷ϒŉʌʎőʯˀgjń˃ʯˀΐʛɗ¯ ń˃ʎőʯˀǋϒȄțɬůĈȤYeSqŏıȐ 2016 GIƥʑ 
̚ 2-5 Ȅț7ɬůĈȤYeǢóΆ7ǧʺ 
Ğ˷ϒGMJŉʌɬȍčĹη Ƕ̨ʄɊÓumq\˫ GIƥʑ 
 ł 2-6 ¤̢ń÷ COϋǢóΆ7ǧʺ 
ϋωϊύ ϋωϊϋ 
Ğ˷ϒɬůĈȤYeSqŏıȐ GIÅǆ 
 ł 2-7 ͼΏ÷ COϋǢóΆ7ÿī 
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2-4 ɊÓŖĉ5Β%JńΞʝ4ȥ˜5.0  
 ŉʌʎőǶĺ5Β%JńΞʝ4ģI˜B81972 ƚ5eqm\50ΐÛ"K*ń
ͫ¯Αʎő¼̻NŞȼ5ʎőĹη5Β%J̸ɝĉNˍʍ%J UNEP (The United Nations 
Environment Programmeϒńͫʎő̩ʔ) ̬˃"K0·ȟȷ4ô΅5J̴η5
.0̷̻"KĪʽ7Ȟ˖˪˞"K0* 7£1ɊÓŖĉ5Β%JńΞǸɒ7ĉ
N·5Ǽʍ%J 
 
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 
 řɜɋFƘ9.ȍï2-* ʕʝ4ʘƖɊ̿NŞȼ51979 ƚ WMO (the World 
Meteorological Organizationϒ ʕɊ̿ȼȶ) 2 UNEP 8ɊÓ2ɊÓŖĉ5ΒMJʯˀ
Nΐš#*(7ƯɊÓŖĉ5Β%JńΞʝ̴ηŒř%J5.KĪńǸƞĈȤʝ
4ǸˊN̹$HKJGɊÓŖĉ5Β%JʸťʝƾŏNČǛʝ5ǪÉ%JǸƞΑȼȶ7
ƶ̢ƻσA-* KHN˻Ȍ2#01988 ƚ5 UNEP 2 WMO 5GI IPCCχɊÓŖ
ĉ5Β%JǸƞΑyuψ̬˱"K* 
 IPCC 81990 ƚ5ˇϊȾ̮ËŏıȐ1995 ƚ5ˇϋȾ̮ËŏıȐ2001 ƚ5ˇόȾ
̮ËŏıȐ2007 ƚ5ˇύȾ̮ËŏıȐ2013 ƚ5ˇώȾ̮ËŏıȐNģIA2D¯ɼ
ʝ4ɊÓŖĉ7e\5Β%JȒȀ7ʸťʝǐ̘ʝʵ¼˝ɨʝ4ʬ̣NģIA2D0
̮Ë#ĪńǸƞ5QrxSe2XTgNǪÉ#0J 
 
ŉʌamq 
 1972 ƚ7eqm\¼̻H 20 ĲƚN̫Ƹ#01992 ƚ5~d7Wpd
uS50ŉʌamqχńͫʎőΐʛ¼̻ψǜˤħ˼4ΐʛ2ʍƸ7E2
ʎő2ΐʛ7¡˃Nʤǝ#0ΐÛ"K*ŉʌamq18ɊÓŖĉˬĴ7*D7ɊÓ
Ŗĉȥ˜Ȟ χ˖UNFCCCψʏʅŘȷƻȞ˖7˲ĭΐš"KJ22E5ʎő2ΐʛ5Β
%JWŮ̧QdUk 21ȱȣĚûŕȇīǁ"K*(7Ư 7Ő17ŉʌʎő
7ÎæÅ5.07ńΞʝīǁNêÃʝ4Ÿˊ2#0Ŭ̗#0 2΄̢4̴η24
-* 
 
COP (Conference of the Party) 
ɊÓŖĉȥ˜Ȟ˖G;ɊÓŖĉȥ˜Ȟ˖˪˖ń¼̻1JŉʌɬȍčΓɀ5Β%Jģ
I˜BNńΞʝ5Ƨ̵#0̗-0*Dŉʌamq50˲ĭšA-*
UNFCCC  1994 ƚ5ʛĈ#*țȞ˖8ɊÓ˔5Ÿ#0ęΙ4¯ɼʝƫέNğ@% 2
24H4ɋɳ50řɊ£7ɬůĈȤYeɸƟNŨūč%J 2Nˀȴ7ʤʝ2#
˪˖ń5ɬůĈȤYe7ǢóİĢʤ΍7ÅǆŉʌɬȍčŸˊ7*D7ńű̩ʔ7ˊū
2(7ŬȂˉ7Īʽ7˴ĊN̴%E71J 7ɊÓŖĉȥ˜Ȟ˖7ìŲNêÃč#
(7ͬƂNÍ%*D1995ƚH?@ϊƚ5ϊĽ7e1COP¼̻ΐÛ"K0J 
 
®;̻ūȐ 
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 1997 ƚ 12 ȓ5®;1ΐÛ"K* COPό50éͨ+ƐʘJ̈́ºG;Īń7
˼ā5ưãͬńʊã#0ɊÓŖĉ5Ÿò%>27˷ȁ5Ŏ/ãͬńG
;ƒŐ˝ɨʺ̗ń7ɬůĈȤYeǢóΆ7üɪ5Β%JêÃʝ4ǻÕ˖ȝNöD0ūD*
®;̻ūȐǤǕ"K*̻ ūȐ18Ϗʽκ7ɬůĈȤYe5.0ãͬń438 2008 
H 2012 ƚ7ƙŊÕ1 1990 ƚNŎɳ2#0 5υ7üɪχȄțϏυQXϐυEUϑυψ
Nͱǆ%J 2˴Ċ´HK*Ǉń8 7ʤȸ8ͱǆ%J 21*ͧ
ń5Ÿ#0üɪN˴Ċ´4Ĭ̻ūȐNȕ2#Ⱦ7˖ȝ1Jˇ 2 ˖ȝȗΑχ2013
ϓ2020 ƚψ58ĞĂ2#0J 
 
y¼̻ 
 2015 ƚ 11 ȓ}e7y50 COP21 ΐÛ"K( 1 2020 ƚ·Δ7ɬȍ
čŸˊ7ńΞʝȥ˜B1JyĔūǤǕ"K*®;̻ūȐ2Ĭȷ5ɗʝǘȝā
Nǜ.ƧĔū2#0˖ 200 ńHīǁ"K*êÃʝ58 ʕ7ƙŊɊɬ7ȆN
ϋșɱ5ǒJ 2F¯Αɝĉ5GJɬůĈȤYeǢóΆNŬ͊ʝ5h5#0
ȁĮNǍ,ó#0Iæ07ńǢóΆüɪʤȸNÅIǪó%J 2˴Ċ´HK
* 
 
2-5 ɢͮȳʕ5J COϋǢóŸˊ=7ģI˜B  
2-5.1 ɢͮȳʕ5JģI˜B  
 ɢͮȳʕ5JģI˜B2#082011 ƚ 7 ȓ5r7 IMO țͼ1ΐÛ"K*
IMO ˇ 62 ĽɢɚʎőÎ̼ŢĶ¼χMEPC62ψ5J MARPOL Ȟ˖7ǶɁJń
Ξɢͮ5J CO2 Ǣó̤ùN ʕ1öD0Żå%J*D7ɢɚɍȧΓɀȞ χ˖MARPOL
Ȟ˖ψ7×ͼǶɁȯ7ŷ̻̗MKǶɁȯǤǕ"K*ńΞɢͮ8®;̻ūȐ7ʹ
ʑΗŗ2"K0I KA1ɬȍčŸˊģHK0 4-*ô΅+-*±Ľ7Ƕ
Ɂ5GI ʕ1öD0ńΞʝ4Ÿˊ̗MKJ 224-*țǶɁ5GJ̤ù5GI
ŸˊN̹$4Őī5ɇ>2030 ƚ58˖ 20%2050 ƚ58˖ 35υ7 CO2 ǢóΆüɪ
ȗƮ"KJ 
 
2-5.2 ɢͮȳʕ1ɬȍčŸˊ5ģI˜C 25G-0ȗƮ"KJĈȤ  
 êÃʝ5ʋKJĈȤ2#08 
ʋŤ̊NįCæ07̊̉5̩ͮ̇ʔ7ˊūN˴Ċ´Ò7̊̉5Ʒ$*ŸˊN̩
ʔŬȂ%J 21ͮ̇ʝǌɗ2#0ɪͩ̇ɢFTUboR]43N̗ 2
5GIŬʃ“7ǑǬFˣˤʝ4̣ʥ#N%J 
Ȁͪ̊5 COϋǢóŎɳʹīN˴Ċ´ŎɳNɅΝʝ5Ƨč#ǐ̘ʝǌɗ2#0ŎɳÕ
5ɱ*4̊̉NɢͮƒŐ5Ǔå#4 
43ǞHKJ 
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2-6 »ȳ7 CSR ɝĉḤJʎőŸˊ  
2-6.1 CSR ɝĉ28  
 pdkř͛ɕ5GJ2CSRχcorporate social responsibilityψ28»ȳ7ʵ¼ʝ̈́
º1IĢʟNͿƨN˥ǜ#ɗ¶N͵ŧ%J+14¯Ⱥ5ͿǄ#*ʹɁ4΢
ʑćÞȞ¹ɣ“˸=7ʹõ4ŸƷʎőĹη=7ͿǄŉŌʵ¼=7́ʈN̗43
»ȳƒɉ2#0Ȥ*%>̈́º7 2N 
 
2-6.2 CSR ɝĉ1ʎőŸˊN̗ 25G-0ȗƮ"KJĈȤ  
  ʵĿɗ¯Ȅț˝ɨĿÃͫī¼χ·˝Ŀͫψ¼Ķ»ȳ 1297 ʵ5Ÿ#̗-*CSR
5Β%JQ^q̵Ȫ5J̵Ȫ˞ȤNł 2-8 5ʴ% K5GJ2ΐʴ#0J
ΰʤ1ȒEŘ-*78 97%1ʎő1-*%4M,¼Ķ»ȳ7?@æ07¼ʵ
 CSR5G-0ʎőŸˊN̗-0J 2MJ˝ Ŀͫ7¼Ķ»ȳ8ƶ&#E̟ͪȳ
͚ͮȳ+184 IT Fa{eȳ7¼ʵEE,LOįAKJʆ5COϋǢóΆüɪ
5ų%JģI˜B2#0əʤNΡD00J78o{¼̻5GJóƦĽǻ7üɪ
1JóƦ1øʑ%J­ͨȼΒǢó%J COϋüɪ¤ʤʝ18JóƦ5GI
JĪʽ“ʑEüɪ1J*D1J2E˷HKJ 7³58ʵĶʯÐN web 1
̗ e-learning 43E»ȳ̗ CSR 7×.2ȨJ 
  KHḨJ 28»ȳNͮĻ%J17óƦ“FǺ˺“437ƶ̢“ʑ7̀Ǘ
N»ȳ8 CSR Nʿȴʝ5ǧͬ%J 21˞Ȥʝ5Īʽ“ʑNüɪ%J 2E1Jħ
˼ƻJ2 21J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-7 ɢͮȳʕ5J`eqüɪ7΄̢ƻ  
2-7.1 ̊¼ʵ7©ȳ7ʆƴ2˝Ļ̴η  
  ̊¼ʵ7©ȳ28̊̉N͋åJ8͈Ô%J 21͚ͥǌɅ2#07̊̉NʲÎ#
λŭ27Α5̶ͮͥ̀Ş˖N˞< 21͂ʅNɢ͚ͥ%J 21ĢʟNJ©ȳ1
IA5̊̉7ʲÎ͉·̵ͱͮ̇ĢʟʲÎ2ɞKJ 
 ̊̉7ʲÎ2#08Ī̊¼ʵ`os©ȳFVu[͉ɲ©ȳ43¤͗N˝Ļǈ
ʗ1ɎDJ*Dͮǰ%J͂ʅ5G-0̊̉NͷǕ#͋å%J(7Ξ̊̉7ƢͪN
Ğ˷ϒȄț˝ɨĿÃͫī¼CSR 5Β%J̵ȪGIÅǆ 
ł 2-8 CSR 2#0ƾŏΐʴ#0Jΰʤ 
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ͪ̊ȳ˸5Êζ%J̊̉NƢͪ%J58Řθ7͉·ƶ̢24J(7*DŎțʝ
58΋̗H7͉̕24J(#0̵ͱ#*̊̉NʑH$DɎA-*̇͒Ne
^dͨI5ͮ̇%Jūȗ̊Fλŭ7tf5Ʒ*̇͒ğ;e^d1ͮ̇
%Jūȗ̊437ͮͥŞ˖Nλŭ2˞;,O2͂ʅƀHKJ 2NýǪ5̊̍
̭úNʛ̗# KH7ģƥ5GIĢʟNJ 
 ˇϊ˄7ʯˀ7˻Ȍ1Ȩğ#*ɢͮȳ7˝Ļ̴η2#08 ʕ˝ɨ7ĉĮˉ7
ŗʝ̢ľ?@kS\q5ƫέNJ2 2ǞHKJȾ˄·Δ7 COϋǢó
Άğ;`eq7ˌó50E̢˘24-0JɼȑqFĚɑËȮ7Ŗčˉ8 ʕ˝
ɨ7ĉĮ5GIƥ͍ "KJA*̊̉8σË4͉ʐ1IŎțʝ5×Π*Iǻ
10 ß˖ 200 ßí24J(7*D58Ǔ͉NʲŬ5ĽĢ'694H&Ũæͮ̇8E
,LO7 2 ʕ˝ɨ7ĉĮ7ǑǬğ;˝ĻǈʗħȽ2̧J 
 ·NǼʍ%J2˝Ļ7̦ɻH̊̉(7E7F(7Ĳ̬͝Ú2-*Ńū“1
J“ʑNȒżč%J 2˝Ļ̴η7×.1J2̧J 
 
2-7.2 ͪ̊¼ʵ7©ȳ7ʆƴ2˝Ļ̴η  
  ͪ̊ȳ7©ȳ8¤5λŭ1Jɢͮ¼ʵˉ7̊¤H̊̉Ƣͪ7ĤəNĤͪ̊%J©
ȳğ;Ð˰ˉN̗©ȳ1Jͪ̊ǋ58rm\F̊Ĩğ;\2-*̬ÚF
ʑŉ"H5ǌÅȳ17˚ÅȳFŘǻ7ƍʻNƶ̢2%JćÞΡ˖ŋ7ȳʕ1J
2̧J¤5̊¤H7ͪ̊Êζ̣ʿEIÅǆĤə̬̩͍ƍͭɋɢ1
7̯͖ͮƥɫ#2ɞKJ 
 ͪ̊ȳʕEɢͮȳ2Ĭȷ5 ʕ˝ɨ7ĉĮ5GJƫέNĤF%ʐȳ1J2̧
J̊̉Χ̢7Ř8`os̊FjX̊ĘD0Iɢ̍ĉF̊́Χ̢7
Œɪ5GIĤəΆ5ƫέJɢͮȳ508ɼȑFʃǿ“7ËȮŖĉJʽ7
e\54IJͪ̊ȳ508ΌȜËȮ7ŖĉEΩƖ5΄̢4̢˘24J 
 
2-8 ț˄7A2D  
  ț˄18COϋǢóΆ7ŒĂ5¾ƥ͍ "K0J2̧MK0Jŉʌɬȍč7
XtfN̳ȇ#COϋǢó7ʋʇN̳ȇ%J 21 KHNǑǬ#*Ⱦ5(K5¾
ƥ͍ "KJƫέğ;(K5Β%JńΞʝ4ȥ˜B5.0Ǽʍ#*"H5ɢͮȳ
ʕ5J COϋǢóŸˊ=7ģI˜B5.0ǑǬ%J22E5ɢͮȳʕ5J`e
qüɪ7΄̢ƻNʴ%*D5ɢͮȳğ;ͪ̊ȳ7©ȳ7ʆƴ2˝Ļ̴ηNǼʍ#* 
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Ğ˷Ǿʈ 
ʎőʧϒSTOP THE ɬȍčϋωωϑ ɬůĈȤ7Xtf 
IPCCϒIPCC ˇώȾ̮ËŏıȐ7ȵ̢ ˇ×Åȳͼ¼χ̃ɿʸťʝȭǙψ 
Ɋ̿ƛϒ ʕ7ƚƙŊɊɬ7ÖƐ7˝ƚŖč 
ŉʌʎőʯˀgjń˃ʯˀΐʛɗ¯ ń˃ʎőʯˀǋϒȄțɬůĈȤYeSq
ŏıȐ 2016 
ʎőʧϒńͫɊÓŖĉȥ˜Ȟ˖ˇ 21 Ľ˪˖ń¼̻χCOP21ψğ;®;̻ūȐˇ 11 Ľ˪˖ń¼
īχCOP/MOP11ψ7˞Ȥ5.0 
΀¬ ɡϒ`osjs5J COϋǢóΆ7̮Ë5Β%JŎʳʝʯˀ 
ȀȄțȔΕ̈́ºʢȪɗ¯ϒɢͮȳ7ʆȔ7{due2¼̩7ȵ̢ͪ̊ȳ5J©ȳ7ʆ
̌¼̩òʍğ;ìͼˢù 
ʵĿɗ¯Ȅț˝ɨĿÃͫī¼ϒCSRχ»ȳ7ʵ¼ʝ̈́ºψ5Β%JQ^q̵Ȫχ2009 ƚψ 
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ˇό˄ COϋǢóΆˌóȁɗ2`eqˌóȁɗ  
 
3-1 8$D5  
 ńΞɢͮumq\5J COϋǢóΆNʹõ5̮Ë#īʍʝ4üɪˊNȲ̪%J
*D58COϋǢóΆğ;`eqNˌó%Jǌɗƶ̢ħȽ1J##4Hń
Ξɢͮumq\5Jɢ`os͚ͥ508̠ǻ7ɮɯN²#͂ʅΆ7
ŖčF̊̉ƾŏ̇͒ƾŏ̠Σ5ΒÌ#ī-0J 2Hʹõ5ƾŏNǑǬ#CO
ϋǢóΆğ;`eqNˌó%Jʯˀ8Ēô54"K0J28̧4 
  7*Dț˄18ńΞɢͮumq\5J COϋǢóG;`eqȶǆ7̦ɻ
HńΞɢ`os͚ͥɝĉNôȢ#*1țʯˀ7Ȳ̪Ÿ̿2%>ɝĉˏŁNȇ
ʲ5ū˴%J 
 Ⱦ5ɢ`os͚ͥ5Β%JĪʽpjH COϋǢóΆG;`eqNǧˌ%J*
D7COϋǢóΆˌóp2`eqˌóp7̬ūN̗̰#8ˇϏ˄1͢>J
țʯˀ1 CO		

ń͂ʅ7ńΞńìɢ͚ͥ5GJ CO2 ǢóΆ7ǧ̩NĞ˷5#0J 7
ȃŤʯˀ18£ż̊10000TEU ͎7̊̉5Ÿ#ˌóN̗-0JA*țʯˀ1`e
q7ˌó5ʑHK0Jp8ɮɯ7ʆƻN˷Ǆ#*ř̤ȹńΞɢ`os͚ͥ
umq\7ǈ͔7“ʑȒżčpNĞ˷5#0I KE̊̉7̊ŋ7ôκ
2#0£ż̊6000TEU ͎7ôκ1ˌóN̗-0JG-0ț˄1ɇ͘Ȳ̪N̗Ξ
5̊̉7̊ŋ7ˏŁ΄̠%J71 KH7pNʑɾȾáč%J 21ɇ͘N̗
 
 
3-2 ɢͮ5JńΞɢ`os͚ͥ7ôȢ  
3-2.1 `os̊7ʾÞʊ  
  ʕ7`os̊̊́Ά2ƙŊ̊ŋ7ǧʺ7]}Nł 3-1 5ʴ%ł 3-1 HôJG
5`os̊̊́Ά2ƙŊ̊ŋ73,H2EŒĂÜĮ5I ʕ5J͂ʅΆ7
Œř5¾ńΞɢ`os͚ͥǗƬÿ8ř4-0J 2ôJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-2.2 `os͂ʅΆ7ǧʺ  
 ˇϊ˄1ȃó18Jł 3-2 5 ʕ7`osɢ̍ĉ7]}Nʴ%` os
ƙŊ̊ŋ 
ł 3-1 `os̊̊́Ά2ƙŊ̊ŋ7ǧʺ 
Ğ˷ϒȄț̊¤Ĕ¼ɢͮˢ̢̩̥ 2016GIÅǆ 
 25 
̊7 
 
 
 
 
 
 
 
ʾÞʊğ;ƙŊ̊ŋ7ǚřč5¾ɢ5J`os̍ĉEǚř#0J 2
ôJ 
 
3-2.3 ̊Ķǻ7ǧʺ  
 ̊Ķǻ7ǧʺNł 3-3 5ʴ%ł 3-3 HôJG5̊Ķǻ 2000 ƚA15ƺɪŽ
#(7Ư8ˬF5ɪŽNˤ0Jʆ5ŗ̇̊Ķǻ7ɪŽ̐#1980 ƚ|\
ȋ7 38425 ¯5Ÿ#2015 ƚʋň18 2237 ¯2˖ 17 ô7ϊ7ŗ̇̊Ķǻ24-0
J̊̉ǐ̘7ǶĺN˷Ǆ#*2#0EĜ#˝Ļʎő5ʥΪ#0JĪɢͮ¼ʵ
§Ú̊ĶNįD*̊Ķ7̃ʵξǆǺ˺ŀ℃54-0J 2ǧɭ1J 
 A*ł 3-4 5Ȅțĸ̊Μ5J̊Ķȶǆǻ7Ŗč7]}Nʴ%ł 3-4 HôJ
G5Ȅț¯̊Ķǻ7ɪŽ5¾}R|Nˈδ2#*ŗńˑ̊Ķ7͍ʑʿȴʝ
5̗MK0J 2ôJ K8΢ʑ5¾ˡƩǃ7Ŗčƫέ#0J2˷
HKJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ğ˷ϒńņ­ͨʧ ɢɚqƙǆ 25 ƚƟʄ28 ƚƟʄGIÅǆ 
ł 3-2  ʕ7`osɢ̍ĉǻ7ǧʺ 
Ğ˷ϒȄț̊¤Ĕ¼ ɢͮˢ̢̩̥ 2016 GIÅǆ 
ł 3-3 Ǉń7ɢͮȳ̊Ķǻ7ǧʺ 
Ğ˷ϒńņ­ͨʧɮɯſ ͠ƚ7ɮɯɢͮNģIƑʇɔ GIÅǆ 
ł 3-4 Ȅțĸ̊Μ5J̊Ķȶǆ7ǧʺ 
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3-3 ɢͮ5JńΞɢ`os͚ͥɝĉ7ˏŁ  
 aSlUæÃ5J COϋ7Ǣóɲğ;`eqɲ2#08Θ͚ͥɮɯ̍
Ƭɢ͚ͥˉȷ4E7Jțʯˀ5JńΞɢͮumq\50¤2
4J̢˘8ɢ͚ͥ5J`os̊7ͮ̇1JA*`os̊7óåɮȋ7
íɴ.Ũæ4ΤʪƇÅȳNaq%J*D7j]q5.08͚ͥɝĉ184
ɮɯɝĉ7ϊ.2#0˷J 22%J*Dțʯˀ18Īʽ̩ˌ7Ÿ̿ŗ2%J 
 ·GIțʯˀ7Ȳ̪Ÿ̿8ɢ͚ͥ5Εū%J 22%JA*țʯˀ5JȲ
̪ˏŁNaSlU7ɞK7£1ɝĉìŲ2é5ł 3-5 5ʴ% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-4 COϋǢóΆˌóp5.0  
 țʯˀ5J COϋǢóΆ7ˌó5.08ńņ­ͨʧ ńņǐ̘Ǹˊ˨īʯˀǋ
ń͂ʅ7ńΞńìɢ͚ͥ5GJ CO2 ǢóΆ7ǧ̩5Ŏ/·7G5̬ū%
J4̰#8ˇώ˄1Ư͢%Jpj̢˘Řȷ4̊̉7˩Ʃ5.0̠
ǻ7pj2é5ģIǏ*DɇÈΒÌ·ŗ7ͼô509H.ʛʏ#0#A
]}50ȇʲ4ʆū7˩Ʃ8̣/H4J71Ė˗ɇ͘N#ɇÈΒÌNȇʲ
5%J*D5țʯˀ18˩Ʃ͠ÀN̗ 22%J 
 ̊̉7ͮ̇ȋ5Jʃǿɣ“Ά8řô0¤ȼʃǿɣ“Ά2̞ȼʃǿɣ“
Ά5ř÷1J  1¤ȼ28̊̉7ǧͬȼ˼Nʛǭ"'Jʤʝ5ÇMKJȼȰ7
˨ʹ1I¤ȼΒ2Sǧ̜ͬ˱ʛΦ̜˱4H;5´ƃ%J̸̜˱1ȶǆ"K
JA*̞ȼ28̊̉5̜Ú"KJ¤ȼΒ·ŗ7ȼļ1ͨƖ8Ǳ͙ȼȼĉāχʿ
̍ðñð̑Ăɰ`maˉ7ĉāψěǊFʁȇ7×̈Φɲ5ΦāNÉˡ%J
*D7̜˱1J 
 COϋ7Ǣó5.08ʃǿ£7ɺ˘΃č"K*Ư5?@ϊωωυǢó"KJ*D
ł 3-5 aSlU5JńΞɢ`os͚ͥ7ɝĉˏŁ2Īȼ˼ 
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ʃʀʇǃ5řƎĩ"KJ 284ư-0Ŏțʝ5ʃǿɣ“Ά5ʃǿɆ7Ǣóɲ
ĖÁN¥$J 25GICOϋǢóΆNˌó%J 21J##×̈ʝ5͚ͥɝ
ĉ50æ07ʃǿɣ“Ά7Ρ̩pjŤň%JM184A*æ07»ȳ
̃H7ɝĉ5¾ʃǿɣ“ΆNçΐ%J28ΕH4ư-0ʃǿɣ“Ά7ˌó5¾
pjƱHK4Őī8÷7ȁɗ5GI KNǧū%J 
 
 COϋǢóΆ7ˌóƤN·5ʴ% !! = !! !×!!"! 
  1 !!ϒ˨ COϋǢóΆχt-CO2/ƚψ !!ϒ̇͒ i 5J COϋǢóɲĖÁχt-CO2/tψ 
TRϒ̇͒ i 5J͚ͥ TEU SχTEU Sψ 
 
*+#!"!5.08·7G5̬ū%J !"! = !"#! !×!"! !×!!! 
  1 !"#!ϒ̇͒ i 5J̊̉7ʿ͙˼āχTEUψ !!!ϒ̇͒ i 5JųɮεƟ !"!ϒ̇͒ i 5JɣƓʊ !!ϒ̇͒ i 5J͚ͥ͑ΤχSψ 
 
 Ⱦ5COϋǢóɲĖÁ7ˌóƤN·5ʴ%ʃǿɣ“Άχ!"!ψNɌD*Ư5(7
ʃǿHǢó"KJ COϋΆ5ǫˌ%J !! = !"!/1.852!"#!×!"! !×!2.999 
 
  1̊̉7ʃǿɣ“Άχ!"!ψ8ȾƤ7ͨI1J !"! = 6.87×10!! !"#! − 1 − 0.65!" !"#! !"#!!!/!!!! 
  1 !"#!ϒ̇͒ i 5J̊̉7ɱ͙Ǣɋq !"#!ϒ̇͒ i 5J̊̉7͙͂΄Άq 
*+#!"#!2!"#!5.08·7G5̬ū%J !"#! = 1.37!"#! + 1660 !"#! = 10.8!"#! + 12400 
 
 ̩ˌ5ƶ̢4(K)K7pj5.08ńņ­ͨʧ7ɮɯˢ̩FȄțɮɯĔ¼7ɮ
ɯʅɞ̵Ȫ437ç̚pjğ;Ī̊ʵ7ç̚pjˉNĞ˷5%JE72%JA*
ʃǿɣ“ΆˌóƤ5̊̉Ƣͪƚ7ΰʤ8˷Ǆ#4 22%J 
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  1åāpj1JĪ̢˘7̳ȇğ;Ìǻ7̬ūÕƤ5.0̚ 3-6 5Ǽʍ#* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-5 `eqˌóp5.0  
 ʅɞ5J`eqȶǆNł 3-7 5ʴ#*ł 3-7 ʴ%G5ʅɞ`eq8řô
0ɢ͚ͥ`eqΘ͚ͥ`eqɮɯ̍Ƭ`eq7ό.7̢˘HǆI˃-
0J  
 4țʯˀ507ʤʝ1Jɢͮumq\5Jʎő̀̍Âɪğ;`e
qüɪ7̦ɻHˌó%J`eq5.08̊ʵ̀Ǘ7ɢ͚ͥ`eq7BģIǏ
 22%J 
 
 
 
 
 
 
 țʯˀ5J`eqˌó5.08ɮɯ7ʆƻN˷Ǆ#*ř̤ȹńΞɢ`os
͚ͥumq\7̊ʵ7“ʑȒżčp5Ŏ/·7G5̬ū%J  1
8̊ʵ!27“ʑ8Ĭ×2¸ū%J4COϋǢóΆˌóp2Ĭȷ5̰#8
ˇώ˄1Ư͢%Jpj̢˘Řȷ4̊̉7˩Ʃ5.0̠ǻ7pj2é5ģ
IǏ*DɇÈΒÌ·ŗ7ͼô509H.ʛʏ#0#A]}50ȇ
ʲ4ʆū7˩Ʃ8̣/H4J71Ė˗ɇ͘N#ɇÈΒÌNȇʲ5%J*D5țʯ
ˀ18˩Ʃ͠ÀN̗ 22%J 
 ł 3-8 8ɢ͚ͥ`eq7ȶǆ1Jł 3-8 ʴ%G5ɢ͚ͥ`eq!"!8Ńū
“1J̊“!"#!2Ŗĉ“1Jͮ̇ȋʃǿ“!!"!ğ;×ɖȋʃǿ“!"#!H4JA*
̊“7ȶǆ5.08ł 3-9 ʴ%ͨI̊Ë̊Ķ“̊Ķ“ʑÐ˰“̊̉
ÎΙ“Ńū͉ʐʼΣ“Ǔɴɑ“Hȶǆ"KJ 
ł 3-7 ʅɞ`eq7ȶǆ 
̚ 3-6 COϋǢóΆˌó5J̢˘7Ǽʍ 
t-CO2/̊̉ 
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 ɢ͚ͥ`eq MC 7ˌóƤN·5ʴ% !"!!"#! + !!"! + !"#! 
 
 Ńū“ʑ1J CSPwχí/ȋψ8·7G5ˌó"KJĪ̢˘7̳ȇğ;Ìǻ7̬
ūÕ5.08̚5̫͙7ͨI1J 
 !"#! = (!4! + !5! + !6! + !7! + !8! + !9! + !10! + !11!)×(1 + !")/!/24 
 
 Ⱦ5Ŗĉ“1Jͮ̇ȋʃǿ“!!"!2×ɖȋʃǿ“!"#!5.08·7G5ˌ
ó"KJ !!"!!1!2(!3!"#!)!!!"!! !"#! = 0.17(!"!0.09)0.98 
  1 PSw8̞ȼóā1J*D !"!1.2!"!!.!2 
 
2̚"KJ 
 
 A*`os̊7̊ͩ vlwχvmqψ5Β#08Ŭpj7̫͙4E7EJ*
D͠ÀƤNʑJ4̠ǻ7͠ÀƤ7ĽƕôȢ˞ȤNɇ͘#GIʋŬ5͠Õˌ
ó"KJƤNǤʑ#*ĽƕôȢ7˞Ȥ5.08 3-6.4 5̫͙#0J !"! = 9.93!"#!!/! 
 
 ȒƯ51TEU *I7`eq!"#!Nˌó%Jȁɗ8·7G54J !"#! = !"!!"!!"#! !!!"! 
 
ł 3-8 ɢ͚ͥ`eq7ȶǆ ł 3-9 ̊“7ȶǆ 
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   1åāpj1JĪ̢˘7̳ȇğ;Ìǻ7̬ūÕƤ5.0̚ 3-10 5Ǽʍ#
* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-6 Īʽyj7Ŗĉ̬ū5.0  
3-6.1 ɼȑ7Ŗĉ5.0  
 ɼȑ7Ŗĉ5.08̚ 3-11 7ͨI1Jͯ ĝϋωƚ7ƙŊÕ 108.34 (í/US$) 1
J 2Hțʯˀ508 108 (í/US$) N̬ūÕ2#* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-6.2 ʃǿɑĖË7Ŗĉ5.0  
 ʃǿɑĖË7Ŗĉ5.08̚ 3-12 7ͨI1J4ʃǿɑĖË7Ŗĉ5.0
8ɼȑ7Ŗĉ2Ĭȷ5ͯĝϋωƚ7ǧʺ7ƙŊÕNǤʑ%J 22#țʯˀ50
̚ 3-10 `eqˌó5J̢
Ğ˷ϒIMF Principal Global Indicator GIÅǆ 
̚ 3-11 í2 US r7ɼȑq7ƚΑƙŊ7ǧʺ 
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8 51.42 (US$/barrel) N̬ūÕ2#* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-6.3 ̊Ķˡ5.0  
 ŗ̇̊Ķ7×¯ƨ*I7ˡ7ǧʺ5.0ł 3-13 5ʴ%ŗ̇̊Ķ7ȓƨ*I7ˡ
8˖ 50 íNő5ŒɪN#0J2010 ƚH 2015 ƚ7 6 ƚΑ7ƙŊÕ8 496262 í
/ȓ1-*71țʯˀ508 7ÕN̬ūÕ2%J 
  
 
 
 
 
 
 
3-6.4 ̗̇ͩƟχ lv iψ 7 Ľ ƕ ô
Ȣ  
 țʯˀ18 COϋǢóΆ7ˌó50ńņǐ̘Ǹˊ˨īʯˀǋ͉ǿ7`os̊
G; RORO ͂ʅ̊7ʃǿɣ“Ά2Ύ͑Τì̇ RORO ͂ʅ͚̊ͥ5JʃǿËȮȆ7
ƫέNĞ˷2#0JA*`eqˌó508ņȘť¼̷ǾΡGIɮɯ7ʆ
ƻN˷Ǆ#*ř̤ȹńΞɢ`os͚ͥumq\7̊ʵ7“ʑȒżčpN
Ğ˷2#0J(7Ξ5ý˸18̗̇ͩƟχlviψ7ǧū7Ξ 
!"! = 9.93!"#!!/! 
2͠ÀƤNǤʑ#0IƯ˸18 
	!"! = 5.836!"#!!.!"# 
2͠ÀƤNǤʑ#0*G-0ƙŊ̗̇ͩƟ7̫͙7Jpj2Ī͠ÀƤ5
0ǧū"KJƙŊ̗̇ͩƟNĽƕôȢ#GIʦΒ7σȁ7ƤNțʯˀ50Ǥʑ
%J 22%J 
 ł 3-14 8Ŭˮpj2͠ÀƤ5GJǧūÕ7ĽƕôȢ7˞Ȥ1JʦΒÌǻ8
0.807801 1-*̚ 3-15 5ĪʽôȢ˞ȤNA2D0JA*ł 3-16 8̫͙pj
2	͠ÀƤ5GJǧūÕ7ĽƕôȢ7˞Ȥ1JʦΒÌǻ8 0.807799 1-*ʦΒÌ
ǻ7ƐΩƖ5ÝƐ1Ipj79H.E˷Ǆ%J2?@Ĭ$ǧūÕƱHKJ2
Ğ˷ϒȄțΎ͑Τ}UĔ¼ ʃǿɑËȮǧʺ̚ GIÅǆ 
̚ 3-12 ʃǿɑĖË7ƚΑƙŊ7ǧʺ 
Ğ˷ϒńņ­ͨʧ ̊ĶćÞˢ̩ No.204 GIÅǆ 
ł 3-13 ŗ̇̊Ķ7ϊ¯*I7ˡ7ǧʺ 
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˷HKJ ①! ∶ !0.807801! >≒ !②! ∶ !0.807799 
2˞ȤGIțʯˀ18͠ÀƤNǤʑ%J 22#* 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-7 ț˄7A2D  
 ț˄18ńΞɢͮumq\5Jɢ`os͚ͥɝĉNôȢ%J 25G-
0COϋǢóğ;`eqȶǆ7Ȳ̪Ÿ̿2%>ˏŁNȇʲ5ū˴#*A*ŬΞ5Ʊ
HKJpj58ΕʕJ 2H͠ÀƤ7ǼīƻN̮Ë#(KNʑJ 25GI
pjN̞ 22#*ɢ`os͚ͥ5Β%JĪʽpjH COϋǢóΆğ;`e
qNˌó%J*D7 COϋǢóΆˌóp2`eqˌóp7̬ūN̗-* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ł 3-14 ŗ̇`os̊ͮ̇ͩƟƤ7ôȢ˞Ȥ 
̚ 3-15 ŗ̇`os̊ͮ̇ͩƟƤ7ôȢ˞ȤA2D 
ł 3-16 ŗ̇`os̊ͮ̇ͩƟƤ	7ôȢ˞Ȥ 
̚ 3-17 ŗ̇`os̊ͮ̇ͩƟƤ	7ôȢ˞ȤA2D 
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Ğ˷Ǿʈ 
ΉȘ ɂϒ`os̊G; RORO ͂ʅ̊7ʃǿɣ“Ά2Ύ͑Τì̇ RORO ͂ʅ͚̊ͥ
5JʃǿËȮȆ7ƫέ 
ȩƊ Λ×ɫͼ ŵėűʒ °ϒɮɯ7ʆƻN˷Ǆ#*ř̤ȹńΞɢ`os͚ͥ
umq\7ǈ͔7“ʑȒżčp 
Ȅț̊¤Ĕ¼ϒɢͮˢ̢̩̥ 2016  ʕ7ĸ̊̊́Ά7ǧʺǇń7̊Ķǻ7ǧʺ 
ńņ­ͨʧϒɢɚqƙǆ 25 ƚƟʄ28 ƚƟʄ  ʕ7`osɢ̍ĉǻ7
ǧʺ 
ńņ­ͨʧɮɯſϒ͠ƚ7ɮɯɢͮNģIƑʎő Ȅțĸ̊Μ5J̊Ķȶǆ7
ǧʺ 
IMFϒPrincipal Global Indicator 
ȄțΎ͑Τ}UĔ¼ϒʃǿɑËȮ7ǧʺ̚ 
ńņ­ͨʧϒ̊ĶćÞˢ̩ No.204 ×̈̊̉5¥I͞C̊Ķ7ϊ¯ƨ*Iŏ΁θ 
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ˇ 4 ˄  ^eejpR5GJ COϋǢóΆğ;`eqˌó5JŠƨƻ7Ȳ̭  
 
4-1 8$D5  
 ț˄18ý˄1̬ū#* COϋǢóΆG;`eqˌópNʑ0Ǉń5
J`osɮɯ7,`osģǏɮɯ2#07ʆƻëŋʝ4̠ǻ7`osj
sNøʑ#*ɢͮumq\50^eejpRNŬȂ%J 25G-0COϋ
ǢóΆğ;`eqNêÃʝ5ˌó#ˌópŠƨ1ʹʑƻσ 2NȇH5
%J 
  7*DA&COϋǢóΆ7ˌóN%J5*-0ƶ̢24J COϋǢóΆĚĖÁN
ý˄Ƥ5GI̬ū#*1Ǉń7¤̢4`osģǏɮɯ7,ƻȮ7ʘ4Jëŋ
ʝ4ϋɮɯNøʑ%Jɢͮumq\NͷǕ#ˌó5ƶ̢4ˢ̩pjˉNĢΡô
Ȣ#*1COϋǢóΆNˌó%JȾ5`eq7ˌó5*-0ƶ̢24J˨qǻ
ˉ7̊̉pjFų̇ɮɯ437pjNĢΡôȢ#*1`eqNˌó%J"H5
ˌóp5.0×̈ʝ4̦ɻHȲ̪N̗ˌóp7Šƨƻ2ʹʑƻNʴ% 
 
4-2 ^eejpR7Ÿ̿7̬ū  
 ^eejpR50ʘ4Jʇɔ5JɮɯNøʑ%Jɢͮumq\50E
țˌópNʑ0 COϋǢóΆğ;`eqNˌó1J 2Nʴ%*D58åā
7řʘ4J̠ǻ7ɮɯNøʑ%Jɢͮumq\N̗ƶ̢7J 2H·
7ϋɮɯNøʑ#*ʹƨ4ɢͮumq\NȲ̪Ÿ̿2#* 
 %4M,ì̇”Ȉȼ˼2ńΞʝ4_qTUSȼ˼NÆ'ǜ.ëŋʝ4£Ȭɮɯ1
Jɧɋɮ2ǇńNµ̚%JńΞ”ȈNǗ£Ȧɮɯ1JȻɠɮ7ϋɮɯNøʑ%J
ɢͮumq\NȲ̪Ÿ̿2#2015 ƚ7ϊƚΑNŸ̿ȗΑ2#0ɢ͚ͥȋ5Ǣó"
K* COϋğ;̩#*“ʑ5.0ˌóN̯B* 
 4ɧɋɮ5J 2015 ƚ7ŗ”`os͂ʅΆ8˖ 42  TEU 1æń1ϑÁ7
͂ʅΆ1JA*Ȼɠɮ8˖ 251  TEU 1æń1ϋÁ7͂ʅΆ1J 
  
4-2 ͷūɮɯG;ͷū̇͒7̰˚  
4-2.1 ͷūɮɯ  
ɧɋɮ 
 ɧɋɮ8Ȅț×ɤρɐɯχɋɤ 2,550mψ5Ϊ#ΨƆʨ7?@ʩO£5Á˱%J
σͩͰ͒7SjlUdFńͰɮH͠*Dɧɋɮ8ΨƆʨ+14͠Ο
7ʨ52-0Eøʑ#F%ɢ7ʉΒĥ1JA* ʕǾč͸ʐ5Eʜ΍"K*Î
7ȡĚ43̦ä͉ɲ5EƼAK0J*D{dueøʑ+14̦äd5E
øʑ1Jɮ24-0Jł 4-1 5ɧɋɮ7Á˱Nʴ%2016 ƚ 12 ȓʋň1 26 ̇͒
ɧɋɮN͍ɻ2#0ͮĻ"K0Jɮɯɗ7ńΞǙɻɮɯ5ǝū"KA*£Ȭń
Ξɮɯ5Eǝū"K0JȻɠɮĭĦƁɮ2-*řɮɯ5ǟAKĜ#ˆ¨5"H
"K0I K5Ÿ#ɢŗūȗ̇͒7ȏ4J̲̅ğ;`osjs7ǚâǼ
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ÚN#..24 ȋΑ̍ƬÃùɮɯøʑǿ·NÂËȮ̬ū2%J437ąā5GI̍¤7
øʑǚřNł-0J 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ȼɠɮ 
 Ȼɠɮ8Ƞ®ɯ7Ď̡Ù5Á˱#μĮμāɶɞɋɤˉȒʹ4Ȟ¹5ƼAK*
Śɿ7ɮ24-0J10 ˋǋ7ōδNȔ#ɮɯĐŌΪʿ2#08 7315.9ha ṈJ 
̩ 244 7̇͒7ųɮŉ2#0øʑ"K0JȠQdQ7ř̤ȹɮ5Ÿǔ%J*DȀ*5
̬HK*ńΞǈʗɮɯ®ɠɮ2#07×˶NǗńņ­ͨʧGIńΞ`osǈ
ʗɮɯ7ǝūNĤ0Jł 4-2 5Ȼɠɮ7Á˱Nʴ% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-2.1.2 ͷū̇͒  
 ɧɋɮNøʑ%J̇͒2#08Kline ͮĻ5GJ B1 service ̇͒Nͷū#*A*
ȻɠɮNøʑ%J̇͒2#08Evergreen ͮĻ5GJ NSD ̇͒Nͷū#*Kline 8Ǉ
ń7řǌɢͮ¼ʵ1IEvergreen 8Ĩɯ7Ȓřǌɢͮ¼ʵ1JͮĻ¼ʵ7ńˑ
5GIƱHKJĪʽpjʘ4Jħ˼ƻN˷Ǆ#*1^eejpRN̗ƶ̢
J 2H·7ϋ̇͒Nͷū#*4̚ 4-3 8ț˄5Jͷū̇͒2ͮĻ¼ʵ
N̚#0J 
 
 
Ğ˷ϒGoogle Map GIƥʑ 
ł 4-1 ɧɋɮ7Á˱ 
Ğ˷ϒGoogle Map GIƥʑ 
ł 4-2 Ȼɠɮ7Á˱ 
̚ 4-3 ț˄7Ȳ̪Ÿ̿ 
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4-3 COϋǢóΆğ;`eqˌó5J^eejpR  
 ˇό˄1Ȳ̪#*ˌóp5G-0 COϋǢóΆğ;`eqNˌó%JE72#ˌ ó
5*-0ƶ̢24Jpj5.08Īʽˢ̩FǾʈğ;Īͮ̇¼ʵ7pjFχȫψ
Wc`e7Cyber Snipping GuideæʌAISƾŏˍʍceoVessel Tracker
MarineTraffic ˉNøʑ%J 21ĢΡ#*4ˌó50ɣƓʊ8æĐΑ5.
0.8 2̬ū#* K8pjǻ̂ř54J5.K0ŬˮÕ5.07̰˚4pjN
ƱHK4ŐīŒ0J*D1JʋŬʝ4¸ū2#0`os̊Nɱʿ5͠/
J 21“ʑNüɪ%J75Ÿ#͂ ʅΧ̢7ŖĉFˁ`os7ʿ͙N˷Ǆ#0J 
 
4-3.1 B1 Service 5J^eejpR  
 ̚ 4-4 5 B1 Service 5JøʑɮɯNʴ%A*̚ 4-5 5óåɮ`os̊7̰˚
ğ;ĪƙŊÕNʴ%  1˨qǻχGross Tonnageψ͙͂΄ΆqχDead Weight 
Tonnageψ̊̉7̊ŋχTEUsψ1J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CO2 ǢóΆ7ˌó 
 A&8COϋǢóĚĖÁχt-CO2/TEU SψNˌó%J*D5ʃǿɣ“Άχkg/kmψ
NɌDJȾ5͚ͥΆχTEU SψNɌDJ·GI COϋǢóĚĖÁ2͚ͥΆN
¥$J 25GIϊ̇͒5J̊̉7 COϋǢóΆˌó"KJA*̚ 4-6 5Īʽ
ˌó˞ȤNʴ% 
 
 
 
 
 
`eq7ˌó 
 A&8Ńū“1J̊Ëχí/ȋψNˌó%JȾ5Ŗĉ“1J̗̇ȋʃǿ“χí/ȋψ
2×ɖȋʃǿ“χȋ/íψNˌó%J·GI̊Ë̗̇ȋʃǿ“ğ;×ɖȋͮ̇“N͐
#īM'J 21ĖÁȋΑ*I7ɢ͚ͥ`eqχí/ȋ/Π[̇͒]ψˌó"KJȾ
5ϊ̇͒5JϊTEU *I7`eqNˌó%Jɢ͚ͥ`eqNŬΞ5ʿ͙"
K0J͂ʅΆχ̊̉7̊ŋɣƓʊ1ɌDJ 21JϒTEUψ1ÿI K5̗̇
̚ 4-4 B1 Service 5Jøʑɮɯ 
̚ 4-5 ͮ̇̊̉7̰˚ğ;ĪƙŊÕ 
̚ 4-6 ˌó˞Ȥ 
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ȋΑχ̗̇͑Τ/̗̇ͩƟ1ɌDJ 21JϒȋΑψN¥$J 21ˌó"KJ̚ 4-7
5Īʽˌó˞ȤNʴ% 
 
 
 
 
4-3.2 NSD 5J^eejpR  
 ̚ 4-8 5 NSD 5JøʑɮɯNʴ%A*̚ 4-9 5óåɮ`os̊7̰˚ğ;̇
͒ƾŏĪƙŊÕNʴ% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COϋǢóΆ7ˌó 
 B1 Service 2Ĭȷ5A&8COϋǢóĚĖÁχt-CO2/TEU SψNˌó%J*D
5ʃǿɣ“Άχkg/kmψNɌDJȾ5͚ͥΆχTEU SψNɌDJ·GI CO
ϋǢóĚĖÁ2͚ͥΆN¥$J 25GIϊ̇͒5J̊̉7 COϋǢóΆˌó"K
JA*̚ 4-10 5Īʽˌó˞ȤNʴ% 
 
 
 
 
 
`eq7ˌó 
B1 Service 2Ĭȷ5Ńū“1J̊Ëχí/ȋψNˌó%JȾ5Ŗĉ“1J̗̇ȋʃ
ǿ“χí/ȋψ2×ɖȋʃǿ“χȋ/íψNˌó%J·GI̊Ë̗̇ȋʃǿ“ğ;×ɖ
ȋͮ̇“N͐#īM'J 21ĖÁȋΑ*I7ɢ͚ͥ`eqχí/ȋ/Πψˌó"K
JȾ5ɢ͚ͥ5JϊTEU *I7`eqNˌó%J̚ 4-11 5Īʽˌó˞ȤN
ʴ% 
 
 
 
̚ 4-7 ˌó˞Ȥ 
̚ 4-8 NSD 5Jøʑɮɯ 
̚ 4-9 ͮ̇̊̉7̰˚ğ;ĪƙŊÕ 
̚ 4-10 ˌó˞Ȥ 
̚ 4-11 ˌó˞Ȥ 
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4-4 ț˄7A2D  
 ț˄18ý˄1̬ū#* COϋǢóΆG;`eqˌópNʑ0Ǉń5
J`osɮɯ7,`osģǏɮɯ2#07ʆƻëŋʝ4̠ǻ7`osj
s1Jɧɋɮ2Ȼɠɮøʑ"K0Jɢͮumq\50^eejpRN
ŬȂ#*COϋǢóΆˌó5ƶ̢4ˢ̩pjˉNĢΡôȢ#*1COϋǢóΆN
ˌó#*Ⱦ5`eq7ˌó5*-0ƶ̢24J˨qǻˉ7̊̉pjFų̇ɮɯ
437pjNĢΡôȢ#*1`eqNˌó#*COϋǢóΆğ;`eqNêÃʝ5
ˌó#ˌópŠƨ1ʹʑƻσ 2NȇH5#* 
 
 
 
 
 
Ğ˷Ǿʈ 
ńņ­ͨʧϒɮɯΒÌƾŏɮɯ÷`osģǏΆ(TEU)Z] 2015 
ɧɋɮˍʍſϒɧɋɮ7ȵ̢`os̊ūȗ̇͒ ̇͒×̥ 
ȻɠƒɮɯſϒȻɠɮ7ȵ̢ 
χȫψWc`eϒCyber Shipping Guide  
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ˇώ˄  QdQŌì̇͒5J COϋǢóΆğ;`eqˌó5Β%JʋɔôȢ  
 
5-1 8$D5  
 ț˄18A&țʯˀ5JȲ̪Ÿ̿2%JŉŌ7ͷūN̗Ⱦ5ôȢ5JŎ
ʳpj7ɳÚN%J(#0COϋǢóΆ7ˌó˞ȤϊTEU *I7 COϋǢóΆ7
ˌó˞Ȥ`eq7ˌó˞ȤϊTEU *I7`eq7ˌó˞ȤNʴ% 
 
5-2 Ȳ̪Ÿ̿2%JŉŌ7ͷū  
 QdQŉŌNȲ̪Ÿ̿5ͷū#*ʍʓN·5ʴ%ˇϊ˄7ńΞɢ`os͚ͥ7
ĉĮ50ń÷`os͂ʅΆ7ǧʺğ;ɮɯ÷`os͂ʅΆ7ǧʺ7]}Nʴ
#* K5GI£ńN£Ƶ2#*QdQŉŌ7̸ńğ;ɮɯαÁN¿9#0J 
2ôJưȟ8w~φe\50Ď˒̇͒ğ;ȿƌ̇͒50řŋ̊Nʑ0
řΆ7`os͂ʅNw~ɮΑ1×Ɵ5͚ͥ#(7ƯQdQŉŌ7w~ɮHĪŉ=e
\%Jȁɗ2HK0J͠ƚ7£ń5GJ E-commerce 7ĨδFQdQ̸ń7
ʛƂ5¾QdQŌì50`os͂ʅ7ƭȟũ˞%JyjŒ0J2̧
J·7 2HQdQŌìɢ`os͚ͥɝĉ50COϋǢóΆğ;`eq
7ʋɔNǑǬ%J 2Nʤʝ2#0QdQŌìNʯˀŸ̿2%J 
 
5-3 ôȢ5JŎʳpj  
5-3.1 ʋňÇʑ"K0J̇͒̊̉5.0  
 2016 ƚ 11 ȓʋň1QdQŌì50ȶː"K0Jɢͮumq\ğ;(K5Ç
ʑ"K0J̊̉5.0χȫψWc`e7 Cyber Shipping Guide FĪ̊¼ʵ
7 HP Ǩ͙pjˉNʑĢΡ1* 226 ̇͒5.0Ȳ̪Ÿ̿2#(7 226 ̇͒2
(K5ÇMK0J̊̉5.0ƑȚ5´΍2#0Ǽʍ#0J 
 
5-3.2 ɮɯΑ͑Τ̚5.0  
 țʯˀ50ɮɯΑ7͑ΤNȲ˙1JceomgqmXğ; Marine 
Traffic Nʑ0țʯˀ7Ȳ̪Ÿ̿2#0 226 ̇͒1ʑHK0J 121 ɮɯ7ʦ«͑Τ
χřŅ͑ΤɗNʑ0JψNÅǆ#*̰˚5.08ƑȚ7´΍2#0J 
  
5-3.3 ̇͒͑Τ5.0  
 ̫50Ǽʍ#*ɮɯΑ͑Τ̚Nʑ0ϋϋϏ̇͒7˓Ŵ4̇͒͑ΤNɌD*̰˚5
.08ƑȚ5´΍2#0Ǽʍ#0J 
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5-4 COϋǢóΆˌó˞Ȥ  
 Ȳ̪Ÿ̿ 226 ̇͒5.0 COϋǢóΆ7ˌó˞Ȥ8·7G54-*ł 5-1 8 CO
ϋǢóΆ2̊̉7̊ŋ7ΒÌł 5-2 8 COϋǢóΆ2̗̇ͩƟ7ΒÌł 5-3 8 COϋǢ
óΆ2̇͒͑Τ7ΒÌNʴ#0J 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Ⱦ5ϊTEU*I7CO ϋǢóΆ7ˌ
ó˞ȤN·5ʴ%ł 5-4 8ϊTEU *I7 COϋǢóΆ2̊̉7̊ŋ7ΒÌł 5-5
8ϊTEU *I7 COϋǢóΆ2̗̇ͩƟ7ΒÌł 5-6 8ϊTEU *I7 COϋǢóΆ
2̇͒͑Τ7ΒÌNʴ#0J 
 
 
 
 
 
 
ł 5-1 COϋǢóΆ2̊̉7̊ŋ7ΒÌ ł 5-2 COϋǢóΆ2̗̇ͩƟ7ΒÌ 
ł 5-3 COϋǢóΆ2̇͒͑Τ7ΒÌ 
ł 5-4 ϊTEU *I7 COϋǢóΆ2̊̉7̊ŋ7ΒÌ ł 5-5 ϊTEU *I7 COϋǢóΆ2̗̇ͩƟ7ΒÌ 
ł 5-6 ϊTEU *I7 COϋǢóΆ2̇͒͑Τ7ΒÌ 
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5-5 `eqˌó˞Ȥ  
 COϋǢóΆˌó2Ĭȷ5Ȳ̪Ÿ̿ 226 ̇͒5J`eq7ˌó˞Ȥ5.0·5
ʴ%ł 5-7 8`eq2̊̉7̊ŋ7ΒÌł 5-8 8`eq2̗̇ͩƟ7ΒÌł 5-9 8`
eq2̇͒͑Τ7ΒÌNʴ#0J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ⱦ5ϊTEU *I7`eq7ˌó˞ȤN·5ʴ%ł8ϊTEU *I7`eq2̊
̉7̊ŋ7ΒÌł8ϊTEU *I7`eq2̗̇ͩƟ7ΒÌł8ϊTEU *I7
`eq2̇͒͑Τ7ΒÌNʴ#0J 
 
 
 
 
 
 
 
ł 5-7 `eq2̊̉7̊ŋ7ΒÌ ł 5-8 `eq2̗̇ͩƟ7ΒÌ 
ł 5-9 `eq2̇͒͑Τ7ΒÌ 
ł 5-10 ϊTEU *I7`eq2̊̉7̊ŋ7ΒÌ ł 5-11 ϊTEU *I7`eq2̗̇ͩƟ7ΒÌ 
ł 5-12 ϊTEU *I7`eq2̇͒͑Τ7ΒÌ 
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5-6 ț˄7A2D  
 ț˄18țʯˀ5JȲ̪Ÿ̿2%JŉŌ7ͷūN̗-*Ⱦ5ôȢ5JŎʳ
pj7ɳÚN#*̰˚8ƑȚ´΍NĞʁ(#0COϋǢóΆ7ˌó˞ȤϊTEU 
*I7 COϋǢóΆ7ˌó˞Ȥ`eq7ˌó˞ȤϊTEU *I7`eq7ˌó˞ȤN
ʴ#*  1pj̢˘ǻΩƖ5Ř9H.Eř*DĖ˗ɇ͘N#ɇÈ
ΒÌôJG5%J*D5  18˩Ʃ͠ÀNʑ*4ˌó#* COϋǢóΆğ
;`eq7̰˚5.08ƑȚ5Ǽʍ#0J 
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ˇϏ˄ ɢͮ5J COϋǢóΆğ;`eqüɪcsW7̮Ë 
 
6-1 8$D5  
 ț˄18ˇώ˄7˞ȤN͓A0A&ʋŬƻN˷Ǆ#*ǯʟôƅSq7Ȳ̪N
̗Ⱦ5 COϋǢóΆğ;`eqüɪcsWNȲ̪#(7üɪcsW5Ŏ/ CO
ϋǢóΆğ;`eq7üɪccN̗(#0ɢͮ5J¤̢Ȃˊ2 CO
ϋǢóΆğ;`eqüɪĈȤ27ΒͫNȲ̪%JȒƯ5üɪĈȤ7̮Ë2üɪcs
WŬʋƻ5Β%J˷ŶN̗ 
 
6-2 ʋŬƻN˷Ǆ#*ǯʟôƅSq7Ȳ̪  
 ˇώ˄18Ȳ̪Ÿ̿ 226 ̇͒7 COϋǢóΆğ;`eq7ˌó˞ȤNʴ#*·5
(KN͓A*17ǯʟôƅSqNʴ%COϋǢóΆ2`eq8ĖÁͲ*D
(7AA7Õ18ʥǦɇ͘Ȳ̪14*DĪǻÕNɾȾáč#Ȳ̪#*ɾȾá
č5Jpj8Īˌó˞ȤHĪͷó˞Ȥ7ƙŊNƥ(KNȸɳÖƐ1ÿJ 
21ˌó#*țʯˀ1 COϋǢóΆ7ˌó5ʑHK0Jp
ń͂ʅ7ńΞńìɢ͚ͥ5GJ CO2 ǢóΆ7ǧ̩NĞ˷5#0J
 7ȃŤʯˀ18£ż̊10000TEU ͎7̊̉5Ÿ#ˌóN̗-0JA*țʯ
ˀ1`eq7ˌó5ʑHK0Jp8ɮɯ7ʆƻN˷Ǆ#*ř̤ȹńΞɢ`
os͚ͥumq\7ǈ͔7“ʑȒżčpNĞ˷5#0I KE̊̉7̊
ŋ7ôκ2#0£ż̊6000TEU ͎7ôκ1ˌóN̗-0JG-0ț˄1ɇ͘Ȳ̪
N̗Ξ5̊̉7̊ŋ7ˏŁ΄̠%J71 KH7pNʑɾȾáč%J 21
ɇ͘N̗ł 6-1 8̊̉7̊ŋ5GJǯʟôƅSq7Ȳ̪ł 6-2 8̇͒͑Τ5
JǯʟôƅSq7Ȳ̪ł 6-3 ̗̇ͩƟ5JǯʟôƅSq7Ȳ̪Nʴ#0J
(7˞Ȥ 
QdQŌì̇͒5JńΞɢͮumq\7 COϋǢóΆ2`eq7ǯʟôƅS
q8̊̉7̊ŋ50G( 2000~2500TEU, ̇͒͑Τ50G(
6000~6500nm, ̗̇ͩƟ508˖ 37.5km/hχ˖ 20 vmqψ1J 
 ̇͒͑Τ COϋǢóΆ2`eq7Ġȁ7Œɪ5ΩƖ5ɤΒM-0J 
 2 2ȇH54-* 
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ł 6-1 ̊̉7̊ŋ5GJǯʟôƅSq7Ȳ̪ 
ł 6-2 ̇͒͑Τ5JǯʟôƅSq7Ȳ̪ 
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6-3 COϋǢóΆğ;`eqüɪcsW7˃ȯ  
 ýΰA17ôȢ˞ȤN͓A0țʯˀ18QdQŌì5JńΞɢͮumq\
7ĈȤʝ4ȁˊ2#0ϋ.7 COϋǢóΆğ;`eq7üɪcsWNȲ̪%J 
 
csWϊϒQdQŌì7̇͒50řŋ̊7ÇʑNģIFDʹɁ̤ȹ7̊̉7ͮ̇ 
            5GIɣƓʊĮ%JŐī 
csWϋϒƙŊ̗̇ͩƟ 20 vmq1ͮ̇1JŐī 
 
 țʯˀ508̇͒7͑Τ5.08ĪɮɯΑ7͑ΤN͐#0 25GIɌD
*I̇ɢͩƟNŬˮpj5Ŏ/ƙŊÕNɌD*I#0JŬĊ7̬̇͒ū5
0È9 
ɶ7ɞKFɟɹN͹J43̸ĹηN˝ςû5Ŏ/Ȩ͕5ŸƷ#0J 
A* 
cYɢƈˉ7̊̉ɥBīɢŌ508̇ɢͩƟNJ 28©Ŭ
Ĝ# 
43Īʽ̢ľN˷Ǆ#4K94H4 
 .AICOϋǢóΆğ;`eqNüɪ%JcsWN˃ȯ%J5*I»ȳąā5G
IĪ̢˘7ǻÕNŖȏ1J78ɣƓʊ2̊̉7̊ŋ1JA*̗̇ͩƟ5.0
Eͮ̇˸5GIŘŽ7Ŗč˷HKJ 
 
 
 
ł 6-3 ̗̇ͩƟ5JǯʟôƅSq7Ȳ̪ 
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6-4 üɪcsW5Ŏ/ COϋǢóΆğ;`eq7ˌócc  
 ̫csWN͓A0COϋǢóΆğ;`eq5.0̊̉7̊ŋ7ôκ!25˨
COϋǢóΆϊTEU *I7 COϋǢóΆɢ͚ͥ`eqϊTEU *I7`eqN
cc%J 
 
6-4.1 COϋǢóΆ  
 ł 6-4 5˨ COϋǢóΆł 6-5 5ϊTEU *I7 COϋǢóΆ7cc˞Ȥ
Nʴ%A*̚ 6-6 5ccˌó˞ȤNǼʍ%J  1ý˄A15ˌó
#*˞Ȥ7ƙŊÕ%4M,ɣƓʊ 80%̗̇ͩƟ8Ŭˮpj	ɣƓʊ 90%̗̇
ͩƟ8Ŭˮpj
ɣƓʊ 80υƙŊ̗̇ͩƟ 20 vmq7ŐīNʴ#0J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ł 6-4 COϋǢóΆ7üɪcc 
ł 6-4 1TEU *I7 COϋǢóΆ7üɪcc 
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6-4.2 `eq  
 ł 6-7 5ɢ͚ͥ`eqł 6-8 5ϊTEU *I7`eq7cc˞ȤNʴ
%A*̚ 6-9 5ccˌó˞ȤNǼʍ%JCOϋǢóΆ7cc
2Ĭȷ5ý˄A15ˌó#*˞Ȥ7ƙŊÕ%4M,ɣƓʊ 80%̗̇ͩƟ8Ŭ
ˮpj	ɣƓʊ 90%̗̇ͩƟ8Ŭˮpj
ɣƓʊ 80υƙŊ̗̇ͩƟ 20 vm
q7ŐīNʴ#0J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
̚ 6-6 cc˞Ȥ 
ł 6-7 ɢ͚ͥ`eq7üɪcc 
ł 6-8 ϊTEU *I7`eq7üɪcc 
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6-5 üɪcsW7̮Ëğ;˷Ŷ  
 COϋǢóΆ7üɪcsWN˷Ŷ%J26-2 50Ȳ̪#*ǯʟôƅSq´͠
1ǢóΆřʘ4-0J 2MJɣƓʊNJ2ϊTEU *I7 COϋǢ
óΆ8ɪJ̊̉æÃ1̣*25ƶ&#E˨ COϋǢóΆɪJ28ΕH4A*
ɪͩ̇ɢEįD˖ 20 vmq1̗̇#*27 COϋǢóΆ7üɪĈȤ8ř2̧J 
 Ⱦ5`eq7üɪcc5.0˷Ŷ%J2ɣƓʊNJ2ϊTEU 
*I7`eqχí/TEUψ8üɪ"KJɢ͚ͥ`eqχí/ȋ/Πψ2#08ƳΆ7Ŗ
č1-* K8ɢ͚ͥ`eq7ȶǆ2#07Ńū“řͼôNĘDJH1J
2̧JA*ɣƓʊNĮ"'JŐī2̗̇ͩƟN 20 vmq5%JŐīNɇ͘%J2
ϊTEU *I7`eq7üɪĈȤř78ɣƓʊNĮ"'*Őī1J 
 Ȋ±7řŋ̊˅ƍ5¾ϊTEU *I7`eq8ʲ5Â4Jřŋ̊Ƣͪ5
*IJ“ʑğ;£ŋ̊7øʑεƟ7ÂN˷Ǆ%J2ƶ&#E COϋǢóΆğ;`e
q5ĈȤʝ1J28̧&ʹõaSf7̊̉NͷǕ%J©΄̢1J 
 
6-6 ț˄7A2D  
 ț˄18ˇώ˄7˞ȤN͓A0ʋŬƻN˷Ǆ#*ǯʟôƅSq7Ȳ̪N̗-
*Ⱦ5 COϋǢóΆğ;`eqüɪcsWNȲ̪#*(7üɪcsW5Ŏ/ CO
ϋǢóΆğ;`eq7üɪccN̗-*(#0ɢͮ5J¤̢Ȃˊ2
COϋǢóΆğ;`eqüɪĈȤ27ΒͫNȲ̪#*ȒƯ5üɪĈȤ7̮Ë2üɪcs
WŬʋƻ5Β%J˷ŶN̗-*(7˞Ȥ·7 2΄̢ΰʤ2#0ȇH54-
* 
QdQŌì̇͒5JńΞɢͮumq\7 COϋǢóΆ2`eq7ǯʟôƅS
q8̊̉7̊ŋ50G( 2000~2500TEU, ̇͒͑Τ50G(
6000~6500nm, ̗̇ͩƟ508˖ 37.5km/hχ˖ 20 vmqψ1J 
 ̇͒͑Τ COϋǢóΆ2`eq7Ġȁ7Œɪ5ΩƖ5ɤΒM-0J 
 Ȋ±7řŋ̊˅ƍ5¾ϊTEU *I7`eq8ʲ5Â4Jřŋ̊Ƣͪ5
̚ 6-9 cc˞Ȥ 
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*IJ“ʑğ;£ŋ̊7øʑεƟ7ÂN˷Ǆ%J2ƶ&#E COϋǢóΆğ;`e
q5ĈȤʝ1J28̧&ʹõaSf7̊̉NͷǕ%J©΄̢1J 
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ˇϐ˄ ˞̷2̴η 
 
7-1 ˞̷  
 QdQŉŌ7˝ɨ7ɝʛč5¾͂ʅ7ɞĉΆŒĂ#QdQŌì50ũ˞%J
yjŒ00I±ƯE#9H8 7ʇɔˤ2§ǀ"KJʆ5
MARPOL Ȟ˖7ǶɁ5¾ɢͮȳʕ2#0 COϋǢóΆüɪ=ģI˜C 2ɌDHK
0IA*͠ƚ7ɢͮȳʕî˫ˉ7ĉĮ5GIʋŬʝ1ǜˤħ˼4 COϋǢóΆğ;
`eq7üɪȅƺ5ɌDHKJ 
  7*Dțʯˀ18QdQŌì7ńΞɢͮumq\5J COϋǢóΆ2`eq
7Ŋ̙čNłJ*D7csW5.0ʯˀ%J 25G-0ɢͮȳʕ7 COϋǢóüɪ
5ų%J 22`eqNüɪ#¯7ʏɝ5ƶ̢ħȽ4ńΞɢͮ7ǜˤʛƂ5
́ʈ%J 2Nʤȸ2#* 
 A&QdQŌì7ɢͮumq\5J COϋǢóΆğ;`eq7ʋɔNǑǬ%J
*D5̇͒ƾŏğ;̊̉ƾŏNǼʍ#* 
 A*^ eejpRN̗ 25G-0Ī̇͒50 COϋǢóΆ2`eqˌó1
J 2NȇH5#*"H5^eejpRN͓AȲ̪Ÿ̿̇͒æ050
COϋǢóΆğ;`eqNÒ÷5ɌDJ 25GIʋɔNǑǬ%J22E5ǯʟôƅS
q7Ȳ̪N#*êÃʝ58pjNɾȾáč#ĖÁN4% 25GIĬ×]
}1ɇ͘%J 2Nħ˼5#0HĪʽ­ɻNɌD*ǯʟôƅSq8(K)K
̊̉7̊ŋ˖ 2200TEU̇͒͑Τ˖ 6000~6500nm̗̇ͩƟ˖ 20 vmqχ˖
37.5km/hψ1-*ʆ5̇ɢ͑ΤŒJ2COϋǢóΆğ;`eqĠȁŒJ2
ΒÌƻȇH54-*A*COϋǢóΆüɪ7̦ɻḨ2̗̇ͩƟN˖ 20
vmq1×ū5Î. 21řƗ4 COϋǢóΆ7üɪ5.4J 2M-*##
`eqüɪ7̦ɻH9ɣƓʊNĮ"'J 21ϊTEU *I7üɪĈȤ̣H
KJ 2M-* K8̊̉7̊ŋ5ΒMH&ɢ͚ͥ`eq=7ĈȤ8A
ỊĤHK4-* KHGIʹɁaSf7̊̉NͷǕ%J 2ğ;e^d
]N©ý5̩ʔ#ͩƟN×ū5Î,˖ 20 vmq1̗̇%J 2 COϋǢóΆğ;`
eq7Ġȁ7üɪ5ĈȤʝ1J2̧J%4M,Ȋ±7řŋ̊˅ƍ5¾ϊTEU
*I7`eq8ʲ5Â4Jřŋ̊Ƣͪ5*IJ“ʑğ;£ŋ̊7øʑε
Ɵ7ÂN˷Ǆ%J2ƶ&#E COϋǢóΆğ;`eq5ĈȤʝ1J28̧&ʹõ
aSf7̊̉NͷǕ%J©΄̢1J 2ô-* 
 A*MARPOL Ȟ˖ǶɁğ;Ȃ̗"K0HΑE4A+ȇʲ4ɢͮH7 COϋ
Ǣó̤ù5Ÿ%JsoRʲ˃"K04±ƯCOϋǢóΆ5Ÿ%Jso
R`eqʛʏ%Jħ˼ƻEŤň%Jʆ5COϋ7Ǣó5Ÿ#0ʋʇɢͮ¼ʵͪ̊
¼ʵ̍¤43ΒÌ˸J£1̈́º7ǋň8ȇʲ5ôJ 214țʯˀ1
8ǯʟôƅSqNˌó#*ĜŴ58qrW}7ΒÌ5JȒʹôƅ7S
q1J2ȨJ¸5COϋǢó5Ÿ%JsoRʛʏ%J2¸ū#*ȋ5
ǵǎ-0JsoR`eqNĽJ COϋNǢó#0JŐī8øŰΒÌ˸1Je
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o\k5ǵǎ˴Ċʏ$Jħ˼ƻEJ(7Őī5țʯˀ1ˌó#*ôƅ
Sq8̈́º7ôǗNɎDJϊ.7ǝȸ1J2̧J 
 ·GIțʯˀ18QdQŌì7ɢͮumq\5J COϋǢóΆğ;`eqN
̮Ë# KNüɪ%JcsW2(7ĈȤ5.0Ǫʴ%J 21*țʯˀ7ǆ
Ȥ5G-0źȟ50ńΞɢͮumq\H7ʎőƫέG;`eqNʋŬʝ5
üɪ#ɢͮȳʕ7ǜˤħ˼4ʛƂ5́ʈ%J 2ȗƮ"KJ 
 
7-2 ±Ư7̴η  
 ±Ư7̴η7ϊ.2#08țʯˀ50QdQŌì7BNʯˀŸ̿2#* ʕ
æÃ7ɢͮumq\50˓Ŵ4ǯʟôƅSqNˌó%J 2ɌDHKJ
(K5GIw~ɮw~ɮw~ɮ£żɮ£żɮ£żɮ7%>07yj5
0ʹƨ̤ȹ7̊̉7ͷū̇͒Åǆˉħ˼54J2˷HKJ 
 ϋ.ʤ7̴η2#0țʯˀ18Ȳ̪Ÿ̿Nɢ͚ͥ7B5˟-*(7³5ɮɯø
ʑ5J`eqF COϋ5.0E˷Ǆ#0˷J 2ƶ̢1J2˷HKJa
SlUæÃ2#0̣*25JͼôNüɪ%J2÷7Jͼô5Ŗč͍J
2 2Eƭ5#0IƱJ71Ȳ̪Ÿ̿NƜˏŁ5̬ū#Īʽˌó˞ȤN˷Ŷ
%J 2΄̢1J+L 
 ό.ʤ7̴η2#08üɪcsWG;ȁˊ7ɤč1Jțʯˀ508ˌ
ó"K*ǯʟôƅSq5Ŏ/üɪcsWNùū#üɪĈȤN̯ˌ#*ƶ
&#E˦˳ʝ5Ȳ̪N̗-*M184ɢͮŬĊN˷Ǆ%J2ʲŬ4̢˘Eó0
J*D˷Ǆ#4K94H4©̿8Ťň%J 7*D"H4JüɪcsW7
ͤɌ2(7ĈȤ7Ŭʋƻ5Β#0Ȳ̪%J 28±Ư7̴η2J 
 
7-3 źȟ=7ƂȖ  
 ɢͮumq\8 KA1¯7ʏɝNǵJŎʣ2#0Ťň#0*Ȋ±7
 ʕ˝ɨ7ĉĮ5GIɢͮȳʕ8ƶ&#E˝Ļʇɔ̋ş28̧44-00J  
 MARPOL Ȟ˖7ǶɁ5¾ COϋ7Ǣó̤ùFʃǿɑËȮ7Ŗĉɼȑ7Ŗĉ437
ȷ4̦ɻH COϋ2`eqĠȁ7üɪN#4K94H4278ɢͮȳʕ7Ȓ
΄̴̢η2Jțʯˀ8(7*D7Ŏʳʝ4ǌɗ24JE71J 
 A*ɢͮȳʕæÃ50ʎő=7ƫέ2`eq=7ƫέNʋŬʝ5Ȓż5%J*D
7ɢͮumq\7IȁFFɮɯ̊̉7ͷū7Iȁ5.0Ǫ̧#0 2E
ħ˼24J+L 
 ±ƯǇń7B4H& ʕ7ɢͮȳʕʪŬ5ʛƂ# ʕ5́ʈ#0*D58
Ė4JËȮˆ¨5GJ×ȋʝ4ʐȳ7ɝƻč184aSlUNÑʫ#*1
7ʹõ4 COϋ2`eq7üɪħȽ1Iʿ ȴʝ5ģI˜C 21ǜˤʝ4ɢͮum
q\7IȁNǪʴ#0ƶ̢J2˷J 
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̺͛ 
 
țʯˀNͬDJ5*IȠ®ɢɚřťřťΖɫͺ̾Ǻǡ58ʹõ4!ǝŻ2ĆA#N
ή*țʯˀ=7ģI˜Bΐš·ȟʯˀ7ͬDȁF̷ʍʝ4Qlǌɗ43Ř
7ɻ50ʝʲ4Ą̧Nή*țʯˀǋū7ʤȸNͱǆ#ũǆ#*7E:2
5ãʏ7!ǵǮ5GJE71J 7ŐNÔI0ƵHǂ̺*#A% 
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R<I(C<D(276 2199 27 7888 29 44 981 69:9812 1/191 54 582748 653
R<I(C<D(342 2771 25 6593 32 4: 2439 83911:7 1/194 79 713296 564
R<I(C<D(372 2786 25 6593 32 4: 2451 8456991 1/199 84 757695 594
R<I(C<D(374 2786 25 6593 32 4: 2451 8456991 1/199 84 756:95 593
<ND<(DKN< 2969 25 5773 33 52 2597 7:3:6:8 1/1:1 93 73166: 528
R<I(C<D(393 2621 25 5773 2: 46 2319 67427:7 1/191 71 561596 484
<E<(DKN< 2969 25 5773 2: 46 2597 7:3:6:8 1/177 71 567747 418
R<I(C<D(412 35:7 26 7:83 35 55 2::8 24:327:1 1/1:1 222 235:277 737
R<I(C<D(416 35:7 26 7:83 35 56 2::8 24:327:1 1/1:3 224 2391596 752
R<I(C<D(417 3337 26 7:83 33 51 2892 23526849 1/198 :7 2189917 717
R<I(C<D(426 3757 26 7:83 34 53 3228 25869441 1/191 215 228947: 668
R<I(C<D(314 2168 24 735: 29 43 957 6395265 1/1:8 62 623715 717
R<I(C<D(316 2168 24 735: 29 43 957 6395265 1/1:8 62 625992 71:
R<I(C<D(318 2168 24 735: 29 43 957 6395265 1/1:8 62 626176 71:
R<I(C<D(322 23:9 24 735: 29 43 2149 7599:73 1/18: 62 625137 5:6
IJM?>G<DM@ 2841 9 6191 2: 45 2495 8141831 1/177 68 577:84 448
R<I(C<D(323 23:9 9 6191 29 43 2149 6386183 1/18: 62 5293:6 514
R<I(C<D(327 2479 9 6191 29 43 21:5 666:663 1/186 62 528979 493
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海上輸送コスト算出
船舶の線
形
寄港頻
度
輸送距
離
平均
速度
船型×
消席率
（80％）
１TEUあた
りのコスト
海上輸送
コスト
運航時
燃料費 船費
停泊時
燃料費
補機出
力 船価 船員費
船員
数 船用品費 修繕費 船舶保険費 固定資産税 雑費
投滑油
費
TEU 回 マイル knot TEUi 円/TEU 円/時/隻 円/時/隻 円/時/隻 円/時/隻 円/年 万円/年 人
KOTA WARIS 1550 4 3204 21 1240 63821 518693 10904 507777 12 822 3622495571 14206 20 10479576 72449911 10867487 185954773 10876745 3540
LOBIVIA 2078 4 3338 20 1662 64506 648932 11800 637118 15 1010 4542130128 14918 21 14777512 90842603 13626390 233162680 15339113 3831
KOTA NANHAI 1810 4 4635 21 1448 93592 599393 11249 588130 14 938 4193989961 14662 21 13059587 83879799 12581970 215291485 13555463 3652
HANSA ROTENBURG 1740 4 4635 21 1392 87342 550846 11778 539055 13 867 3845017263 14390 21 11450360 76900345 11535052 197377553 11884670 3824
APL PUSAN 2478 9 6620 21 1982 108128 679969 14909 665044 16 1052 4740491112 15058 22 15810142 94809822 14221473 243345210 16411249 4840
APL CAIRO 2478 9 6620 21 1982 108128 679969 14909 665044 16 1052 4740491112 15058 22 15810142 94809822 14221473 243345210 16411249 4840
APL DALIAN 2478 9 6620 15 1982 153262 670069 5010 665043 16 1052 4740491112 15058 22 15810142 94809822 14221473 243345210 16411249 1626
SKX COLOMBO 319 7 2314 19 255 105380 215005 2599 212400 6 401 1517571899 11730 17 3169337 30351438 4552716 77902024 3286828 844
AS RAGNA 1496 6 4009 19 1197 91984 521738 7887 513838 12 831 3665626797 14243 20 10664488 73312536 10996880 188168842 11068731 2561
SIMA SAPPHIRE 1440 6 4009 19 1152 91456 499322 7689 491621 12 799 3507527699 14108 20 9994185 70150554 10522583 180053089 10372783 2496
ASIATIC ECLIPSE 1147 8 6293 20 918 129410 367959 7143 360807 9 614 2575912915 13199 19 6441516 51518258 7727739 132230196 6684195 2319
FESCO VOYAGER 1060 8 6293 19 848 163936 419727 6269 413448 10 688 2950954227 13593 19 7792742 59019085 8852863 151482317 8087117 2035
ASIATIC DAWN 1155 8 6293 22 924 114889 371121 10305 360807 9 614 2575912915 13199 19 6441516 51518258 7727739 132230196 6684195 3345
BALEARES 2546 3 3225 21 2037 51916 698397 15840 682541 16 1079 4864733584 15144 22 16477946 97294672 14594201 249722991 17104602 5142
SAN AURELIO 1819 3 3225 24 1455 59549 642191 17884 624292 15 991 4451003167 14852 21 14316484 89020063 13353010 228484829 14860446 5806
NORTHERN GUARD 4319 8 5210 24 3455 59385 925508 30258 895228 21 1423 6372052212 16099 23 26136433 127441044 19116157 327098680 27132607 9823
APL OAKLAND 4370 8 5210 22 3496 64167 933464 23945 909498 22 1448 6472952889 16159 23 26908562 129459058 19418859 332278248 27934277 7773
WELLE 2602 9 6233 22 2082 95033 704575 18196 686363 16 1085 4891865301 15162 22 16626000 97837306 14675596 251115752 17258321 5907
KANAGA ISLAND 2474 9 6233 21 1979 102882 686041 14893 671132 16 1061 4783726371 15088 22 16040656 95674527 14351179 245564620 16650582 4835
APL JEDDAH 2478 9 6233 18 1982 121039 673687 8628 665044 16 1052 4740491112 15058 22 15810142 94809822 14221473 243345210 16411249 2801
VH2 BIEN DONG NAVIGATOR 1016 2 1226 16 813 33215 343516 3373 340134 9 585 2428575145 13030 19 5938632 48571503 7285725 124666857 6162072 1095
BIEN DONG STAR 700 3 2637 16 560 79826 271232 2839 268386 7 482 1916998101 12368 18 4311913 38339962 5750994 98405902 4473117 922
BIENDONG FREIGHTER 600 3 2637 23 480 58182 240407 7315 233086 6 431 1665173702 11981 17 3578516 33303474 4995521 85478917 3711661 2375
NORTHERN DISCOVERY 3534 14 11123 23 2827 145022 847808 24817 822972 19 1300 5860653946 15788 23 22495681 117213079 17581962 300846903 23352566 8057
VSS
Cheng Lie(CMA CGM)
BMX Service
オペレーター サービス名 船舶名
ACL/RCL
APL
JTV
CS3
NS1
SPX
APL/Yang Ming JT2
Bien Dong
CS1/KCSAPL/Wan Hai
NP1/RMN
SP1/RSP
海上輸送コスト算出
BOX TRADER 3425 14 11123 22 2740 154681 845897 21855 824022 20 1302 5868096103 15793 23 22545657 117361922 17604288 301228933 23404454 7095
HS BRUCKNER 3534 14 11123 22 2827 149745 844966 22316 822630 19 1300 5858232580 15787 23 22479439 117164652 17574698 300722606 23335703 7245
PRAIA 3534 14 11123 24 2827 142194 849344 26471 822854 19 1300 5859815929 15788 23 22490059 117196319 17579448 300803884 23346729 8593
BOX VOYAGER 3426 11 7087 23 2741 93887 849641 25599 824023 20 1302 5868096103 15793 23 22545657 117361922 17604288 301228933 23404454 8310
CIRCLAR QUAY 3554 11 7087 23 2843 90439 849014 26233 822762 19 1300 5859164030 15787 23 22485686 117183281 17577492 300770420 23342189 8516
MANILA SCHULTE 3554 11 7087 23 2843 90416 848804 26233 822551 19 1300 5857673618 15786 23 22475691 117153472 17573021 300693912 23331811 8516
PHILIPPA SCHULTE 3554 11 7087 23 2843 92954 846519 23948 822551 19 1300 5857673618 15786 23 22475691 117153472 17573021 300693912 23331811 7775
NORTHERN DECISION 3554 11 7087 20 2843 104611 839370 16379 822971 19 1300 5860653946 15788 23 22495681 117213079 17581962 300846903 23352566 5317
WINCHESTER STRAIT 1740 9 5127 20 1392 103720 549128 9430 539685 13 868 3849500186 14394 21 11470351 76990004 11548501 197607676 11905425 3061
HEUNG-A GREEN 1740 9 5127 20 1392 101152 549262 10174 539074 13 867 3845157413 14390 21 11450985 76903148 11535472 197384747 11885318 3303
GREEN ACE 1740 9 5127 20 1392 102117 548960 9872 539074 13 867 3845157413 14390 21 11450985 76903148 11535472 197384747 11885318 3205
CAPE FORBY 1440 14 5069 20 1152 110137 500601 8968 491621 12 799 3507527699 14108 20 9994185 70150554 10522583 180053089 10372783 2912
BARENTS STRAIT 1698 14 5069 20 1358 102591 544353 9713 534628 13 861 3813527429 14364 21 11310427 76270549 11440582 195761075 11739383 3153
CAPE FRANKLIN 1440 14 5069 22 1152 100718 503570 11937 491621 12 799 3507527699 14108 20 9994185 70150554 10522583 180053089 10372783 3875
LORRAINE 2742 8 6690 23 2194 96265 725981 20955 705010 17 1113 5024232496 15252 22 17360022 100484650 15072697 257910601 18020426 6803
HS ONORE 2846 8 6690 19 2277 120358 794652 12891 781743 18 1233 5568513857 15606 22 20597218 111370277 16705542 285850378 21381471 4185
YM HAWK 1500 16 6879 19 1200 142551 482423 8411 474001 12 774 3382115534 13998 20 9476933 67642311 10146347 173615264 9835742 2731
YM HEIGHTS 1500 16 6879 22 1200 128881 485622 11609 474001 12 774 3382115534 13998 20 9476933 67642311 10146347 173615264 9835742 3769
IS CHINA 1708 16 6879 20 1366 136743 532369 9458 522898 13 844 3730084968 14296 20 10943729 74601699 11190255 191477695 11358655 3071
YM IMPROVEMENT 1549 16 6879 18 1239 155155 508689 7095 501581 12 813 3578410133 14169 20 10292166 71568203 10735230 183691720 10682165 2303
KUO CHANG 1295 16 6935 18 1036 176088 478756 6297 472448 12 772 3371063726 13988 20 9431955 67421275 10113191 173047938 9789043 2044
KUO CHIA 1295 16 6935 19 1036 173347 479073 6613 472448 12 772 3371063726 13988 20 9431955 67421275 10113191 173047938 9789043 2147
NORDTIGER 1756 16 6935 19 1405 148621 556956 8102 548841 13 881 3914622451 14446 21 11762710 78292449 11743867 200950619 12208970 2630
NORDPANTHER 1756 16 6935 25 1405 114384 567672 18818 548841 13 881 3914622451 14446 21 11762710 78292449 11743867 200950619 12208970 6109
COSCO GENOA 4253 11 6843 24 3402 77775 908749 29949 878779 21 1394 6255706596 16029 23 25269349 125114132 18767120 321126272 26232350 9723
APL DENVER 4730 11 6843 24 3784 70850 944195 34675 909499 22 1448 6472952889 16159 23 26908562 129459058 19418859 332278248 27934277 11257
CPO NEW YORK 4255 11 6843 25 3404 75783 923596 33948 889626 21 1413 6332436144 16075 23 25838451 126648723 18997308 325065055 26823225 11021
Cheng Lie(CMA CGM)
BMX Service
CN-1 Service
Cheng Lie(CMA
CGM)/Heung-A
KPS
NCX Service
Cheng Lie(CMA
CGM)/Yang Ming
JTC Service
JTX Service
Cheng
Lie/COSCO/KMTC/T.S.
Lines
KCM2
Cheng Lie(CMA
CGM)/T.S. Lines
JTV Service
海上輸送コスト算出
STADT FREIBURG 4600 11 6843 19 3680 90467 914634 16157 898456 21 1428 6394883603 16112 23 26309474 127897672 19184651 328270692 27312269 5245
JITRA BHUM 1498 7 4727 18 1198 107062 488566 6712 481842 12 785 3437929770 14048 20 9705573 68758595 10313789 176480395 10073130 2179
KAMA BHUM 1498 7 4727 19 1198 104291 489141 7287 481842 12 785 3437929770 14048 20 9705573 68758595 10313789 176480395 10073130 2366
NORDOCELOT 1756 7 4727 19 1405 100267 557221 8367 548841 13 881 3914622451 14446 21 11762710 78292449 11743867 200950619 12208970 2716
China United Lines SVG ZHONG LIAN HAI XIA 1012 3 1266 18 810 30060 346014 5168 340838 9 586 2433591743 13036 19 5955499 48671835 7300775 124924376 6179584 1678
SKY HOPE 1009 6 4263 18 807 103132 351505 5158 346338 9 593 2472797331 13082 19 6087935 49455947 7418392 126936930 6317087 1674
SUNNY LOTUS 1048 6 4263 17 838 105232 353658 4526 349123 9 597 2492645981 13105 19 6155403 49852920 7477938 127955827 6387136 1469
SKY CHALLENGE 1900 8 5240 16 1520 127259 590639 5524 585101 14 934 4172462636 14646 21 12957137 83449253 12517388 214186415 13449093 1793
STARSHIP LEO 1850 8 5240 16 1480 131421 593902 5427 588461 14 939 4196347244 14664 21 13070832 83926945 12589042 215412492 13567138 1762
STARSHIP URSA 1850 8 5240 24 1480 89515 606791 18315 588462 14 939 4196347244 14664 21 13070832 83926945 12589042 215412492 13567138 5946
CIMBRIA 2824 8 7010 22 2259 102059 723619 18702 704900 17 1113 5023454323 15251 22 17355649 100469086 15070363 257870655 18015885 6072
CAPE MAHON 2741 8 7010 23 2193 103448 728092 19613 708462 17 1118 5048737540 15268 22 17498081 100974751 15146213 259168527 18163766 6367
CARPATHIA 2824 8 7010 23 2259 101720 737606 20007 717582 17 1132 5113456612 15311 22 17866029 102269132 15340370 262490773 18545792 6495
NORTHERN VOLITION 2742 8 7010 19 2194 120854 710983 11444 699522 17 1105 4985284736 15225 22 17142002 99705695 14955854 255911283 17794064 3715
ITHA BHUM 1498 6 4099 19 1198 89058 489502 7648 481842 12 785 3437929770 14048 20 9705573 68758595 10313789 176480395 10073130 2483
QUEEN OF LUCK 1684 6 4099 19 1347 81171 506886 8535 498339 12 809 3555335720 14149 20 10194713 71106714 10666007 182507234 10580984 2771
SAWASDEE BANGKOK 1519 9 5382 20 1215 111785 497227 8882 488334 12 794 3484132408 14088 20 9896731 69682648 10452397 178852130 10271601 2883
KMTC HONG KONG 1585 9 5382 20 1268 109615 516506 9561 506933 12 821 3616492764 14201 20 10453964 72329855 10849478 185646629 10850153 3104
SKY ORION 1900 9 5382 19 1520 110764 594366 9250 585102 14 934 4172462636 14646 21 12957137 83449253 12517388 214186415 13449093 3003
GANTA BHUM 1228 6 4749 20 982 106910 437895 7826 430059 11 712 3069259316 13709 20 8240652 61385186 9207778 157555312 8552163 2540
CAPE FELTON 1440 6 4749 20 1152 104171 500335 8702 491621 12 799 3507527699 14108 20 9994185 70150554 10522583 180053089 10372783 2825
CAPE FERROL 1440 6 4749 24 1152 86780 507325 15692 491621 12 799 3507527699 14108 20 9994185 70150554 10522583 180053089 10372783 5094
COLOMBO 4300 15 8603 25 3440 94897 929670 34187 895462 21 1423 6373704957 16100 23 26148927 127474099 19121115 327183521 27145579 11098
YM VANCOUVER 4253 15 8603 25 3402 91377 910699 36931 873748 21 1386 6220109549 16007 23 25008849 124402191 18660329 319298957 25961884 11989
TIAN YUN HE 5090 15 8603 24 4072 93112 1057724 35961 1021738 25 1658 7265113833 16627 24 33739032 145302277 21795341 372942510 35026069 11674
YM ETERNITY 4218 15 8603 24 3374 99586 937471 31727 905722 22 1441 6446258138 16143 23 26702411 128925163 19338774 330907918 27720239 10300
YM ENHANCER 4252 15 8603 12 3402 191733 909730 3987 905721 22 1441 6446258138 16143 23 26702411 128925163 19338774 330907918 27720239 1294
CK Line/KMTC/Sinokor VYS
COSCO/RCL RBC2
KVT
CK Line/Heung-A(San
Ei)/Sinokor
PCI
Cheng Lie/RCL RBC
CK Line(CKM) HIX
CK Line/Hyundai HPX
Cheng
Lie/COSCO/KMTC/T.S.
Lines
KCM2
COSCO/Yang Ming PA2
CK Line(CKM)/Nam
Sung/PanCon
海上輸送コスト算出
BOX EXPRESS 1708 8 5831 16 1366 142934 535910 5145 530752 13 855 3785957277 14342 21 11188611 75719146 11357872 194345807 11612906 1670
STARSHIP PEGASUS 1850 8 5831 19 1480 125259 597259 8784 588461 14 939 4196347244 14664 21 13070832 83926945 12589042 215412492 13567138 2852
BOX ENDURANCE 1708 8 5831 18 1366 125796 533555 7449 526094 13 848 3752820369 14315 20 11043056 75056407 11258461 192644779 11461782 2418
SINOKOR HONGKONG 1228 6 4141 20 982 92162 437287 8065 429211 11 711 3063222062 13703 20 8217538 61264441 9189666 157245399 8528165 2618
FRISIAN PIONEER 1118 6 4141 14 894 115690 354822 2712 352101 9 602 2513873045 13129 19 6227868 50277461 7541619 129045483 6462374 880
Eastern(ESL Japan)
Philippines
Service Eastern Endeavor
180 1 3600 12 144 275436 136616 534 136078 4 285 972703251 10552 15 1794721 19454065 2918110 49932100 1859622 173
EVER PRIMA 1618 11 3262 19 1294 72542 538289 7923 530353 13 855 3783121232 14340 20 11176117 75662425 11349364 194200223 11599934 2572
UNI-PREMIER 1618 11 3262 22 1294 62495 543093 12726 530353 13 855 3783121232 14340 20 11176117 75662425 11349364 194200223 11599934 4131
MAIN TRADER 2702 14 6719 22 2162 102756 727278 18160 709101 17 1119 5053270337 15271 22 17523694 101065407 15159811 259401211 18190359 5895
NORTHERN VALENCE 2742 14 6719 22 2194 99948 717878 18339 699522 17 1105 4985284736 15225 22 17142002 99705695 14955854 255911283 17794064 5953
NORTHERN VIGOUR 2742 14 6719 22 2194 100370 717629 18090 699522 17 1105 4985284736 15225 22 17142002 99705695 14955854 255911283 17794064 5873
BUXMELODY 2702 14 6719 20 2162 112279 722814 13665 709132 17 1119 5053491343 15271 22 17524943 101069827 15160474 259412556 18191656 4436
AREOPOLIS 2474 16 7269 22 1979 116749 686631 16206 670409 16 1060 4778590451 15084 22 16013169 95571809 14335771 245300977 16622044 5261
NORDWOGE 2572 16 7269 22 2058 112567 704192 17813 686363 16 1085 4891865301 15162 22 16626000 97837306 14675596 251115752 17258321 5783
LAKONIA 2586 16 7269 23 2069 113294 731940 19374 712549 17 1125 5077741426 15287 22 17662377 101554829 15233224 260657393 18334348 6290
PONA 2741 16 7269 22 2193 109424 726205 18334 707854 17 1117 5044421975 15265 22 17473718 100888440 15133266 258946995 18138471 5952
TILLY RUSS 1347 4 2623 20 1078 61241 503190 8578 494600 12 803 3528731240 14127 20 10082892 70574625 10586194 181141537 10464884 2785
JOST 1338 4 2623 20 1070 61648 503152 8540 494600 12 803 3528731240 14127 20 10082892 70574625 10586194 181141537 10464884 2772
KCS UNI-AHEAD 1164 2 1740 19 931 47197 472337 6361 465964 11 763 3324910770 13947 20 9245169 66498215 9974732 170678753 9595112 2065
UNI-ASSURE 1164 2 1830 19 931 49664 472577 6361 466204 11 763 3326616111 13949 20 9252041 66532322 9979848 170766294 9602246 2065
CONCORD 1038 2 1830 17 830 53971 416337 4428 411899 10 686 2939922329 13582 19 7751512 58798447 8819767 150916013 8044309 1437
ITAL MELODIA 4300 6 5666 24 3440 64275 928747 31340 897386 21 1427 6387314732 16108 23 26252002 127746295 19161944 327882156 27252598 10174
ITAL MATTINA 4363 6 5666 24 3490 62894 929857 32450 897386 21 1427 6387314732 16108 23 26252002 127746295 19161944 327882156 27252598 10534
ITAL MASSIMA 4363 6 5666 24 3490 63367 929053 31645 897386 21 1427 6387314732 16108 23 26252002 127746295 19161944 327882156 27252598 10273
LYDIA 2702 11 9658 22 2162 148327 727031 17913 709101 17 1119 5053270337 15271 22 17523694 101065407 15159811 259401211 18190359 5815
EM ANDROS 2483 11 9658 23 1986 154414 714578 18362 696200 16 1100 4961700349 15209 22 17010815 99234007 14885101 254700618 17657858 5961
CHITTAGONG 2483 11 9658 22 1986 155915 711900 17637 694246 16 1097 4947834295 15200 22 16933977 98956686 14843503 253988827 17578080 5726
Dongjin/Sinokor IHP
Evergreen
NSA
NSB
NSD
TPH
KHP
LKX
TPI
Dongjin/Nam
Sung/Sinokor
NTX
海上輸送コスト算出
URU BHUM 2588 11 9658 22 2070 146606 675706 16469 659221 16 1044 4699135760 15029 21 15591497 93982715 14097407 241222302 16184239 5347
LEO PERDANA 2553 11 9658 22 2042 151710 712230 17967 694246 16 1097 4947834295 15200 22 16933977 98956686 14843503 253988827 17578080 5833
FKS NAGALEADER 420 2 444 14 336 19700 208715 1353 207356 6 394 1481575413 11665 17 3071884 29631508 4444726 76054205 3185646 439
UNI-ASPIRE 1164 5 3752 19 931 101824 472577 6361 466204 11 763 3326616111 13949 20 9252041 66532322 9979848 170766294 9602246 2065
UNI-ASSENT 1164 5 3752 19 931 101824 472577 6361 466204 11 763 3326616111 13949 20 9252041 66532322 9979848 170766294 9602246 2065
STW UNI-ARDENT 1164 5 808 19 931 21928 472577 6361 466204 11 763 3326616111 13949 20 9252041 66532322 9979848 170766294 9602246 2065
SCH UNI-ACCORD 1164 4 1358 19 931 36854 472577 6361 466204 11 763 3326616111 13949 20 9252041 66532322 9979848 170766294 9602246 2065
UNI-AMPLE 1164 6 2931 19 931 79503 472337 6361 465964 11 763 3324910770 13947 20 9245169 66498215 9974732 170678753 9595112 2065
CAPE FAWLEY 1440 6 2931 20 1152 64292 500335 8702 491621 12 799 3507527699 14108 20 9994185 70150554 10522583 180053089 10372783 2825
UNI-PERFECT 1618 6 2541 19 1294 56508 538289 7923 530353 13 855 3783121232 14340 20 11176117 75662425 11349364 194200223 11599934 2572
UNI-POPULAR 1618 6 2541 19 1294 56508 538289 7923 530353 13 855 3783121232 14340 20 11176117 75662425 11349364 194200223 11599934 2572
EVER ABLE 1164 8 4005 19 931 108690 472577 6361 466204 11 763 3326616111 13949 20 9252041 66532322 9979848 170766294 9602246 2065
EVER ALLY 1164 8 4005 19 931 108690 472577 6361 466204 11 763 3326616111 13949 20 9252041 66532322 9979848 170766294 9602246 2065
EVER APEX 1164 8 4005 19 931 108690 472577 6361 466204 11 763 3326616111 13949 20 9252041 66532322 9979848 170766294 9602246 2065
AMALIA C 2442 7 5240 21 1954 87242 683048 14764 668268 16 1057 4763385370 15074 22 15931958 95267707 14290156 244520449 16537726 4793
MELCHIOR SCHULTE 2350 7 5240 19 1880 104105 690988 9839 681133 16 1077 4854736685 15137 22 16423597 97094734 14564210 249209816 17048174 3194
ST EVER 2534 7 5240 25 2027 75160 718203 24623 693563 16 1096 4942977649 15197 22 16907115 98859553 14828933 253739519 17550191 7994
WARNOW MATE 1496 13 5005 19 1197 114837 521738 7887 513838 12 831 3665626797 14243 20 10664488 73312536 10996880 188168842 11068731 2561
WAN HAI 265 1675 13 5005 21 1340 99821 561231 11483 549735 13 882 3920979282 14451 21 11791446 78419586 11762938 201276937 12238805 3728
WAN HAI 267 1675 13 5005 21 1340 99821 561231 11483 549735 13 882 3920979282 14451 21 11791446 78419586 11762938 201276937 12238805 3728
UNI-ARISE 1164 10 3094 19 931 83924 472337 6361 465964 11 763 3324910770 13947 20 9245169 66498215 9974732 170678753 9595112 2065
WAN HAI 232 1660 10 3094 21 1328 59806 539064 11414 527637 13 851 3763794727 14324 20 11091158 75275895 11291384 193208129 11511725 3706
GSL AFRICA 2553 6 4715 23 2042 73330 714700 18705 695978 16 1099 4960124054 15208 22 17002069 99202481 14880372 254619701 17648778 6073
PROTOSTAR N 2741 6 4715 22 2193 71037 726813 18334 708462 17 1118 5048737540 15268 22 17498081 100974751 15146213 259168527 18163766 5952
HAYDN 2742 6 4715 22 2194 70674 723365 18339 705010 17 1113 5024232496 15252 22 17360022 100484650 15072697 257910601 18020426 5953
AEGEAN EXPRESS 1295 7 3581 18 1036 90926 478756 6297 472448 12 772 3371063726 13988 20 9431955 67421275 10113191 173047938 9789043 2044
MAYMYO STAR 1295 7 3581 17 1036 97107 477591 5132 472448 12 772 3371063726 13988 20 9431955 67421275 10113191 173047938 9789043 1666
Evergreen/OOCL/Yang
Ming
THX
Evergreen/Wan Hai
TMI
TWT
CPM
IMX
JTH
Gold
Star(Zim)/OOCL/Yang
Ming
CVX / CHL3 /
CTS [Slot
Charterer:
HASCO, RCL,
T.S. Lines]
Gold Star/Golden Sea
Shipping/OOCL
VTS
JTP
Evergreen
TPI
海上輸送コスト算出
KUO HUNG 1295 7 3581 18 1036 90844 478324 6297 472016 12 771 3367989539 13986 20 9419461 67359791 10103969 172890130 9776071 2044
PHILIPPOS-MICHALIS 1718 8 4816 19 1374 98622 534756 8650 526094 13 848 3752820369 14315 20 11043056 75056407 11258461 192644779 11461782 2808
SAO PAULO 1803 8 4816 20 1442 86289 511703 10109 501581 12 813 3578410133 14169 20 10292166 71568203 10735230 183691720 10682165 3282
BOX ENDEAVOUR 1708 8 4816 19 1366 99662 537245 8616 528617 13 852 3770766289 14330 20 11121768 75415326 11312299 193566003 11543506 2797
HAMMONIA SAPPHIRE 4906 10 7586 21 3925 89892 985965 24185 961757 23 1543 6842126825 16378 23 29908371 136842536 20526380 351229177 31048854 7851
NYK FUJI 4682 10 7586 24 3746 81073 964723 34440 930261 22 1485 6619692240 16246 23 28066756 132393845 19859077 339810868 29136781 11180
NYK FUSHIMI 4682 10 7586 24 3746 81073 964723 34440 930261 22 1485 6619692240 16246 23 28066756 132393845 19859077 339810868 29136781 11180
BUDAPEST BRIDGE 4526 10 7586 25 3621 83986 982115 35375 946717 23 1515 6735934078 16315 23 29015675 134718682 20207802 345777949 30122004 11484
HEUNG-A ASIA 1032 9 5633 18 826 162491 435824 5502 430311 11 712 3071052780 13711 20 8247523 61421056 9213158 157647376 8559297 1786
HEUNG-A VENUS 1032 9 5633 19 826 157299 438034 6158 431866 11 714 3082125492 13721 20 8290003 61642510 9246376 158215775 8603402 1999
AKARI 1005 9 5633 19 804 165396 436730 5585 431134 11 713 3076917836 13716 20 8270013 61538357 9230754 157948449 8582647 1813
HEUNG-A XIAMEN 1003 7 4284 18 802 105918 357094 5137 351948 9 601 2512777409 13128 19 6224120 50255548 7538332 128989240 6458482 1668
HEUNG-A JANICE 1003 7 4284 18 802 105918 357094 5137 351948 9 601 2512777409 13128 19 6224120 50255548 7538332 128989240 6458482 1668
HEUNG-A MANILA 650 5 4111 17 520 143906 311265 3299 307958 8 539 2199200156 12750 18 5186493 43984003 6597600 112892275 5381157 1071
HEUNG-A SINGAPORE 650 5 4111 17 520 143614 310634 3299 307328 8 538 2194705210 12744 18 5172125 43894104 6584116 112661534 5366240 1071
SAN LORENZO 1708 7 7024 19 1366 143695 518193 8002 510179 12 826 3639587201 14221 20 10552666 72791744 10918762 186832143 10952631 2598
MOUNT BUTLER 1756 7 7024 19 1405 149574 557119 8265 548841 13 881 3914622451 14446 21 11762710 78292449 11743867 200950619 12208970 2683
TOKYO TOWER 1708 7 7024 20 1366 137445 526731 9604 517115 13 836 3688936139 14262 20 10765064 73778723 11066808 189365388 11173155 3118
KMTC QINGDAO 2824 10 6726 22 2259 97966 723932 18702 705213 17 1113 5025677349 15252 22 17368143 100513547 15077032 257984771 18028857 6072
JEJU ISLAND 2742 10 6726 22 2194 100817 723365 18339 705010 17 1113 5024232496 15252 22 17360022 100484650 15072697 257910601 18020426 5953
X-PRESS KARAKORAM 2742 10 6726 22 2194 101298 726818 18339 708462 17 1118 5048737540 15268 22 17498081 100974751 15146213 259168527 18163766 5953
FRED 2741 10 6726 21 2193 105811 724425 15946 708462 17 1118 5048737540 15268 22 17498081 100974751 15146213 259168527 18163766 5177
KMTC JAKARTA 1626 8 5830 20 1301 113842 515631 10169 505449 12 819 3605934302 14192 20 10408985 72118686 10817803 185104628 10803453 3301
ST. JOHN 1704 8 5830 20 1363 113934 519491 9300 510179 12 826 3639587201 14221 20 10552666 72791744 10918762 186832143 10952631 3019
SUNRISE SURABAYA 1708 8 5830 20 1366 114063 526650 9604 517033 13 835 3688358298 14262 20 10762566 73767166 11065075 189335726 11170561 3118
PORT KLANG VOYAGER 2762 7 10741 23 2210 177308 824338 19977 804342 19 1270 5728674533 15706 22 21622975 114573491 17186024 294071959 22446472 6485
Gold Star/Yang Ming CTX / CT3
Hapag/KL/NYK
JSJ Service /
JASECO-4
Service / Leo
Service [Slot
Charterer: MCC
Transport,
PIL(Mariana),
Yang Ming]
Gold Star/Golden Sea
Shipping/OOCL
VTS
HPS 2
Heung-A(San Ei)
BHS
HPS 1
Heung-A(San
Ei)/KMTC/T.S. Lines
CVS / CVT
KCM / KMSS
[Slot Charterer:
Cheng Lie]
KCT (Korea
China Thailand
Service) [Slot
Charterer: Gold
Star]
Heung-
A/Hyundai/KMTC/Sinok
or
KI2 (Korea
Indonesia 2)
[Slot Charterer:
Cheng Lie, CK
Line]
海上輸送コスト算出
CAPE MELVILLE 2742 7 10741 22 2194 160999 723365 18339 705010 17 1113 5024232496 15252 22 17360022 100484650 15072697 257910601 18020426 5953
IRENES RELIANCE 2824 7 10741 23 2259 155846 737544 20007 717521 17 1132 5113019964 15311 22 17863530 102260399 15339060 262468358 18543197 6495
SUNNY CAMELLIA 1103 5 4212 17 882 96596 348770 4805 343957 9 590 2455823471 13062 19 6030463 49116469 7367470 126065605 6257416 1560
HEUNG-A HAIPHONG 1003 5 4212 18 802 104138 357094 5137 351948 9 601 2512777409 13128 19 6224120 50255548 7538332 128989240 6458482 1668
HEUNG-A HOCHIMINH 1800 9 5297 19 1440 106441 541123 8507 532603 13 858 3799124471 14353 21 11246708 75982489 11397373 195021723 11673226 2762
KMTC ULSAN 1585 9 5297 20 1268 109376 515794 9137 506645 12 821 3614441423 14200 20 10445218 72288828 10843324 185541326 10841072 2966
SAWASDEE
LAEMCHABANG
1512 9 5297 20 1210 110969 494140 8587 485540 12 790 3464252836 14071 20 9814271 69285057 10392759 177831646 10185986 2788
HYUNDAI BRIDGE 2181 10 8814 22 1745 144684 615787 14694 601079 14 957 4286033667 14731 21 13502500 85720673 12858101 220016395 14015321 4770
HYUNDAI FUTURE 2181 10 8814 22 1745 144684 615787 14694 601079 14 957 4286033667 14731 21 13502500 85720673 12858101 220016395 14015321 4770
HYUNDAI HIGHWAY 2181 10 8814 22 1745 144684 615787 14694 601079 14 957 4286033667 14731 21 13502500 85720673 12858101 220016395 14015321 4770
HYUNDAI
VLADIVOSTOK
2181 10 8814 22 1745 144684 615787 14694 601079 14 957 4286033667 14731 21 13502500 85720673 12858101 220016395 14015321 4770
KMTC SINGAPORE 1626 8 5535 20 1301 108081 515631 10169 505449 12 819 3605934302 14192 20 10408985 72118686 10817803 185104628 10803453 3301
NORDPUMA 1756 8 5535 19 1405 117866 557119 8265 548841 13 881 3914622451 14446 21 11762710 78292449 11743867 200950619 12208970 2683
CAPE FULMAR 1440 8 5535 20 1152 121412 500335 8702 491621 12 799 3507527699 14108 20 9994185 70150554 10522583 180053089 10372783 2825
HONGKONG BRIDGE 4253 9 7099 23 3402 80762 901880 29191 872668 21 1384 6212473020 16003 23 24953251 124249460 18637419 318906948 25904159 9477
PATRAIKOS 4400 9 7099 24 3520 77246 923079 33043 890016 21 1414 6335189168 16077 23 25859066 126703783 19005568 325206377 26844629 10727
HYUNDAI PLATINUM 5023 9 7099 22 4018 82448 1035555 28169 1007361 24 1630 7163808603 16567 24 32778243 143276172 21491426 367742175 34028522 9145
MALIAKOS 4400 9 7099 22 3520 84944 914173 24136 890015 21 1414 6335189168 16077 23 25859066 126703783 19005568 325206377 26844629 7836
LADY OF LUCK 2226 12 7728 21 1781 146389 691529 12912 678601 16 1073 4836760938 15124 22 16326144 96735219 14510283 248287062 16946993 4192
HYUNDAI SPRINTER 2181 12 7728 23 1745 120658 618387 17294 601079 14 957 4286033667 14731 21 13502500 85720673 12858101 220016395 14015321 5614
HYUNDAI STRIDE 2181 12 7728 22 1745 126857 615787 14694 601079 14 957 4286033667 14731 21 13502500 85720673 12858101 220016395 14015321 4770
ESPERANZA N 2007 12 7728 22 1606 142579 651700 14894 636790 15 1010 4539804376 14916 21 14765643 90796088 13619413 233043291 15326790 4835
LENA-S. 4253 7 4755 25 3402 52129 913866 33938 879908 21 1396 6263689397 16034 23 25328071 125273788 18791068 321536056 26293319 11017
HYUNDAI GENERAL 5551 7 4755 26 4441 48183 1151976 46240 1105708 28 1837 7855532651 16980 24 40016642 157110653 23566598 403250676 41543850 15011
HYUNDAI HIGHNESS 5551 7 4755 26 4441 48183 1151976 46240 1105708 28 1837 7855532651 16980 24 40016642 157110653 23566598 403250676 41543850 15011
CONFIDENCE 602 12 3889 15 482 129716 232922 1911 231004 6 428 1650325882 11957 17 3536661 33006518 4950978 84716729 3668205 620
I-Line
KSX (Kyushu
Setouchi
Express) [Slot
Charterer:
Cheng Lie(CMA
Hyundai
CTX (China
Thailand
Express) [Slot
Charterer: APL,
Cheng Lie, CK
Line]
Hyundai/KMTC NTH
Hyundai/KMTC/Sinokor
KI1
NHM
Hyundai/T.S. Lines
TTP / CKP
[Slot Charterer:
CK Line, Gold
Star, Pan
Ocean]
Heung-A/KMTC/Sinokor KHS2
Heung-
A/Hyundai/KMTC/Sinok
or
KI2 (Korea
Indonesia 2)
[Slot Charterer:
Cheng Lie, CK
Line]
Heung-A/KMTC
ISHS [Slot
Charterer:
Hyundai]
海上輸送コスト算出
MYRIAD 556 12 3889 16 445 123200 225454 2435 223013 6 417 1593304323 11862 17 3377362 31866086 4779913 81789622 3502812 790
MUNK STRAIT 2702 13 7039 22 2162 108254 724713 17669 707027 17 1116 5038551160 15261 22 17440609 100771023 15115653 258645626 18104095 5736
WAN HAI 312 2646 13 7039 23 2117 106193 724918 19672 705229 17 1113 5025788474 15253 22 17368768 100515769 15077365 257990475 18029506 6386
WAN HAI 316 2646 13 7039 23 2117 106193 724918 19672 705229 17 1113 5025788474 15253 22 17368768 100515769 15077365 257990475 18029506 6386
WAN HAI 317 2646 13 7039 23 2117 106193 724918 19672 705229 17 1113 5025788474 15253 22 17368768 100515769 15077365 257990475 18029506 6386
WAN HAI 262 1675 9 5576 21 1340 111209 561231 11483 549735 13 882 3920979282 14451 21 11791446 78419586 11762938 201276937 12238805 3728
WAN HAI 266 1675 9 5576 21 1340 111209 561231 11483 549735 13 882 3920979282 14451 21 11791446 78419586 11762938 201276937 12238805 3728
VAN MANILA 1577 9 5576 20 1262 118045 526152 9106 517033 13 835 3688358298 14262 20 10762566 73767166 11065075 189335726 11170561 2956
QUEZON BRIDGE 1700 10 6580 21 1360 123379 527869 11107 516749 13 835 3686335347 14260 20 10753820 73726707 11059006 189231881 11161481 3606
JAKARTA BRIDGE 1708 10 6580 20 1366 128668 526365 9604 516749 13 835 3686335347 14260 20 10753820 73726707 11059006 189231881 11161481 3118
PENANG BRIDGE 1708 10 6580 20 1366 128668 526365 9604 516749 13 835 3686335347 14260 20 10753820 73726707 11059006 189231881 11161481 3118
HAIAN SONG 1129 3 1266 19 903 34839 459820 6035 453773 11 745 3238119874 13868 20 8898461 64762397 9714360 166223487 9235139 1959
HAIAN PARK 787 3 1266 18 630 38223 342161 4370 337782 9 581 2411814472 13011 19 5882409 48236289 7235443 123806476 6103698 1419
IWASHIRO 1613 10 4504 20 1290 96770 554491 9673 544805 13 875 3885919539 14423 21 11633397 77718391 11657759 199477203 12074709 3140
CALLAO BRIDGE 2483 10 4504 23 1986 71989 714356 18362 695978 16 1099 4960124054 15208 22 17002069 99202481 14880372 254619701 17648778 5961
CAPE NABIL 1740 10 4504 21 1392 86599 548664 10957 537694 13 865 3835337705 14382 21 11407256 76706754 11506013 196880669 11839916 3557
ARICA BRIDGE 2450 9 7433 22 1960 121880 713475 17481 695978 16 1099 4960124054 15208 22 17002069 99202481 14880372 254619701 17648778 5675
KOTA PURI 2483 9 7433 22 1986 119995 711900 17637 694246 16 1097 4947834295 15200 22 16933977 98956686 14843503 253988827 17578080 5726
LOS ANDES BRIDGE 2450 9 7433 22 1960 121880 713475 17481 695978 16 1099 4960124054 15208 22 17002069 99202481 14880372 254619701 17648778 5675
WAN HAI 172 1805 6 2788 20 1444 49930 512042 10117 501913 12 814 3580770903 14171 20 10302162 71615418 10742313 183812906 10692543 3284
PEARL RIVER BRIDGE 1700 6 2788 20 1360 54771 526335 9574 516749 13 835 3686335347 14260 20 10753820 73726707 11059006 189231881 11161481 3108
KMTC NINGBO 2778 14 6788 24 2222 94129 739629 24016 715595 17 1129 5099355034 15302 22 17785443 101987101 15298065 261766892 18462122 7797
KMTC SHENZHEN 2778 14 6788 24 2222 94129 739629 24016 715595 17 1129 5099355034 15302 22 17785443 101987101 15298065 261766892 18462122 7797
LILAC 2824 14 6788 23 2259 97198 744043 21370 722655 17 1140 5149454711 15335 22 18072805 102989094 15448364 264338675 18760478 6938
KMTC TIANJIN 2824 14 6788 23 2259 99176 742679 20007 722655 17 1140 5149454711 15335 22 18072805 102989094 15448364 264338675 18760478 6495
SUNNY CLOVER 1000 6 4111 17 800 107229 353803 4285 349509 9 598 2495396194 13108 19 6164774 49907924 7486189 128097005 6396865 1391
SUNNY LAVENDER 1000 6 4111 17 800 107229 353803 4285 349509 9 598 2495396194 13108 19 6164774 49907924 7486189 128097005 6396865 1391
Interasia/Wan Hai JCV
KL
I-Line
KSX (Kyushu
Setouchi
Express) [Slot
Charterer:
Cheng Lie(CMA
Interasia/Wan Hai SP3
B1 Service
[Slot Charterer:
Interasia, MCC
Transport,
SITC]
GEMCO LOOP-
2 Service
KL/NYK
JASECO-5N
Service /
Meteor 1
Service
KL/PIL CSE (China
Straits Express)
KL/Wan Hai
ASECO-X /
TJS
KMSK (Korea
Malaysia
Service) [Slot
Charterer:
Heung-A(San
Ei)]
KVX (Korea
Vietnam
Express) [Slot
Charterer:
Dongjin]
海上輸送コスト算出
KMTC KEELUNG 1585 10 5595 20 1268 116152 515944 8999 506933 12 821 3616492764 14201 20 10453964 72329855 10849478 185646629 10850153 2921
KMTC PUSAN 1585 10 5595 20 1268 115529 515794 9137 506645 12 821 3614441423 14200 20 10445218 72288828 10843324 185541326 10841072 2966
SAWASDEE SINGAPORE 1512 10 5595 20 1210 116840 497622 8854 488756 12 795 3487137763 14091 20 9909225 69742755 10461413 179006405 10284573 2874
SINAR BANGKA 1060 6 3672 18 848 101264 420942 5330 415601 10 691 2966291454 13608 19 7850214 59325829 8898874 152269628 8146788 1730
HONGKONG VOYAGER 1060 6 3672 18 848 101163 420521 5330 415180 10 691 2963294396 13605 19 7838970 59265888 8889883 152115779 8135113 1730
LEDA TRADER 2442 10 7712 22 1954 123063 685836 16975 668845 16 1058 4767483578 15077 22 15953823 95349672 14302451 244730824 16560427 5511
HANJIN QINGDAO 2483 10 7712 22 1986 124499 711900 17637 694246 16 1097 4947834295 15200 22 16933977 98956686 14843503 253988827 17578080 5726
VIRA BHUM 2588 10 7712 22 2070 117066 675706 16469 659221 16 1044 4699135760 15029 21 15591497 93982715 14097407 241222302 16184239 5347
DELOS WAVE 2824 10 6628 23 2259 94299 739277 21370 717890 17 1133 5115639269 15312 22 17878523 102312785 15346918 262602816 18558764 6938
NORTHERN VIVACITY 2742 10 6628 22 2194 98595 717878 18339 699522 17 1105 4985284736 15225 22 17142002 99705695 14955854 255911283 17794064 5953
IRENES RESPECT 2824 10 6628 24 2259 90681 741819 24281 717521 17 1132 5113019964 15311 22 17863530 102260399 15339060 262468358 18543197 7882
BOMAR HAMBURG 2824 10 6628 23 2259 94299 739277 21370 717890 17 1133 5115639269 15312 22 17878523 102312785 15346918 262602816 18558764 6938
VEGA LAMBDA 698 5 2958 16 558 95767 287448 2781 284660 8 506 2033065189 12530 18 4664869 40661304 6099196 104364013 4839576 903
O.M. AESTATIS 660 5 2958 18 528 89580 279824 3572 276245 7 494 1973055939 12447 18 4481207 39461119 5919168 101283538 4648888 1159
ANNETTE-S. 2546 8 6565 20 2037 113113 695306 12749 682541 16 1079 4864733584 15144 22 16477946 97294672 14594201 249722991 17104602 4139
ARTEMIS 2554 8 6565 22 2043 102204 699789 17491 682282 16 1078 4862896576 15142 22 16467951 97257932 14588690 249628691 17094225 5678
BEETHOVEN 2546 8 6565 16 2037 138853 689271 6714 682541 16 1079 4864733584 15144 22 16477946 97294672 14594201 249722991 17104602 2180
MCC XIAMEN 1118 19 11261 20 894 231682 358825 7022 351794 9 601 2511681522 13126 19 6220372 50233630 7535045 128932985 6454590 2280
MAERSK ABERDEEN 1092 19 11261 18 874 326031 455267 5437 449819 11 740 3209967881 13842 20 8787264 64199358 9629904 164778351 9119688 1765
MAERSK ATLANTIC 1092 19 11261 18 874 325600 454666 5437 449218 11 739 3205683975 13838 20 8770397 64113680 9617052 164558444 9102176 1765
FRISIA ILLER 1118 19 11261 20 894 230471 358780 7130 351640 9 601 2510585383 13125 19 6216624 50211708 7531756 128876716 6450699 2315
MAX CONTENDER 1118 19 11261 20 894 226013 359020 7576 351435 9 601 2509123472 13124 19 6211626 50182469 7527370 128801672 6445510 2459
MCC SINGAPORE 1118 19 11261 20 894 231682 358825 7022 351794 9 601 2511681522 13126 19 6220372 50233630 7535045 128932985 6454590 2280
TYGRA 1092 19 11261 18 874 326031 455267 5437 449819 11 740 3209967881 13842 20 8787264 64199358 9629904 164778351 9119688 1765
VALDIVIA 1875 20 16061 21 1500 271335 532162 12380 519769 13 839 3707824750 14278 20 10846900 74156495 11123474 190335004 11258122 4019
RHL AURORA 1740 20 16061 21 1392 311276 553053 10957 542083 13 871 3866555744 14407 21 11546564 77331115 11599667 198483195 11984554 3557
RHL AUDACIA 1732 20 16061 21 1386 312695 553019 10923 542083 13 871 3866555744 14407 21 11546564 77331115 11599667 198483195 11984554 3546
ANX (Asia New
Express) [Slot
Charterer:
Hyundai]
KMTC/T.S. Lines
CKI (China
Korea Indonesia
Service) [Slot
Charterer:
Evergreen]
TVP (Thailand
Vietnam
Philippines
Service)
MCC Transport
IA-2 [Slot
Charterer: APL,
Cheng Lie(CMA
CGM), NYK, T.S.
Lines]
IA-5
PH4 Service
KMTC/Sinokor
KTS (Korea
Thailand
Service) [Slot
Charterer:
Cheng Lie, CK
Line]
KHP (Korea
Haiphong
Service) [Slot
Charterer: CK
Line, Nam Sung]
海上輸送コスト算出
RHL AQUA 1740 20 16061 21 1392 311276 553053 10957 542083 13 871 3866555744 14407 21 11546564 77331115 11599667 198483195 11984554 3557
RHL ASTRUM 1740 20 16061 21 1392 311276 553053 10957 542083 13 871 3866555744 14407 21 11546564 77331115 11599667 198483195 11984554 3557
MAERSK WIESBADEN 1805 20 16061 20 1444 306249 545173 10117 535044 13 861 3816487767 14367 21 11323546 76329755 11449463 195913039 11753004 3284
MCC SHENZHEN 1740 20 16061 21 1392 303348 538966 10957 527997 13 851 3766356802 14326 20 11102402 75327136 11299070 193339649 11523399 3557
MCC DHAKA 1805 20 16061 20 1444 306249 545173 10117 535044 13 861 3816487767 14367 21 11323546 76329755 11449463 195913039 11753004 3284
MOL GLOBE 5572 9 7034 24 4458 73567 1104920 36782 1068111 26 1754 7591472768 16821 24 37051191 151829455 22774418 389695602 38464946 11941
MOL GATEWAY 5600 9 7034 24 4480 73207 1105043 36906 1068111 26 1754 7591472768 16821 24 37051191 151829455 22774418 389695602 38464946 11981
MOL GRANDEUR 5605 9 7034 24 4484 73144 1105065 36927 1068111 26 1754 7591472768 16821 24 37051191 151829455 22774418 389695602 38464946 11988
MOL SPARKLE 2553 9 7036 22 2042 111452 711749 17486 694246 16 1097 4947834295 15200 22 16933977 98956686 14843503 253988827 17578080 5677
MONACO 2824 9 7036 23 2259 100749 744043 21370 722655 17 1140 5149454711 15335 22 18072805 102989094 15448364 264338675 18760478 6938
MOL SEABREEZE 2483 9 7036 23 1986 112186 712625 18362 694247 16 1097 4947834295 15200 22 16933977 98956686 14843503 253988827 17578080 5961
SIMA PERFECT 1223 10 6460 18 978 164304 455390 6162 449218 11 739 3205683975 13838 20 8770397 64113680 9617052 164558444 9102176 2000
ORIENTAL BRIGHT 1032 10 6460 18 826 190208 444854 5502 439341 11 725 3135357201 13772 20 8495529 62707144 9406072 160948336 8816792 1786
SIMA SADAF 1440 10 6460 19 1152 147369 499322 7689 491621 12 799 3507527699 14108 20 9994185 70150554 10522583 180053089 10372783 2496
VH3 [Slot
Charterer: Bien
Dong]
BIEN DONG MARINER 1016 2 1226 18 813 29728 344904 4762 340134 9 585 2428575145 13030 19 5938632 48571503 7285725 124666857 6162072 1546
CAPE MAGNUS 2742 5 3161 22 2194 47607 726818 18339 708462 17 1118 5048737540 15268 22 17498081 100974751 15146213 259168527 18163766 5953
RACHA BHUM 2732 5 3161 22 2186 51319 787723 18798 768907 18 1213 5477518777 15548 22 20029990 109550376 16432556 281179297 20792542 6102
MOL HOPE 1740 5 2957 21 1392 56104 541423 10957 530453 13 855 3783830389 14340 20 11179240 75676608 11351491 194236627 11603177 3557
MOL HORIZON 1740 5 2957 21 1392 55711 537625 10957 526655 13 849 3756813743 14318 20 11060547 75136275 11270441 192849772 11479943 3557
VENICE BRIDGE 4014 14 13596 24 3211 190129 1055289 28817 1026447 25 1668 7298285458 16647 24 34060127 145965709 21894856 374645320 35359449 9355
WAN HAI 501 4252 14 13596 23 3402 159968 932526 29187 903318 22 1437 6429259748 16133 23 26571848 128585195 19287779 330035334 27584681 9475
VECCHIO BRIDGE 4014 14 13596 24 3211 190129 1055289 28817 1026447 25 1668 7298285458 16647 24 34060127 145965709 21894856 374645320 35359449 9355
WAN HAI 506 4252 14 13596 23 3402 160681 936684 29187 907476 22 1444 6458656781 16150 23 26797990 129173136 19375970 331544381 27819474 9475
MOL EXPLORER 4803 14 13596 24 3842 158867 1055098 32479 1022594 25 1660 7271140860 16631 24 33797129 145422817 21813423 373251897 35086389 10544
MOL EXPERIENCE 4803 14 13596 24 3842 158867 1055098 32479 1022594 25 1660 7271140860 16631 24 33797129 145422817 21813423 373251897 35086389 10544
MOL ENDOWMENT 4800 14 13596 24 3840 158964 1055084 32465 1022594 25 1660 7271140860 16631 24 33797129 145422817 21813423 373251897 35086389 10539
MCC Transport
PH4 Service
CBE (Bangkok
East Japan)
[Slot Charterer:
Cheng Lie(CMA
CGM)]
CBW (Bangkok
West Japan)
MOL/RCL
AJS / RTI [Slot
Charterer:
Kambara]
MOL/Wan Hai
HSX / CHS3
[Slot Charterer:
Interasia,
OOCL]
MOL
CHS1
(Japan/Hongkon
g/Straits
Service) [Slot
Charterer:
Interasia,
Hamburg
MSS / RTM4
海上輸送コスト算出
SARA 1043 5 4086 18 834 94587 347681 5273 342399 9 588 2444720682 13049 19 5992981 48894414 7334162 125495662 6218500 1712
KHARIS HERITAGE 1060 5 4086 18 848 112569 420521 5330 415180 10 691 2963294396 13605 19 7838970 59265888 8889883 152115779 8135113 1730
Nam Sung/Sinokor
IHS (Incheon
Haiphong
Service) [Slot
PEGASUS ZETTA 962 6 3748 18 770 116821 419782 4591 415180 10 691 2963294396 13605 19 7838970 59265888 8889883 152115779 8135113 1491
ACX DIAMOND 2858 8 3748 23 2286 53186 746242 21542 724683 17 1143 5163844728 15344 22 18155890 103276895 15491534 265077363 18846742 6993
ACX PEARL 2858 8 3748 23 2286 53222 746744 21542 725186 17 1144 5167408610 15347 22 18176505 103348172 15502226 265260309 18868146 6993
ACX CRYSTAL 2846 8 3748 23 2277 53442 746684 21481 725186 17 1144 5167408610 15347 22 18176505 103348172 15502226 265260309 18868146 6974
SATSUKI 1177 12 5505 18 942 148150 456125 5716 450398 11 741 3214089711 13846 20 8803506 64281794 9642269 164989938 9136551 1855
SUMIRE 1177 12 5505 18 942 148150 456125 5716 450398 11 741 3214089711 13846 20 8803506 64281794 9642269 164989938 9136551 1855
SUZURAN 1177 12 5505 18 942 148150 456125 5716 450398 11 741 3214089711 13846 20 8803506 64281794 9642269 164989938 9136551 1855
NYK LAURA 2664 5 3161 23 2131 46042 713975 20555 693403 16 1095 4941847515 15196 22 16900868 98836950 14825543 253681506 17543705 6673
NYK DANIELLA 2846 5 3161 23 2277 43154 714901 21481 693403 16 1095 4941847515 15196 22 16900868 98836950 14825543 253681506 17543705 6974
MARE FRIO 1221 4 3427 18 977 88462 461422 6155 455256 11 747 3248676158 13878 20 8940316 64973523 9746028 166765376 9278595 1998
OCEAN PROLOGUE 1295 4 3427 17 1036 92931 477591 5132 472448 12 772 3371063726 13988 20 9431955 67421275 10113191 173047938 9789043 1666
OOCL NEW ZEALAND 4578 15 7211 24 3662 74569 908945 33507 875417 21 1388 6231923213 16014 23 25095058 124638464 18695770 319905392 26051391 10878
OOCL BUSAN 4578 15 7211 25 3662 73219 911084 35645 875418 21 1388 6231923213 16014 23 25095058 124638464 18695770 319905392 26051391 11572
OOCL CHARLESTON 4578 15 7211 25 3662 73219 911084 35645 875418 21 1388 6231923213 16014 23 25095058 124638464 18695770 319905392 26051391 11572
OOCL ZHOUSHAN 4583 15 7211 24 3666 75213 925450 34377 891052 21 1415 6342521606 16081 23 25914039 126850432 19027565 325582776 26901705 11160
OOCL KOBE 4578 10 6674 25 3662 67766 911084 35645 875418 21 1388 6231923213 16014 23 25095058 124638464 18695770 319905392 26051391 11572
SEASPAN SANTOS 4248 10 6674 25 3398 72671 906600 33911 872668 21 1384 6212473020 16003 23 24953251 124249460 18637419 318906948 25904159 11009
SEASPAN LAHORE 4253 10 6674 25 3402 72588 906627 33938 872668 21 1384 6212473020 16003 23 24953251 124249460 18637419 318906948 25904159 11017
OOCL NAGOYA 4578 12 7884 24 3662 81528 908945 33507 875417 21 1388 6231923213 16014 23 25095058 124638464 18695770 319905392 26051391 10878
OOCL AUSTRALIA 4583 12 7884 24 3666 82233 925450 34377 891052 21 1415 6342521606 16081 23 25914039 126850432 19027565 325582776 26901705 11160
OOCL JAKARTA 4578 12 7884 24 3662 81528 908945 33507 875417 21 1388 6231923213 16014 23 25095058 124638464 18695770 319905392 26051391 10878
OOCL GUANGZHOU 4526 12 7884 25 3621 80948 910813 35375 875418 21 1388 6231923213 16014 23 25095058 124638464 18695770 319905392 26051391 11484
LAILA 2702 10 9278 22 2162 142491 727031 17913 709101 17 1119 5053270337 15271 22 17523694 101065407 15159811 259401211 18190359 5815
SATTHA BHUM 2732 10 9278 23 2186 148765 788496 19570 768907 18 1213 5477518777 15548 22 20029990 109550376 16432556 281179297 20792542 6353
HS OCEANO 2846 10 9278 23 2277 142314 803243 21481 781743 18 1233 5568513857 15606 22 20597218 111370277 16705542 285850378 21381471 6974
KTX 3 [Slot
Charterer:
Interasia, MCC
Transport,
MOL]
OOCL/RCL/Yang Ming CHL / RNT /
CT2
TVC [Slot
Charterer: RCL]
NYK
Nam Sung
BIH [Slot
Charterer:
Heung-A, Dong
Young]
PHX 1 (Phoenix
1) [Slot
Charterer:
Hyundai, MCC
Transport, Yang
Ming]
VLS (Volans
Service) [Slot
Charterer: KL,
OOCL, Yang
Ming]
APX (Asean
Pendulum
Express)
OOCL
 KTX 1 [Slot
Charterer: NYK]
KTX 2 [Slot
Charterer: APL,
COSCO]
海上輸送コスト算出
NAJADE 2702 10 9278 22 2162 142688 724713 17669 707027 17 1116 5038551160 15261 22 17440609 100771023 15115653 258645626 18104095 5736
PIRA BHUM 628 8 5043 17 502 155941 256333 2896 253430 7 461 1810320396 12210 17 3995815 36206408 5430961 92929780 4144926 940
RATHA BHUM 628 8 5043 16 502 165681 255838 2401 253430 7 461 1810320396 12210 17 3995815 36206408 5430961 92929780 4144926 779
SUPA BHUM 628 8 5043 16 502 160654 256078 2641 253430 7 461 1810320396 12210 17 3995815 36206408 5430961 92929780 4144926 857
RMS (Straits of
Malacca
Service) [Slot
Charterer:
Kambara]
TEERA BHUM 1858 5 850 22 1486 16143 621029 14148 606866 14 966 4327170356 14762 21 13703028 86543407 12981511 222128078 14223521 4593
RTS (Thailand
Singapore
Service)
NATAL 3398 2 1590 22 2718 21923 839594 22333 817241 19 1291 5820063747 15763 23 22224561 116401275 17460191 298763272 23071074 7250
RSZ
(Sihanoukville
Songkhla
Service) [Slot
Charterer: Yang
Ming]
CHANA BHUM 1018 3 1308 17 814 32971 348984 4371 344605 9 591 2460441954 13068 19 6046081 49208839 7381326 126302687 6273631 1419
RHS (Singapore
Ho Chi Minh
Service)
THANA BHUM 1858 3 1230 23 1486 22416 623047 16166 606867 14 966 4327170356 14762 21 13703028 86543407 12981511 222128078 14223521 5248
NANTA BHUM 1248 8 3120 17 998 70781 385049 5007 380033 10 641 2712913456 13348 19 6923159 54258269 8138740 139262891 7184265 1625
YM HARMONY 1500 8 3120 20 1200 64030 482686 8674 474001 12 774 3382115534 13998 20 9476933 67642311 10146347 173615264 9835742 2816
FTS / FTX YI YUN 385 7 1009 14 308 48120 205642 1277 204359 6 389 1460185681 11626 17 3014411 29203714 4380557 74956198 3125975 414
WM1 [Slot
Charterer: RCL] SINOTRANS XIAMEN
831 4 1493 19 665 40888 347744 5414 342321 9 588 2444164857 13049 19 5991107 48883297 7332495 125467129 6216554 1758
SITC PYEONGTAEK 1098 6 3045 19 878 82035 437801 5924 431866 11 714 3082125492 13721 20 8290003 61642510 9246376 158215775 8603402 1923
BAGAN STAR 1064 6 3045 19 851 89167 473588 6285 467292 11 764 3334360492 13955 20 9283276 66687210 10003081 171163839 9634676 2040
REFLECTION 915 10 5282 18 732 137666 343408 4832 338567 9 582 2417407995 13017 19 5901150 48348160 7252224 124093610 6123156 1569
SITC TIANJIN 907 10 5282 19 726 132764 346523 5650 340864 9 586 2433777440 13037 19 5956124 48675549 7301332 124933909 6180233 1834
SITC DALIAN 1042 10 5282 18 834 125032 351236 5096 346131 9 593 2471323754 13080 19 6082938 49426475 7413971 126861286 6311898 1654
SITC WEIHAI 1043 10 5574 18 834 129033 347681 5273 342399 9 588 2444720682 13049 19 5992981 48894414 7334162 125495662 6218500 1712
SITC KAOHSIUNG 915 10 5574 20 732 129805 340929 6629 334292 9 576 2386936008 12981 19 5799324 47738720 7160808 122529382 6017434 2152
SITC FANGCHENG 1042 10 5574 18 834 131944 351236 5096 346131 9 593 2471323754 13080 19 6082938 49426475 7413971 126861286 6311898 1654
SITC NAGOYA 907 9 3162 19 726 79477 346523 5650 340864 9 586 2433777440 13037 19 5956124 48675549 7301332 124933909 6180233 1834
OOCL/RCL/Yang Ming CHL / RNT /
CT2
RCL
RSK (Songkhla
Keelung
Service) [Slot
Charterer:
Kambara]
RCL/Yang Ming RTB / SE5
CHS / CJV5
SITC
CJV2 Line
CJV3 Line
CJV4 N/B &
S/B Line [Slot
Charterer:
COSCO, Ningbo
Ocean,
Sinotrans]
Sinotrans/SITC
Sinotrans
海上輸送コスト算出
KARIN RAMBOW 1118 9 3162 20 894 64756 359010 7130 351871 9 601 2512229497 13127 19 6222246 50244590 7536688 128961114 6456536 2315
SITC SHIMIZU 1042 9 6595 18 834 156112 351236 5096 346131 9 593 2471323754 13080 19 6082938 49426475 7413971 126861286 6311898 1654
SITC HOCHIMINH 1042 9 6595 18 834 156112 351236 5096 346131 9 593 2471323754 13080 19 6082938 49426475 7413971 126861286 6311898 1654
RELIANCE 932 10 5210 18 746 130252 335525 4892 330625 9 571 2360793270 12950 19 5712491 47215865 7082380 121187388 5927279 1588
TRINITY 907 10 5210 18 726 138079 346145 4804 341332 9 586 2437118746 13040 19 5967368 48742375 7311356 125105429 6191907 1560
SITC YOKKAICHI 1103 10 5210 18 882 113907 347257 5473 341775 9 587 2440272253 13044 19 5977988 48805445 7320817 125267309 6202934 1777
SITC HAIPHONG 1032 14 6690 19 826 191656 437561 5684 431866 11 714 3082125492 13721 20 8290003 61642510 9246376 158215775 8603402 1845
SITC HAKATA 1098 14 6690 19 878 180235 437801 5924 431866 11 714 3082125492 13721 20 8290003 61642510 9246376 158215775 8603402 1923
PERTH BRIDGE 1133 14 6690 19 906 174516 437423 6050 431363 11 714 3078545807 13718 20 8276260 61570916 9235637 158032018 8589133 1964
SITC INCHON 1098 14 6690 19 878 180235 437801 5924 431866 11 714 3082125492 13721 20 8290003 61642510 9246376 158215775 8603402 1923
BRIGHT LAEM
CHABANG
1032 14 6690 18 826 195073 440546 5502 435033 11 719 3104684015 13743 20 8376836 62093680 9314052 159373779 8693558 1786
ARABIAN EXPRESS 1295 12 6448 18 1036 163722 478756 6297 472448 12 772 3371063726 13988 20 9431955 67421275 10113191 173047938 9789043 2044
SUNSHINE BANDAMA 1700 12 6448 20 1360 127078 528019 9574 518433 13 837 3698316990 14270 20 10805670 73966340 11094951 189846939 11215314 3108
SITC FUJIAN 1800 12 6448 20 1440 121572 529428 9646 519769 13 839 3707824750 14278 20 10846900 74156495 11123474 190335004 11258122 3131
DONG FANG QIANG 2480 3 2386 20 1984 39868 656391 12503 643873 15 1021 4590120506 14952 21 15023644 91802410 13770362 235626186 15594662 4059
CAPE MORETON 2742 3 2386 22 2194 35764 723365 18339 705010 17 1113 5024232496 15252 22 17360022 100484650 15072697 257910601 18020426 5953
SITC HAINAN 1800 6 3237 20 1440 60657 526184 9646 516525 13 835 3684745329 14259 20 10746948 73694907 11054236 189150260 11154346 3131
SITC BANGKOK 1620 6 3237 20 1296 66544 524853 9271 515570 12 833 3677946091 14253 20 10717587 73558922 11033838 188801233 11123862 3010
SITC HEBEI 1800 6 3237 20 1440 60657 526184 9646 516525 13 835 3684745329 14259 20 10746948 73694907 11054236 189150260 11154346 3131
SITC TOKYO 847 13 5047 19 678 134536 343189 5398 337782 9 581 2411814472 13011 19 5882409 48236289 7235443 123806476 6103698 1752
TRIUMPH 907 13 5047 19 726 126396 347081 5740 341332 9 586 2437118746 13040 19 5967368 48742375 7311356 125105429 6191907 1863
SITC OSAKA 1103 13 5047 18 882 110343 347257 5473 341775 9 587 2440272253 13044 19 5977988 48805445 7320817 125267309 6202934 1777
SITC HONGKONG 831 7 5097 18 665 147122 345404 4532 340864 9 586 2433777440 13037 19 5956124 48675549 7301332 124933909 6180233 1471
SITC XIAMEN 831 7 5097 19 665 139004 346287 5414 340864 9 586 2433777440 13037 19 5956124 48675549 7301332 124933909 6180233 1758
SITC GUANGXI 1800 11 6655 20 1440 124706 526184 9646 516525 13 835 3684745329 14259 20 10746948 73694907 11054236 189150260 11154346 3131
SITC ZHEJIANG 1808 11 6655 20 1446 123772 524565 9674 514878 12 832 3673021902 14249 20 10696347 73460438 11019066 188548458 11101809 3141
SITC SHANDONG 1808 11 6655 20 1446 123772 524565 9674 514878 12 832 3673021902 14249 20 10696347 73460438 11019066 188548458 11101809 3141
CPS Line
CPX1 Line
CPX2 Line [Slot
Charterer:
Cheng Lie(CMA
CGM), HASCO]
CPX4 Line [Slot
Charterer:
KMTC]
VTX1 Line [Slot
Charterer:
HASCO]
SITC
CJV4 N/B &
S/B Line [Slot
Charterer:
COSCO, Ningbo
Ocean,
Sinotrans]
CJV6 Line [Slot
Charterer:
HASCO]
CKV Line
CKV2 Line
海上輸送コスト算出
SITC GUANGDONG 1800 11 6655 20 1440 124706 526184 9646 516525 13 835 3684745329 14259 20 10746948 73694907 11054236 189150260 11154346 3131
SITC LAEM CHABANG 1620 12 7048 20 1296 144888 524853 9271 515570 12 833 3677946091 14253 20 10717587 73558922 11033838 188801233 11123862 3010
SITC JIANGSU 1800 12 7048 20 1440 132071 526184 9646 516525 13 835 3684745329 14259 20 10746948 73694907 11054236 189150260 11154346 3131
BELAWAN 1708 12 7048 20 1366 137893 526650 9604 517033 13 835 3688358298 14262 20 10762566 73767166 11065075 189335726 11170561 3118
SITC MACAO 1800 12 7048 20 1440 132071 526184 9646 516525 13 835 3684745329 14259 20 10746948 73694907 11054236 189150260 11154346 3131
MARCLIFF 1049 16 5317 18 839 122570 348221 5293 342919 9 589 2448424509 13054 19 6005475 48968490 7345274 125685791 6231472 1718
MARCLOUD 1043 16 5317 18 834 123268 348201 5273 342919 9 589 2448424509 13054 19 6005475 48968490 7345274 125685791 6231472 1712
LANTAU BEACH 1049 16 5317 18 839 121924 348309 5382 342919 9 589 2448424509 13054 19 6005475 48968490 7345274 125685791 6231472 1747
LANTAU BREEZE 1049 15 4959 18 839 113714 348309 5382 342919 9 589 2448424509 13054 19 6005475 48968490 7345274 125685791 6231472 1747
LANTAU BRIDE 1049 15 4959 18 839 114317 348221 5293 342919 9 589 2448424509 13054 19 6005475 48968490 7345274 125685791 6231472 1718
HANSE ENDURANCE 1043 15 4959 18 834 114968 348201 5273 342919 9 589 2448424509 13054 19 6005475 48968490 7345274 125685791 6231472 1712
GUANGZHOU TRADER 1707 18 6966 19 1366 148162 538383 7997 530373 13 855 3783263071 14340 20 11176742 75665261 11349789 194207504 11600583 2596
NORDLEOPARD 1756 18 6966 19 1405 148654 558304 8265 550026 13 883 3923050473 14452 21 11800817 78461009 11769151 201383258 12248534 2683
KYOTO TOWER 1708 18 6966 20 1366 136310 526731 9604 517115 13 836 3688936139 14262 20 10765064 73778723 11066808 189365388 11173155 3118
PELICAN 1809 18 6966 20 1447 126500 517727 9979 507736 12 822 3622202913 14206 20 10478327 72444058 10866609 185939750 10875448 3239
OTANA BHUM 1118 13 5974 20 894 122056 358164 7130 351025 9 600 2506198303 13120 19 6201631 50123966 7518595 128651513 6435132 2315
HANSE ENERGY 1049 13 5974 18 839 137715 348221 5293 342919 9 589 2448424509 13054 19 6005475 48968490 7345274 125685791 6231472 1718
TS HONGKONG 1579 11 2908 20 1263 56448 490410 9537 480861 12 784 3430948169 14041 20 9676837 68618963 10292845 176122006 10043294 3096
FRISIA NUERNBERG 1970 11 2908 21 1576 54306 618057 12794 605248 14 963 4315669929 14753 21 13646805 86313399 12947010 221537723 14165147 4154
WAN HAI 313 2646 16 7353 23 2117 110930 724918 19672 705229 17 1113 5025788474 15253 22 17368768 100515769 15077365 257990475 18029506 6386
WAN HAI 302 2496 16 7353 24 1997 107701 710715 23211 687488 16 1086 4899850701 15168 22 16669729 97997014 14699552 251525669 17303723 7535
WAN HAI 303 2496 16 7353 24 1997 107701 710715 23211 687488 16 1086 4899850701 15168 22 16669729 97997014 14699552 251525669 17303723 7535
WAN HAI 311 2646 16 7353 23 2117 110930 724918 19672 705229 17 1113 5025788474 15253 22 17368768 100515769 15077365 257990475 18029506 6386
WAN HAI 221 1368 12 6345 18 1094 171098 516448 5806 510629 12 826 3642794693 14224 20 10566410 72855894 10928384 186996794 10966901 1885
WAN HAI 222 1368 12 6345 18 1094 171098 516448 5806 510629 12 826 3642794693 14224 20 10566410 72855894 10928384 186996794 10966901 1885
WAN HAI 223 1368 12 6345 18 1094 171098 516448 5806 510629 12 826 3642794693 14224 20 10566410 72855894 10928384 186996794 10966901 1885
VTX1 Line [Slot
Charterer:
HASCO]
VTX2 Line [Slot
Charterer:
Ningbo Ocean,
Sinotrans]
SITC
JHT Service
[Slot Charterer:
Cheng Lie(CMA
CGM), MCC
Transport]
JTV2 Service
T.S. Lines/Yang Ming
Wan Hai
JTS (Kanto
Major Service)
[Slot Charterer:
Interasia]
JTT (Japan
Kanto-Thailand
Service)
PAS (Pan Asia
Service)
T.S. Lines
JTK Service
JTK2 Service
海上輸送コスト算出
WAN HAI 225 1368 12 6345 18 1094 171620 518024 5806 512205 12 829 3654005233 14233 20 10614512 73080105 10962016 187572269 11016843 1885
INTERASIA ADVANCE 1708 14 7369 20 1366 145779 532515 9604 522898 13 844 3730084968 14296 20 10943729 74601699 11190255 191477695 11358655 3118
WAN HAI 272 1805 14 7369 20 1444 132248 518298 10426 507859 12 822 3623080837 14207 20 10482075 72461617 10869243 185984816 10879340 3385
WAN HAI 271 1805 14 7369 20 1444 132248 518298 10426 507859 12 822 3623080837 14207 20 10482075 72461617 10869243 185984816 10879340 3385
WAN HAI 273 1549 14 7369 20 1239 153804 517287 9416 507859 12 822 3623080837 14207 20 10482075 72461617 10869243 185984816 10879340 3057
WAN HAI 161 1088 16 6777 18 870 193089 436467 5070 431386 11 714 3078708575 13718 20 8276884 61574172 9236126 158040374 8589782 1646
WAN HAI 162 1088 16 6777 18 870 193089 436467 5070 431386 11 714 3078708575 13718 20 8276884 61574172 9236126 158040374 8589782 1646
WAN HAI 163 1088 16 6777 18 870 193089 436467 5070 431386 11 714 3078708575 13718 20 8276884 61574172 9236126 158040374 8589782 1646
WAN HAI 165 1088 16 6777 18 870 193089 436467 5070 431386 11 714 3078708575 13718 20 8276884 61574172 9236126 158040374 8589782 1646
WAN HAI 231 1660 14 5482 21 1328 105965 539064 11414 527637 13 851 3763794727 14324 20 11091158 75275895 11291384 193208129 11511725 3706
WAN HAI 261 1675 14 5482 21 1340 109334 561231 11483 549735 13 882 3920979282 14451 21 11791446 78419586 11762938 201276937 12238805 3728
WAN HAI 263 1675 14 5482 21 1340 109334 561231 11483 549735 13 882 3920979282 14451 21 11791446 78419586 11762938 201276937 12238805 3728
ASIA IPSA 1858 14 4662 22 1486 88537 621029 14148 606866 14 966 4327170356 14762 21 13703028 86543407 12981511 222128078 14223521 4593
WAN HAI 282 1510 14 4662 19 1208 108757 532614 7812 524789 13 847 3743538115 14307 20 11002450 74870762 11230614 192168290 11419623 2536
AJA IPSA 1858 14 4662 19 1486 101686 615994 9113 606866 14 966 4327170356 14762 21 13703028 86543407 12981511 222128078 14223521 2959
WAN HAI 301 2496 15 6972 24 1997 103273 709866 22362 687488 16 1086 4899850701 15168 22 16669729 97997014 14699552 251525669 17303723 7260
WAN HAI 305 2496 15 6972 24 1997 102120 710715 23211 687488 16 1086 4899850701 15168 22 16669729 97997014 14699552 251525669 17303723 7535
WAN HAI 306 2226 15 6972 22 1781 125411 688700 14895 673789 16 1065 4802590688 15101 22 16141857 96051814 14407772 246532989 16755656 4836
WAN HAI 315 2646 15 6972 23 2117 105182 724918 19672 705229 17 1113 5025788474 15253 22 17368768 100515769 15077365 257990475 18029506 6386
WAN HAI 203 1057 13 6249 18 846 219625 520084 4889 515183 12 833 3675194918 14251 20 10705718 73503898 11025585 188660006 11111538 1587
WAN HAI 205 1057 13 6249 18 846 219625 520084 4889 515183 12 833 3675194918 14251 20 10705718 73503898 11025585 188660006 11111538 1587
WAN HAI 207 1057 13 6249 18 846 219642 520125 4889 515224 12 833 3675484584 14251 20 10706967 73509692 11026454 188674875 11112836 1587
WAN HAI 211 1298 13 6249 18 1038 179122 520883 5606 515264 12 833 3675774234 14251 20 10708217 73515485 11027323 188689744 11114133 1820
NORDCLAIRE 1730 8 5080 19 1384 110048 556977 8123 548841 13 881 3914622451 14446 21 11762710 78292449 11743867 200950619 12208970 2637
WAN HAI 212 1298 8 5080 18 1038 145613 520883 5606 515264 12 833 3675774234 14251 20 10708217 73515485 11027323 188689744 11114133 1820
WAN HAI 216 1368 8 5080 18 1094 138215 521083 5806 515264 12 833 3675774234 14251 20 10708217 73515485 11027323 188689744 11114133 1885
KSS (Korea-
South East Asia
Service) [Slot
Charterer:
Evergreen]
KVS (Korea-
Vietnam
Service)
TPI (Taiwan-
Philippines-
Indonesia
Service) [Slot
Charterer: Yang
Ming]
Wan Hai
JTT (Japan
Kanto-Thailand
Service)
NTE (Japan
Thailand
Service) [Slot
Charterer:
Evergreen,
Interasia]
JST (Japan
Kansai-Thailand
Service)
JSV (Japan
Kansai-Vietnam
Service) [Slot
Charterer:
Interasia, MOL]
JSH (Japan
Kansai Haiphong
Service) [Slot
Charterer:
Interasia]
海上輸送コスト算出
TPS (Taiwan-
Philippines
Service)
IAL 001 1008 4 1155 17 806 33312 402366 4576 397780 10 666 2839347741 13480 19 7379815 56786955 8518043 145753184 7658392 1486
CPF (China -
Philippines
Feeder Service)
HANSA DUBURG 1740 7 2820 21 1392 54296 549433 10957 538463 13 866 3840810987 14387 21 11431619 76816220 11522433 197161631 11865212 3557
BELLA J 1613 5 3235 20 1290 70426 561844 9673 552158 13 886 3938213887 14464 21 11869534 78764278 11814642 202161646 12319880 3140
MARINE TARABA 1577 5 3235 20 1262 68668 527552 9106 518433 13 837 3698316990 14270 20 10805670 73966340 11094951 189846939 11215314 2956
CVM (South
China Vietnam
Malaysia
NORDEMILIA 1730 5 3793 19 1384 82168 556977 8123 548841 13 881 3914622451 14446 21 11762710 78292449 11743867 200950619 12208970 2637
WAN HAI 213 1368 11 9170 18 1094 249495 521083 5806 515264 12 833 3675774234 14251 20 10708217 73515485 11027323 188689744 11114133 1885
WAN HAI 215 1368 11 9170 18 1094 249495 521083 5806 515264 12 833 3675774234 14251 20 10708217 73515485 11027323 188689744 11114133 1885
KING BRIAN 1710 11 9170 20 1368 186047 541221 9322 531887 13 857 3794031473 14349 21 11224219 75880629 11382094 194760282 11649876 3026
LOUDS ISLAND 2702 7 5825 22 2162 89584 724713 17669 707027 17 1116 5038551160 15261 22 17440609 100771023 15115653 258645626 18104095 5736
OLIVIA 2702 7 5825 22 2162 89844 726818 17669 709132 17 1119 5053491343 15271 22 17524943 101069827 15160474 259412556 18191656 5736
OLYMPIA 2702 9 3706 22 2162 57161 726818 17669 709132 17 1119 5053491343 15271 22 17524943 101069827 15160474 259412556 18191656 5736
ALDI WAVE 2824 9 3706 23 2259 52727 739277 21370 717890 17 1133 5115639269 15312 22 17878523 102312785 15346918 262602816 18558764 6938
SINAR TANJUNG 1510 7 4483 19 1208 104071 532819 7937 524870 13 847 3744109812 14308 20 11004949 74882196 11232329 192197637 11422218 2577
YM HORIZON 1500 7 4483 19 1200 92900 482423 8411 474001 12 774 3382115534 13998 20 9476933 67642311 10146347 173615264 9835742 2731
TPS (TWN
Philippines
Manila South
VEGA TAU 990 2 1154 19 792 27700 357400 5803 351589 9 601 2510219947 13125 19 6215374 50204399 7530660 128857957 6449402 1884
MHT
(Mindanao-
Hongkong-
Taiwan Service)
CVT
Yang Ming
CTI (China
Taiwan
Indonesia
Service) [Slot
Charterer: RCL,
Wan Hai
JTS Service
[Slot Charterer:
Cheng Lie(CMA
CGM), T.S.
Lines, Wan Hai]
TBS (Taiwan
Blue Way
Service)
船舶情報
オペレーター
名 サービス名 投入船 Flag Callsign Built Speed TEUs R-plugs Gross DW C'fication Accom. Operator
KOTA WARIS Sg S6RJ 1997 19 1550 100 16772 24636 NK R ACL
LOBIVIA Li LEZC7 2001 21 2078 432 23652 30375 GL R RCL
KOTA NANHAI Sg 9VHM9 2008 20.2 1810 329 20902 25985 LR R ACL
HANSA ROTENBURG Li D5GA6 2009 20.5 1740 300 18326 23332 NV R RCL
APL PUSAN Sg S6HU5 2002 21 2478 400 25305 34122 GL R APL
APL CAIRO Sg S6HU3 2001 21 2478 400 25305 34133 GL R APL
APL DALIAN Sg S6HU6 2002 21 2478 400 25305 34133 GL R APL
SKX COLOMBO Ia YGXQ 1990 14.6 319 40 5070 6491 LR R APL
AS RAGNA An V2GT4 2009 18.5 1496 276 17068 21120 GL R APL
SIMA SAPPHIRE Sg S6HK3 2006 19 1440 124 15995 20291 GL R APL
ASIATIC ECLIPSE Ms V7LU5 2006 19 1147 232 10308 12545 GL R APL
FESCO VOYAGER Cp P3WR9 1998 19.5 1060 104 12471 15231 GL R APL
ASIATIC DAWN Ma V7LU6 2005 19 1155 250 10308 12545 GL R APL
BALEARES Ms V7CT2 2014 22 2546 400 26374 34002 GL R APL
SAN AURELIO Li A8PC9 2008 21.3 1819 462 22914 28170 GL R APL
NORTHERN GUARD Li A8MX3 2008 23.9 4319 600 41835 53870 NV R APL
APL OAKLAND Gi ZDNI8 2008 23.5 4370 450 43071 55476 GL R APL
WELLE Cp C4EW2 2005 22.1 2602 440 26611 34740 GL R Yang Ming
KANAGA ISLAND Ms V7HU4 2005 22.2 2474 420 25674 33594 GL R APL
APL JEDDAH Sg S6HU4 2001 21 2478 400 25305 34183 NV R APL
VH2 BIEN DONG NAVIGATOR Vt 3WKM 2005 17.5 1016 100 9503 12400 GL R Bien Dong
BIEN DONG STAR Vt 3WWN 2000 15.6 700 100 6899 9108 NK R Bien Dong
BIENDONG FREIGHTER Vt 3WNU 2006 16 600 - 5725 7082 GL - Bien Dong
NORTHERN DISCOVERY Li A8PA9 2008 22.7 3534 500 36007 41977 GL R Cheng Lie
BOX TRADER Li A8WO6 2010 23 3425 500 36087 42483 GL R Cheng Lie
HS BRUCKNER Li A8TV4 2009 22.2 3534 400 35981 42004 AB R Cheng Lie
PRAIA Li A8TT4 2009 22.2 3534 500 35998 41996 GL R CMA CGM
BOX VOYAGER Li A8WO5 2010 23.5 3426 500 36087 42454 GL R Cheng Lie
CIRCLAR QUAY Li A8RV5 2009 23.4 3554 400 35991 42034 GL R Cheng Lie
MANILA SCHULTE Cp C4NZ2 2006 23.4 3554 500 35975 42141 GL R Cheng Lie
PHILIPPA SCHULTE Li A8RU8 2006 23.4 3554 500 35975 42164 GL R Cheng Lie
NORTHERN DECISION Li A8PA8 2008 22.7 3554 500 36007 42001 GL R Cheng Lie
WINCHESTER STRAIT Li D5BG4 2012 20 1740 300 18358 23295 GL R Cheng Lie
HEUNG-A GREEN Ma 9HOS9 2005 19.5 1740 300 18327 23395 NV R Heung-A
GREEN ACE Ma 9hOT9 2005 20 1740 230 18327 23579 NV R Heung-A
CAPE FORBY Ms V7KR5 2006 19.8 1440 194 15995 20307 GL R T.S. Lines
ACL/RCL
NP1/RMN
SP1/RSP
APL
JTV
CS3
NS1
SPX
Cheng Lie(CMA
CGM)
BMX Service
CN-1 Service
Cheng Lie(CMA
CGM)/Heung-A
KPS
Cheng Lie(CMA
CGM)/T.S. Lines
JTV Service
APL/Wan Hai CS1/KCS
APL/Yang Ming JT2
Bien Dong
VSS
船舶情報
BARENTS STRAIT Li A8QC4 2008 20 1698 300 18102 23844 GL R Cheng Lie
CAPE FRANKLIN Ms V7LH7 2006 19.8 1440 174 15995 20322 GL R T.S. Lines
LORRAINE Li A8IZ3 2006 22 2742 400 27786 37800 NK R T.S. Lines
HS ONORE Li A8JC9 2006 23 2846 586 32968 38608 GL R Cheng Lie
YM HAWK Tw BLIF 2005 19.4 1500 150 15167 19104 AB R Yang Ming
YM HEIGHTS Tw BLII 2005 19.4 1500 150 15167 19104 AB R Yang Ming
IS CHINA Pa 3EOI6 2008 21.6 1708 344 17515 21908 NK R Yang Ming
YM IMPROVEMENT Li A8KS9 2007 19.6 1549 200 16472 22072 LR R Yang Ming
KUO CHANG HK VREM2 1999 18.2 1295 40 15095 18618 BV R Cheng Lie
KUO CHIA Tw BNBE 1998 18.2 1295 40 15095 18622 BV R Cheng Lie
NORDTIGER Cp 5BCH4 2014 18.5 1756 350 18826 23558 GL R Cheng Lie
NORDPANTHER Cp 5BDV4 2014 18.5 1756 350 18826 23520 GL R Cheng Lie
COSCO GENOA HK VRKT3 2012 24.5 4253 40447 49944 GL R COSCO
APL DENVER Gi 2DKX4 2008 23.5 4730 450 43071 55612 GL R Cheng Lie
CPO NEW YORK Li A8RH7 2009 24.1 4255 560 41358 51807 NV R T.S. Lines
STADT FREIBURG An V2EX3 2010 24.5 4600 360 42112 54325 GL R KMTC
JITRA BHUM Sg S6NJ 1997 18.8 1498 180 15533 21800 GL R RCL
KAMA BHUM Sg 9V8476 1997 18 1498 180 15533 21800 GL R RCL
NORDOCELOT Cp 9HA3733 2014 18.5 1756 350 18826 23552 GL R Cheng Lie
China United
Lines
SVG ZHONG LIAN HAI XIA PRC BJUC 1995 18.7 1012 90 9530 12380 CCS R China United
Lines
SKY HOPE Pa 3EVC9 2012 18 1009 100 9742 11884 KR R CK Line
SUNNY LOTUS Pa 3FYW7 2013 18 1048 9850 12750 KR CK Line
SKY CHALLENGE Ko D7OM 2014 1900 200 20738 24000 KR R CK Line
STARSHIP LEO Ms V7ZQ9 2013 16 1850 20920 23927 KR Nam Sung
STARSHIP URSA Ms V7ZR2 2013 16 1850 20920 23927 KR PanCon
CIMBRIA Li A8HJ4 2002 24 2824 554 27779 39358 GL R
CAPE MAHON Cp C4YB2 2007 22 2741 400 28007 37901 GL R
CARPATHIA Li A8HI8 2003 22.5 2824 554 28596 39443 GL R Sinokor
NORTHERN VOLITION Pt CQHI 2005 22.5 2742 400 27437 37874 GL R CK Line
ITHA BHUM Th HSBY2 1996 18.8 1498 180 15533 21813 GL R RCL
QUEEN OF LUCK Pa 3EWL3 1995 18.8 1684 152 16316 23130 NK R
SAWASDEE BANGKOK Ko D7LJ 1996 19 1519 150 15839 20084 KR R Sinokor
KMTC HONG KONG Ko DSOH4 1998 19.7 1585 168 16731 20999 KR R KMTC
SKY ORION Pa H8KJ 2015 20 1900 200 20738 21773 KR R CK Line
GANTA BHUM Sg 9VLT 1995 19 1228 160 13188 18168 GL R RCL
CAPE FELTON Ms V7OX5 2008 19.8 1440 174 15995 20351 GL R COSCO
CAPE FERROL Ms V7PF6 2008 19.8 1440 174 15995 20346 GL R COSCO
Cheng Lie(CMA
CGM)/T.S. Lines
JTV Service
NCX Service
CK Line(CKM) HIX
CK
Line(CKM)/Nam
Sung/PanCon
KVT
CK Line/Heung-
A(San
Ei)/Sinokor
PCI
Cheng Lie(CMA
CGM)/Yang Ming
JTC Service
JTX Service
Cheng
Lie/COSCO/KM
TC/T.S. Lines
KCM2
Cheng Lie/RCL RBC
CK Line/Hyundai HPX
CK
Line/KMTC/Sino
kor
VYS
COSCO/RCL RBC2
船舶情報
COLOMBO Li A8DZ2 2004 24.1 4300 520 41855 53610 GL R COSCO
YM VANCOUVER Cp C4ZL2 2007 24.5 4253 400 40030 50632 NV R Yang Ming
TIAN YUN HE PRC BQBJ 2009 25.2 5090 450 54005 63142 CCS R COSCO
YM ETERNITY Li A8OS6 2009 24 4218 500 42741 52791 AB R Yang Ming
YM ENHANCER Li A8OS4 2008 24 4252 500 42741 52773 AB R Yang Ming
Yusho Seven Pa H9PK 2001 12 2972 3863 NK Daiko
Southern Angel Pa H8TU 2004 12 2956 3825 NK Daiko
Yusho Eight Pa 3EOJ2 2008 10 2905 3816 NK Daiko
Yusho Apricot Pa 3FXB4 2011 14 2927 3866 NK Daiko
BOX EXPRESS Li D5GM6 2016 19.6 1708 320 17907 21730 GL R Dongjin
STARSHIP PEGASUS Ms V7ZR3 2013 16 1850 20920 23927 KR Nam Sung
BOX ENDURANCE Li D5GM5 2015 1708 17674 22000 GL R Sinokor
SINOKOR HONGKONG Ko DSRA4 1996 18.1 1228 160 13151 17468 KR R Sinokor
FRISIAN PIONEER Cp P3NP9 2003 20 1118 220 9966 13715 GL R Dongjin
Ocean Leader Ko D7MR 2002 14.2 9004 9756 NK RO/RO,HD60
t
Eastern
Eastern Endeavor Pi DYDA 1999 13.5 180 6269 8189 NK C,HD60t Eastern
Eastern Galaxy Pi DUCH 1995 12.4 6275 8706 NK C,HD60t Eastern
Bo Spring Ko DSRB2 7656 Eastern
EVER PRIMA Br VQUK5 2003 19.3 1618 289 17887 19309 NK R Evergreen
UNI-PREMIER Pa H3YG 2000 18.7 1618 256 17887 19308 NK R Evergreen
MAIN TRADER Li A8WZ9 2008 21.9 2702 456 28048 38060 GL R Evergreen
NORTHERN VALENCE Pt CQIY 2005 22 2742 400 27437 37921 GL R Evergreen
NORTHERN VIGOUR Pt CQIZ 2005 22 2742 400 27437 37901 GL R Evergreen
BUXMELODY Li A8SW4 2008 21.9 2702 500 28050 38092 GL R Evergreen
AREOPOLIS Li ELYA7 2000 21.6 2474 320 25630 33694 GL R Evergreen
NORDWOGE Cp C4FF2 2006 22.1 2572 600 26611 34704 GL R Evergreen
LAKONIA HK VROG2 2004 22.7 2586 400 28270 33297 GL R Evergreen
PONA Li A8LE2 2007 22 2741 400 27968 37905 GL R T.S. Lines
TILLY RUSS An V2ER9 2010 20 1347 450 16137 17142 GL R Evergreen
JOST Li A8RO9 2010 20 1338 450 16137 17157 GL R Evergreen
KCS UNI-AHEAD Pa 3FOM7 1997 18.7 1164 170 14796 15477 NK R Evergreen
UNI-ASSURE Pa 3FHV9 1999 18.7 1164 200 14807 15511 NK R Evergreen
CONCORD Ia POXX 1992 17 1038 94 12405 17446 NK R Evergreen
ITAL MELODIA Pa 3FYC4 2007 23.8 4300 600 42020 53697 GL R Evergreen
ITAL MATTINA It ICLJ 2007 24 4363 586 42020 53644 RI R Evergreen
ITAL MASSIMA Pa 3ETJ4 2007 23.8 4363 600 42020 53728 GL R Evergreen
LYDIA Pt CQDQ 2008 21.9 2702 500 28048 37968 GL R Evergreen
EM ANDROS Li D5AQ4 2003 22.5 2483 300 27227 33216 GL R Evergreen
CHITTAGONG Pa 3EKB7 2007 22.2 2483 400 27104 33662 NK R Evergreen
COSCO/Yang
Ming
PA2
Daiko
Taiwan/Hongk
ong Service
Dongjin/Nam
Sung/Sinokor
NTX
Dongjin/Sinokor IHP
Eastern(ESL
Japan)
Philippines
Service
Evergreen
NSA
NSB
NSD
TPH
KHP
LKX
TPI
船舶情報
URU BHUM Th HSGF2 2005 21.5 2588 300 24955 31805 GL R Evergreen
LEO PERDANA Pa 3ENH8 2007 22.2 2553 250 27104 33423 NK R Evergreen
FKS NAGALEADER HK VRDD5 1995 14 420 30 4914 6985 NK R Evergreen
UNI-ASPIRE Pa 3FVN8 1998 18.7 1164 200 14807 15115 NK R Evergreen
UNI-ASSENT Pa 3FBD9 1999 18.7 1164 200 14807 15511 NK R Evergreen
STW UNI-ARDENT Pa 3FPG8 1998 18.7 1164 200 14807 15511 NK R Evergreen
SCH UNI-ACCORD HK VRYW2 1997 18.7 1164 200 14807 15511 NK R Evergreen
UNI-AMPLE Pa 3FOJ7 1997 18.7 1164 170 14796 15477 NK R Evergreen
CAPE FAWLEY Ms V7ON6 2008 19.8 1440 174 15995 20358 GL R Evergreen
UNI-PERFECT Pa 3FZE9 2000 18.7 1618 289 17887 19309 NK R Evergreen
UNI-POPULAR Pa 3FZG9 2000 18.7 1618 256 17887 19309 NK R Evergreen
EVER ABLE Pa 3FHA6 1996 18.7 1164 200 14807 15606 NK R Evergreen
EVER ALLY Pa 3FTK6 1996 18.7 1164 200 14807 15606 NK R Evergreen
EVER APEX Pa 3FCX7 1997 18.7 1164 200 14807 15606 NK R Evergreen
AMALIA C Ma 9HA3333 1998 21 2442 300 25500 34129 GL R Yang Ming
MELCHIOR SCHULTE Sg 9V3053 2015 18.5 2350 500 26287 30350 LR R OOCL
ST EVER Pa 3FHL8 2011 24.7 2534 250 27061 33407 NK R Evergreen
WARNOW MATE Cp 5BVK2 2010 19 1496 276 17068 21200 GL R Evergreen
WAN HAI 265 Sg 9VDB4 2002 21 1675 200 18872 23629 BV R Wan Hai
WAN HAI 267 Sg 9VDB6 2002 21 1675 200 18872 23623 NK R Wan Hai
UNI-ARISE Pa 3FSV7 1997 18.7 1164 200 14796 15477 NK R Evergreen
WAN HAI 232 Sg S6EL2 2000 21 1660 150 17751 21008 CCS R Wan Hai
GSL AFRICA Li A8VG2 2010 22.5 2553 27213 32906 NK Gold Star
PROTOSTAR N Cp C4TF2 2007 22 2741 100 28007 37904 GL R Yang Ming
HAYDN Pt CQFM 2006 22 2742 400 27786 37882 GL R OOCL
AEGEAN EXPRESS Pa 3FVV7 1997 18.2 1295 42 15095 18581 BV R Golden Sea
Ship.
MAYMYO STAR Li D5HO3 1995 17 1295 42 15095 24550 GL R Gold Star
KUO HUNG Pa 3FRS7 1997 18.2 1295 40 15075 18595 BV R OOCL
PHILIPPOS-MICHALIS Li D5EW2 2015 19 1718 160 17674 22000 GL R Gold Star
SAO PAULO Pa 3EOL6 2008 19.8 1803 252 16472 22171 AB R Yang Ming
BOX ENDEAVOUR Li D5EW3 2015 19 1708 160 17800 22000 GL R Gold Star
HAMMONIA SAPPHIRE Li D5GT6 2014 21.2 4906 561 47873 56592 GL R Hapag
NYK FUJI Sg 9V8738 2011 24.1 4682 44925 51000 NK R NYK
Evergreen
Evergreen/OOCL
/Yang Ming
THX
Evergreen/Wan
Hai
JTP
JTH
Gold
Star(Zim)/OOCL
/Yang Ming
CVX / CHL3
/ CTS [Slot
Charterer:
HASCO, RCL,
T.S. Lines]
TPI
TWT
CPM
TMI
IMX
Gold Star/Golden
Sea
Shipping/OOCL
VTS
Gold Star/Yang
Ming
CTX / CT3
Hapag/KL/NYK
JSJ Service /
JASECO-4
Service / Leo
Service [Slot
Charterer:
MCC
Transport,
PIL(Mariana),
Yang Ming]
船舶情報
NYK FUSHIMI Sg 9V8741 2012 24.1 4682 44925 52190 NK R NYK
BUDAPEST BRIDGE HK VRIZ5 2011 24.5 4526 800 46444 58200 NV R KL
HEUNG-A ASIA Ko D7MD 1998 18.3 1032 100 13199 18181 KR R Heung-A
HEUNG-A VENUS Pa HOQI 2002 19 1032 156 13267 18067 KR R Heung-A
AKARI Sg 9VMK9 1999 18.5 1005 150 13235 17785 NK R Heung-A
HEUNG-A XIAMEN MS V7HY4 2015 18 1003 9960 12442 KR R Heung-A
HEUNG-A JANICE Ms V7HX8 2014 18 1003 9960 12400 KR R Heung-A
HEUNG-A MANILA Pa 3ERD 1997 17.1 650 100 8299 10323 KR R Heung-A
HEUNG-A SINGAPORE Pa 3ERC6 1996 17.1 650 100 8276 10354 KR R Heung-A
SAN LORENZO Ma 9HA3588 2014 1708 16889 21454 GL R Heung-A
MOUNT BUTLER HK VRPJ9 2016 1756 18826 23504 NV R KMTC
TOKYO TOWER Br MAQJ 2007 19.7 1708 192 17229 21981 NK R T.S. Lines
KMTC QINGDAO Ko DSQT9 2003 22 2824 554 27799 39384 KR R KMTC
JEJU ISLAND Ms V7JM2 2006 22 2742 400 27786 37882 GL R Heung-A
X-PRESS KARAKORAM Sg 9V2444 2008 22 2742 400 28007 37934 GL R KMTC
FRED Cp 5BEX4 2007 21 2741 400 28007 37570 GL R T.S. Lines
KMTC JAKARTA Ko DSOA8 2001 20.3 1626 150 16659 20541 KR R KMTC
ST. JOHN Ma 9HA3740 2014 19.5 1704 16889 21900 GL R T.S. Lines
SUNRISE SURABAYA Pa 3EII5 2007 19.7 1708 202 17225 21978 NK R Heung-A
PORT KLANG VOYAGER Ko D7BD 2003 22.6 2762 300 34610 43093 KR R
CAPE MELVILLE Ms V7IF5 2005 22 2742 400 27786 37883 GL R Heung-A
IRENES RELIANCE Gr SZRT 2005 22.5 2824 586 28592 39396 BV R
SUNNY CAMELLIA HK VRNZ6 2015 1103 9650 11650 NK R KMTC
HEUNG-A HAIPHONG Ms V7HY3 2015 18 1003 9960 12452 KR R Heung-A
HEUNG-A BANGKOK Ms V7TP6 2016 18000 21800 KR R Heung-A
MOUNT CAMERON HK VRPP7 2016 18870 23503 GL R Sinokor
NORDLILY Ma 9HA4207 2016 18826 23491 GL R KMTC
HEUNG-A HOCHIMINH Ms V7TQ9 2016 1800 18000 21800 KR R Heung-A
KMTC ULSAN Ko DSRD9 1997 19.7 1585 168 16717 21069 KR R KMTC
SAWASDEE
LAEMCHABANG
Ko DSRJ6 1994 19.5 1512 150 15707 20528 KR R Sinokor
HYUNDAI BRIDGE Pa 3FGT8 1998 21.5 2181 150 21611 24772 KR R Hyundai
HYUNDAI FUTURE Pa 3FSC7 1997 21.5 2181 150 21611 24799 KR R Hyundai
Heung-A(San Ei)
BHS
HPS 1
HPS 2
Heung-A(San
Ei)/KMTC/T.S.
Lines
CVS / CVT
KCM / KMSS
[Slot
Charterer:
Cheng Lie]
KCT (Korea
China Thailand
Service) [Slot
Charterer:
Gold Star]
Hapag/KL/NYK
JSJ Service /
JASECO-4
Service / Leo
Service [Slot
Charterer:
MCC
Transport,
PIL(Mariana),
Yang Ming]
Hyundai
CTX (China
Thailand
Express) [Slot
Charterer:
APL, Cheng
Lie, CK Line]
Heung-
A/Hyundai/KMT
C/Sinokor
KI2 (Korea
Indonesia 2)
[Slot
Charterer:
Cheng Lie, CK
Line]
Heung-A/KMTC
ISHS [Slot
Charterer:
Hyundai]
Heung-
A/KMTC/Sinokor
KHS
KHS2
船舶情報
HYUNDAI HIGHWAY Pa 3FGU8 1998 21.5 2181 150 21611 24757 KR R Hyundai
HYUNDAI VLADIVOSTOK Pa H8BF 1997 21.5 2181 150 21611 24766 KR R Hyundai
KMTC SINGAPORE Ko DSOA9 2001 20.3 1626 150 16659 20530 KR R KMTC
NORDPUMA Cp 5BEN4 2015 1756 18826 23629 GL R Hyundai
CAPE FULMAR Ms V7LX8 2007 19.8 1440 174 15995 20291 GL R KMTC
HONGKONG BRIDGE Ms V7KF5 2001 23.3 4253 400 39941 50954 LR R
PATRAIKOS Li A8UK9 2010 24.1 4400 600 41391 51532 GL R
HYUNDAI PLATINUM Li D5EC4 2013 5023 770 52467 63014 LR R Hyundai
MALIAKOS Li A8YT7 2012 4400 41391 51310 GL R
LADY OF LUCK Pa 3EYW5 1998 20.5 2226 300 26131 30730 NK R KMTC
HYUNDAI SPRINTER Pa 3FZH7 1997 22.7 2181 150 21611 24767 KR R Hyundai
HYUNDAI STRIDE Pa 3FRT7 1997 21.5 2181 150 21611 24777 KR R Hyundai
ESPERANZA N Cp 5BXV3 2008 22 2007 510 23633 27155 GL R Sinokor
LENA-S. An V2EC7 2010 24.5 4253 700 40541 50246 GL R T.S. Lines
HYUNDAI GENERAL Pa 3EZF6 1996 25.6 5551 390 64054 68379 KR R Hyundai
HYUNDAI HIGHNESS Pa 3EXO 1996 25.6 5551 390 64054 68379 KR R Hyundai
CONFIDENCE Ba C6NZ4 1996 14.5 602 100 5658 7196 NK R NYK
MYRIAD Ba C6VG9 2006 16 556 100 5403 6898 NK R NYK
MUNK STRAIT Li D5IB5 2004 21.8 2702 442 27915 37977 AB R Interasia
WAN HAI 312 Sg S6AS6 2006 22.7 2646 400 27800 33055 CCS R Wan Hai
WAN HAI 316 Sg 9VKB5 2007 22.7 2646 400 27800 32937 NK R Interasia
WAN HAI 317 Sg 9VKB6 2008 22.7 2646 400 27800 33055 NK R Wan Hai
WAN HAI 262 Sg 9VDB2 2001 21 1675 200 18872 23671 BV R Wan Hai
WAN HAI 266 Sg 9VDB5 2002 21 1675 200 18872 23648 NK R Wan Hai
VAN MANILA Pa 3EJR4 2007 19.7 1577 192 17225 21976 NK R Interasia
QUEZON BRIDGE Pa 3FOW 2009 20.7 1700 145 17211 21920 NK R KL
JAKARTA BRIDGE Pa 3FRD3 2009 19.7 1708 154 17211 21956 NK R KL
PENANG BRIDGE Pa 3FZD5 2009 19.7 1708 145 17211 21927 NK R KL
HAIAN SONG Vt 3WNF9 2001 18.5 1129 215 14241 18409 GL R KL
HAIAN PARK Vt 3WMM9 2000 18 787 80 9413 12649 AB R KL
Marine Emerald Pa 3EFA8 2006 14 7823 10284 NK KL Kinkai
Hyundai
CTX (China
Thailand
Express) [Slot
Charterer:
APL, Cheng
Lie, CK Line]
Hyundai/KMTC NTH
Hyundai/KMTC/
Sinokor
KI1
NHM
Interasia/Wan
Hai
JCV
KL
B1 Service
[Slot
Charterer:
Interasia,
MCC
Transport,
SITC]
GEMCO
LOOP-2
Service
KL Kinkai
Conventional
Liner Service
Hyundai/T.S.
Lines
TTP / CKP
[Slot
Charterer: CK
Line, Gold
Star, Pan
Ocean]
I-Line
KSX (Kyushu
Setouchi
Express) [Slot
Charterer:
Cheng
Lie(CMA
CGM), NYK,
Wan Hai]
Interasia/Wan
Hai SP3
船舶情報
Tropical Bintang Pa 3FRW4 2011 13.8 9595 12913 NK KL Kinkai
Marine Emerald Pa 3EFA8 2006 14 7823 10284 NK KL Kinkai
Tropical Bintang Pa 3FRW4 2011 13.8 9595 12913 NK KL Kinkai
IWASHIRO Pa 3FWR4 1995 20 1613 206 18619 24381 NK R NYK
CALLAO BRIDGE Pa 3FGY3 2010 22.5 2483 27213 33008 NK R KL
CAPE NABIL Sg 9V8437 2010 20.5 1740 296 18257 23550 GL R NYK
ARICA BRIDGE Pa 3FBA4 2010 22.2 2450 250 27213 32997 NK R KL
KOTA PURI Pa 3EON6 2008 22.2 2483 400 27104 33406 NK R PIL
LOS ANDES BRIDGE Pa 3EWK3 2009 22.2 2450 250 27213 33003 NK R KL
A VESSEL - -
WAN HAI 172 HK VRFF4 2009 19.8 1805 16488 22171 AB R Wan Hai
PEARL RIVER BRIDGE HK VRDP5 2008 19.7 1700 192 17211 21976 NK R KL
KMTC NINGBO Pa 3FCO6 2013 24 2778 28467 39829 KR KMTC
KMTC SHENZHEN Pa 3FZH8 2013 24 2778 28467 39500 KR KMTC
LILAC HK VRCP6 2005 23 2824 554 28927 39295 GL R KMTC
KMTC TIANJIN Ko DSMA4 2005 22.5 2824 586 28927 39200 KR R KMTC
SUNNY CLOVER Pa H3SY 2016 1000 9865 12419 NK R KMTC
SUNNY LAVENDER Pa 3FHO8 2016 1000 9865 12419 NK R KMTC
KMTC KEELUNG Ko DSOF3 1998 19.6 1585 168 16731 20962 KR R KMTC
KMTC PUSAN Ko DSFT8 1997 19.7 1585 168 16717 21054 KR R KMTC
SAWASDEE SINGAPORE Ko DSRJ7 1995 19.7 1512 150 15859 20156 KR R Sinokor
SINAR BANGKA Sg 9V9093 2000 18 1060 104 12563 15236 BV R KMTC
HONGKONG VOYAGER Ko D7BC 2006 18 1060 104 12545 15219 NK R Sinokor
LEDA TRADER Li D5CJ4 2000 22 2442 400 25535 33917 GL R Sinokor
HANJIN QINGDAO Pa 3ELN8 2007 22.2 2483 400 27104 33648 NK R KMTC
VIRA BHUM Th HSGG2 2005 21.5 2588 300 24955 31300 GL R KMTC
A VESSEL - -
KL Kinkai
Conventional
Liner Service
Hongkong/Str
aits
Conventional
Service
KMTC/Sinokor
KTS (Korea
Thailand
Service) [Slot
Charterer:
Cheng Lie, CK
Line]
KHP (Korea
Haiphong
Service) [Slot
Charterer: CK
Line, Nam
Sung]
ANX (Asia
New Express)
[Slot
Charterer:
Hyundai]
KL/NYK
JASECO-5N
Service /
Meteor 1
Service
KL/PIL
CSE (China
Straits
Express)
KL/Wan Hai
ASECO-X /
TJS
KMSK (Korea
Malaysia
Service) [Slot
Charterer:
Heung-A(San
Ei)]
KVX (Korea
Vietnam
Express) [Slot
Charterer:
Dongjin]
船舶情報
DELOS WAVE Ms V7LC6 2007 23 2824 586 28616 39356 GL R KMTC
NORTHERN VIVACITY Pt CQHA 2005 22 2742 400 27437 37856 GL R T.S. Lines
IRENES RESPECT Ms V7LP2 2006 24 2824 586 28592 39418 GL R KMTC
BOMAR HAMBURG Ma 9HA3769 2006 23 2824 586 28616 39358 GL R KMTC
VEGA LAMBDA Li A8IH3 2006 15.9 698 100 7464 8272 BV R T.S. Lines
O.M. AESTATIS Li A8JS9 2006 17.5 660 116 7170 8524 BV R KMTC
Konoike Line Japan Taiwan
Liner Service
Venus Seven Pa H9RN 2001 12.5 4030 4999 NK Konoike
ANNETTE-S. An V2GN3 2014 2546 26374 34376 GL R MCC
Transport
ARTEMIS Li A8OP7 2008 22 2554 400 26358 34438 GL R MCC
Transport
BEETHOVEN Li D5CE3 2012 16 2546 400 26374 34116 GL R MCC
Transport
MCC XIAMEN Sg 9V3744 2004 19.5 1118 220 9954 13715 GL R MCC
Transport
MAERSK ABERDEEN HK VRDG4 1999 18 1092 206 14063 17733 NK R MCC
Transport
MAERSK ATLANTIC HK VRDG6 1999 18 1092 206 14036 17733 NK R MCC
Transport
FRISIA ILLER Li A8SB6 2007 19.6 1118 220 9948 13699 GL R
MAX CONTENDER Ma 9HA4077 2008 20 1118 220 9940 13749 GL R MCC
Transport
MCC SINGAPORE Sg 9V3741 2008 19.5 1118 220 9954 13777 GL R MCC
Transport
TYGRA Li D5KT7 1998 18 1092 206 14063 17525 AB R MCC
Transport
VALDIVIA Ms V7LJ5 2006 21 1875 385 17360 22229 GL R MCC
Transport
RHL AURORA Li A8IU3 2006 20.5 1740 300 18480 23685 GL R MCC
Transport
RHL AUDACIA Li A8TE8 2007 20.5 1732 379 18480 23744 GL R MCC
Transport
RHL AQUA Li A8ND6 2007 20.5 1740 300 18480 23732 GL R MCC
Transport
KMTC/T.S. Lines
CKI (China
Korea
Indonesia
Service) [Slot
Charterer:
Evergreen]
TVP (Thailand
Vietnam
Philippines
Service)
MCC Transport
IA-2 [Slot
Charterer:
APL, Cheng
Lie(CMA
CGM), NYK,
T.S. Lines]
MCC Transport
IA-5
PH4 Service
船舶情報
RHL ASTRUM Li A8JE8 2006 20.5 1740 300 18480 23639 GL R MCC
Transport
MAERSK WIESBADEN HK VRFY2 2010 19.8 1805 18123 22314 KR MCC
Transport
MCC SHENZHEN An V2GK7 2013 20.5 1740 296 17769 21789 GL R MCC
Transport
MCC DHAKA HK VRCL2 2007 19.8 1805 18123 22314 KR R MCC
Transport
A VESSEL - - MCC
Transport
MOL GLOBE HK VRIH6 2011 23.7 5572 600 59307 71407 NV R MOL
MOL GATEWAY Pt CQHN 2011 23.7 5600 800 59307 71429 NV R MOL
MOL GRANDEUR HK VRIQ8 2011 23.7 5605 800 59307 65000 NV R MOL
MOL SPARKLE Pa 3EWX3 2009 22 2553 540 27104 33541 NK R MOL
MONACO Li A8IF2 2006 23 2824 586 28927 39200 NV R MOL
MOL SEABREEZE Pa 3FHF2 2010 22.5 2483 27104 33508 NK MOL
SIMA PERFECT Sg S6BC8 2005 18.3 1223 178 14036 17281 BV R MOL
ORIENTAL BRIGHT Pa 3EME9 2007 18.3 1032 100 13596 17765 NK R MOL
SIMA SADAF Sg S6HK6 2007 19 1440 124 15995 20335 GL R MOL
VH3 [Slot
Charterer:
Bien Dong]
BIEN DONG MARINER Vt 3WKL 2004 17.5 1016 100 9503 12474 GL R MOL
CAPE MAGNUS Ms V7OI2 2008 22 2742 400 28007 37852 GL R MOL
RACHA BHUM Sg 9VNL9 2008 22.2 2732 500 32060 38968 GL R RCL
MOL HOPE Sg 9V5265 2014 20.5 1740 296 17892 21767 GL R MOL
MOL HORIZON Sg 9VDP 2013 20.5 1740 296 17702 21957 GL R MOL
VENICE BRIDGE Pa 3EAU3 2005 23.5 4014 400 54519 64989 NK R MOL
WAN HAI 501 Sg S6AS7 2005 23.3 4252 500 42532 52146 NV R Wan Hai
VECCHIO BRIDGE Pa 3EBR8 2005 23.5 4014 400 54519 64983 NK R MOL
WAN HAI 506 Sg S6AV4 2005 23.3 4252 500 42894 52146 NK R Wan Hai
MOL EXPLORER Pa 3EKT8 2007 23.5 4803 330 54098 62958 NK R MOL
MOL EXPERIENCE Pa 3ELI7 2007 23.5 4803 330 54098 62953 NK R MOL
MOL ENDOWMENT Pa 3EMV4 2007 23.5 4800 330 54098 62949 NK R MOL
MCC Transport
PH4 Service
MOL
CHS1
(Japan/Hongk
ong/Straits
Service) [Slot
Charterer:
Interasia,
Hamburg
Sud(Seven
Seas), Wan
CBE (Bangkok
East Japan)
[Slot
Charterer:
Cheng
Lie(CMA
CGM)]
CBW
(Bangkok
West Japan)
MOL/RCL
AJS / RTI
[Slot
Charterer:
Kambara]
MSS / RTM4
MOL/Wan Hai
HSX / CHS3
[Slot
Charterer:
Interasia,
OOCL]
船舶情報
SARA An V2BP5 2006 18 1043 180 9590 12814 GL R Nam Sung
KHARIS HERITAGE Ko D8BG 2007 18 1060 104 12545 15221 NK R Nam Sung
SINAR BUTON Pa 3FRF4 2008 12545 15210 NK R
PEGASUS ZETTA Ko DSOA6 2005 17.5 962 120 9522 13006 KR R Nam Sung
ACX DIAMOND Sg 9VFL3 2008 23 2858 354 29060 39598 NK R NYK
ACX PEARL Pa 3ETN4 2008 23 2858 354 29093 39580 NK R NYK
ACX CRYSTAL Pi DYUG 2008 23 2846 500 29093 39565 NK R NYK
SATSUKI Sg 9V2580 1997 18 1177 200 14089 17705 NK R NYK
SUMIRE Sg 9V2582 1997 18 1177 200 14089 17732 NK R NYK
SUZURAN Sg 9V2581 1997 18 1177 200 14089 17704 NK R NYK
NYK LAURA Pa H9LL 2009 23 2664 400 27051 34576 NK R NYK
NYK DANIELLA Sg 9VFC2 2008 23 2846 500 27051 34536 NK R NYK
MARE FRIO Ms V7EO3 2003 18.3 1221 150 14308 16442 NV R NYK
OCEAN PROLOGUE HK VRAA3 1995 17 1295 98 15095 18294 LR R NYK
OOCL NEW ZEALAND HK VRFS2 2009 24 4578 400 40168 50554 AB R OOCL
OOCL BUSAN HK VRDN3 2007 24.5 4578 400 40168 50567 AB R OOCL
OOCL CHARLESTON HK VRFX2 2010 24.5 4578 400 40168 50518 AB R OOCL
OOCL ZHOUSHAN HK VRCB4 2006 24.2 4583 500 41479 52214 AB R OOCL
OOCL KOBE HK VRCY7 2007 24.5 4578 400 40168 50554 AB R OOCL
SEASPAN SANTOS HK VRCF6 2006 24.5 4248 400 39941 50869 LR R OOCL
SEASPAN LAHORE HK VRBY8 2006 24.5 4253 400 39941 50869 LR R OOCL
OOCL NAGOYA HK VRFX8 2009 24 4578 400 40168 50501 AB R OOCL
OOCL AUSTRALIA HK VRCG8 2006 24.2 4583 500 41479 52217 AB R OOCL
OOCL JAKARTA HK VRGO7 2010 24 4578 400 40168 50560 AB R OOCL
OOCL GUANGZHOU HK VRGO6 2010 24.5 4526 400 40168 50486 AB R OOCL
LAILA Pt CQDP 2008 21.9 2702 500 28048 38080 GL R Yang Ming
SATTHA BHUM Sg 9VPQ2 2009 22.5 2732 450 32060 38948 GL R RCL
Nam
Sung/Sinokor
IHS (Incheon
Haiphong
Service) [Slot
Charterer:
PanCon, Pan
Ocean]
NYK
PHX 1
(Phoenix 1)
[Slot
Charterer:
Hyundai, MCC
Transport,
Yang Ming]
VLS (Volans
Service) [Slot
Charterer: KL,
OOCL, Yang
Ming]
APX (Asean
Pendulum
Express)
TVC [Slot
Charterer:
RCL]
Nam Sung
BIH [Slot
Charterer:
Heung-A,
Dong Young]
OOCL
 KTX 1 [Slot
Charterer:
NYK]
KTX 2 [Slot
Charterer:
APL, COSCO]
KTX 3 [Slot
Charterer:
Interasia,
MCC
Transport,
MOL]
OOCL/RCL/Yan
g Ming
CHL / RNT /
CT2
船舶情報
HS OCEANO Li A8JS8 2006 23 2846 586 32968 38686 GL R OOCL
NAJADE Li A8LL4 2007 21.8 2702 442 27915 38130 GL R Yang Ming
PIRA BHUM Sg S6MC 1997 16.5 628 60 6393 7988 NK R RCL
RATHA BHUM Th HSDA2 1998 15.5 628 60 6393 8018 NK R RCL
SUPA BHUM Th HSCE2 1998 16 628 60 6393 8016 NK R RCL
RMS (Straits
of Malacca
Service) [Slot
Charterer:
Kambara]
TEERA BHUM Sg 9VBE2 2005 22 1858 300 21932 24238 GL R RCL
RTS (Thailand
Singapore
Service)
NATAL Li A8NX7 2007 22.4 3398 300 35573 44233 GL R RCL
RSZ
(Sihanoukville
Songkhla
Service) [Slot
Charterer:
Yang Ming]
CHANA BHUM Sg 9VMM 1996 17 1018 100 9675 13825 GL R RCL
RHS
(Singapore Ho
Chi Minh
Service)
THANA BHUM Sg 9VBE3 2005 23 1858 300 21932 24225 GL R RCL
NANTA BHUM Th HSCI2 1990 17 1248 60 11079 15152 GL R RCL
YM HARMONY Tw BLIG 2005 19.6 1500 100 15167 19104 AB R Yang Ming
RKK Line/MOL RKK Service Miyarabi II Ja JD3080 2010 10184 6700 NK RKK Line
FTS / FTX YI YUN PRC BIIV 1996 14 385 4822 6816 CCS R Sinotrans
WM1 [Slot
Charterer:
RCL]
SINOTRANS XIAMEN HK VRDM4 2008 19.1 831 120 9587 12550 NK R Sinotrans
SITC PYEONGTAEK HK VROJ9 2001 18.5 1098 150 13267 18077 NK R SITC
BAGAN STAR Li D5FT3 1998 19 1064 150 14857 16544 KR R Sinotrans
REFLECTION Ba C6TI5 2004 18 915 100 9443 11229 NK R SITC
SITC TIANJIN Pa 3EGN 2006 19 907 150 9531 12598 AB R SITC
SITC DALIAN HK VRLI2 2012 17.8 1042 145 9734 12699 GL R SITC
SITC WEIHAI HK VRPU2 2005 18 1043 180 9590 12827 BV R SITC
SITC KAOHSIUNG Pa 3EKK6 2007 20 915 100 9280 11936 NK R SITC
SITC FANGCHENG HK VRLG3 2012 17.8 1042 145 9734 12697 GL R SITC
RCL
RSK
(Songkhla
Keelung
Service) [Slot
Charterer:
Kambara]
RCL/Yang Ming RTB / SE5
Sinotrans
Sinotrans/SITC CHS / CJV5
OOCL/RCL/Yan
g Ming
CHL / RNT /
CT2
SITC
CJV2 Line
CJV3 Line
船舶情報
SITC NAGOYA Pa 3EGD6 2006 19 907 150 9531 12601 AB R SITC
KARIN RAMBOW An V2BJ5 2005 19.6 1118 220 9957 13807 GL R SITC
SITC SHIMIZU HK VRLG2 2012 17.8 1042 145 9734 12693 GL R SITC
SITC HOCHIMINH HK VRLI3 2012 17.8 1042 120 9734 12695 GL R SITC
RELIANCE Ba C6QT6 1999 18 932 104 9141 10004 NK R SITC
TRINITY Ba C6WB6 2007 18 907 120 9549 12582 NK R SITC
SITC YOKKAICHI HK VRLI6 2012 18 1103 120 9566 11874 NK R SITC
SITC HAIPHONG HK VRJQ8 2002 18.5 1032 156 13267 18053 NK R SITC
SITC HAKATA HK VRLN2 2001 18.5 1098 150 13267 18069 NK R SITC
PERTH BRIDGE Pa H3OI 2000 18.5 1133 150 13245 17946 NK R SITC
SITC INCHON HK VRIJ5 2001 18.5 1098 150 13267 18061 NK R SITC
BRIGHT LAEM CHABANG Pa 3EMY8 2007 18.3 1032 100 13406 17852 NK R SITC
ARABIAN EXPRESS Pa 3FZB7 1997 18.2 1295 40 15095 18576 LR R SITC
SUNSHINE BANDAMA Pa 3ELD5 2007 19.7 1700 192 17294 21470 NK R SITC
SITC FUJIAN HK VRNQ5 2015 19.5 1800 244 17360 21200 NV R SITC
A VESSEL - -
DONG FANG QIANG PRC BVUK 1996 19.8 2480 200 24046 32482 CCS R SITC
CAPE MORETON Ms V7IT9 2005 22 2742 400 27786 38882 GL R SITC
SITC HAINAN HK VROF7 2015 19.5 1800 244 17200 21196 R SITC
SITC BANGKOK HK VRMI3 2003 19.7 1620 145 17153 22078 CCS R SITC
SITC HEBEI HK VROF4 2015 19.5 1800 244 17200 21196 CCS R SITC
SITC TOKYO Pa HONH 2002 19 847 80 9413 12694 CCS R SITC
TRIUMPH Ba C6WN2 2007 19.1 907 120 9549 12597 NK R SITC
SITC OSAKA HK VRLD6 2012 18 1103 120 9566 11913 NK R SITC
SITC HONGKONG Pa 3EKM7 2007 18 831 120 9531 12621 AB R SITC
SITC XIAMEN Pa 3ELU 2007 19.1 831 120 9531 12628 AB R SITC
SITC GUANGXI HK VROF6 2015 19.5 1800 244 17200 21196 CCS R SITC
SITC ZHEJIANG HK VRNQ8 2014 19.5 1808 244 17119 21200 LR R SITC
SITC SHANDONG HK VRNQ7 2014 19.5 1808 244 17119 21335 LR R SITC
SITC GUANGDONG HK VRNQ6 2015 19.5 1800 244 17200 21200 NV R SITC
SITC LAEM CHABANG HK VRMB7 2003 19.7 1620 145 17153 22077 NK R SITC
SITC JIANGSU HK VROF5 2015 19.5 1800 244 17200 21196 CCS R SITC
CPX4 Line
[Slot
Charterer:
KMTC]
VTX1 Line
[Slot
Charterer:
HASCO]
VTX2 Line
[Slot
Charterer:
Ningbo Ocean,
Sinotrans]
SITC
CJV4 N/B &
S/B Line [Slot
Charterer:
COSCO,
Ningbo Ocean,
Sinotrans]
CJV6 Line
[Slot
Charterer:
HASCO]
CKV Line
CKV2 Line
CPS Line
CPX1 Line
CPX2 Line
[Slot
Charterer:
Cheng
Lie(CMA
CGM),
HASCO]
船舶情報
BELAWAN HK VRCX3 2007 19.7 1708 202 17225 21973 NK R SITC
SITC MACAO HK VROF9 2015 19.5 1800 244 17200 21196 NK R SITC
MARCLIFF An V2CH5 2007 18 1049 180 9610 12779 GL R T.S. Lines
MARCLOUD An V2DB2 2007 18 1043 180 9610 12773 GL R T.S. Lines
LANTAU BEACH An V2CW6 2007 18.1 1049 180 9610 12829 NK R T.S. Lines
LANTAU BREEZE An V2DI6 2008 18.1 1049 180 9610 12780 NK R T.S. Lines
LANTAU BRIDE An V2DQ9 2008 18 1049 180 9610 12821 NK R T.S. Lines
HANSE ENDURANCE An V2FM5 2008 18 1043 180 9610 12793 GL R T.S. Lines
GUANGZHOU TRADER Ma 9HA4350 2016 1707 17888 17942 GL R T.S. Lines
NORDLEOPARD Cp 5BEM4 2015 1756 18887 23575 GL R T.S. Lines
KYOTO TOWER Br MCNR 2007 19.7 1708 192 17229 21975 NK R T.S. Lines
PELICAN Li D5BA3 2013 19.7 1809 350 16770 22071 AB R T.S. Lines
OTANA BHUM Sg 9VJD9 2008 19.6 1118 200 9924 13883 GL R T.S. Lines
HANSE ENERGY An V2FM4 2008 18 1049 180 9610 12782 GL R T.S. Lines
A VESSEL - - T.S. Lines
TS HONGKONG Pa 3EKS9 2006 20 1579 250 15487 20643 NK R T.S. Lines
FRISIA NUERNBERG Li A8UC8 2010 21 1970 442 21842 28627 GL R Yang Ming
WAN HAI 313 Sg S6AS9 2006 22.7 2646 400 27800 32937 CCS R Wan Hai
WAN HAI 302 Sg 9VDB8 2002 24.3 2496 320 26681 30234 BV R Wan Hai
WAN HAI 303 Sg S6DT5 2002 24.3 2496 320 26681 30240 BV R Wan Hai
WAN HAI 311 Sg S6AS5 2005 22.7 2646 400 27800 32937 CCS R Wan Hai
WAN HAI 221 Sg S6SK 1994 17.5 1368 160 16911 23802 BV R Wan Hai
WAN HAI 222 Sg S6SJ 1994 17.5 1368 160 16911 23429 BV R Wan Hai
WAN HAI 223 Sg S6SH 1994 17.5 1368 160 16911 23799 NK R Wan Hai
WAN HAI 225 Sg S6FX5 1994 17.5 1368 160 16988 23792 NK R Wan Hai
INTERASIA ADVANCE Sg 9V5307 2007 19.7 1708 344 17515 21916 NK R Interasia
WAN HAI 272 Sg 9V7585 2011 20 1805 16776 21650 NV R Wan Hai
WAN HAI 271 Sg 9V7584 2011 20 1805 200 16776 21762 NV R Wan Hai
WAN HAI 273 Sg 9V7586 2012 20 1549 200 16776 21650 CCS R Wan Hai
WAN HAI 161 Tw BLBB 1996 17.6 1088 100 13246 17738 NV R Wan Hai
WAN HAI 162 Tw BLBZ 1996 17.6 1088 100 13246 17697 NV R Wan Hai
WAN HAI 163 Sg S6EN6 1998 17.6 1088 100 13246 17706 NK R Wan Hai
WAN HAI 165 Sg S6EN7 1998 17.6 1088 100 13246 17717 NK R Wan Hai
VTX2 Line
[Slot
Charterer:
Ningbo Ocean,
Sinotrans]
T.S. Lines
JTK Service
JTK2 Service
JHT Service
[Slot
Charterer:
Cheng
Lie(CMA
CGM), MCC
Transport]
JTV2 Service
SITC
T.S. Lines/Yang
Ming
PAS (Pan
Asia Service)
Wan Hai
JTS (Kanto
Major Service)
[Slot
Charterer:
Interasia]
JTT (Japan
Kanto-
Thailand
Service)
NTE (Japan
Thailand
Service) [Slot
Charterer:
Evergreen,
Interasia]
JST (Japan
Kansai-
Thailand
Service)
船舶情報
WAN HAI 231 Sg S6EN9 2000 21 1660 150 17751 21052 CCS R Wan Hai
WAN HAI 261 Sg 9VHZ8 2001 21 1675 200 18872 23671 BV R Wan Hai
WAN HAI 263 Sg 9VDB3 2001 21 1675 200 18872 23635 BV R Wan Hai
ASIA IPSA Ms V7CZ7 2003 22 1858 300 21932 24777 GL R Wan Hai
WAN HAI 282 Sg 9VJM6 1998 18.9 1510 60 17609 24116 GL R Wan Hai
AJA IPSA Ms V7CZ6 2004 19 1858 300 21932 24235 GL R Wan Hai
WAN HAI 301 Sg 9VDB7 2001 24 2496 320 26681 30250 BV R Wan Hai
WAN HAI 305 Sg S6DT6 2002 24.3 2496 320 26681 30246 BV R Wan Hai
WAN HAI 306 Sg S6DT7 2002 21.5 2226 400 25836 34026 BV R Wan Hai
WAN HAI 315 Sg S6AV5 2006 22.7 2646 400 27800 32937 NK R Wan Hai
WAN HAI 203 HK VRMM2 1990 17.5 1057 70 17134 23729 CCS R Wan Hai
WAN HAI 205 Sg S6BV5 1990 17.5 1057 70 17134 23902 CCS R Wan Hai
WAN HAI 207 Sg 9VHX 1992 17.5 1057 70 17136 23916 CCS R Wan Hai
WAN HAI 211 Sg 9VDR 1993 17.5 1298 70 17138 23837 NK R Wan Hai
NORDCLAIRE Ma 9HA4208 2016 1730 18826 23512 NV R Wan Hai
WAN HAI 212 Sg 9VEJ 1993 17.5 1298 70 17138 23877 CCS R Wan Hai
WAN HAI 216 Sg S6SI 1994 17.5 1368 160 17138 23837 NV R Wan Hai
TPS (Taiwan-
Philippines
Service)
IAL 001 HK VRHW6 1996 17.3 1008 100 11810 15628 NK R Wan Hai
HANSA DUBURG Pt CQCF 2012 20.5 1740 296 18296 23452 GL R Wan Hai
A VESSEL - - Wan Hai
BELLA J Cp P3MT9 1995 20 1613 206 18997 24370 NK R Wan Hai
MARINE TARABA Pa 3ERU 2008 19.7 1577 192 17294 21464 NK R Wan Hai
HPH (Taiwan-
Haiphong
Service)
There is no
detail of
vessels
Wan Hai
JSV (Japan
Kansai-
Vietnam
Service) [Slot
Charterer:
Interasia,
MOL]
JSH (Japan
Kansai
Haiphong
Service) [Slot
Charterer:
Interasia]
KSS (Korea-
South East
Asia Service)
[Slot
Charterer:
Evergreen]
KVS (Korea-
Vietnam
Service)
TPI (Taiwan-
Philippines-
Indonesia
Service) [Slot
Charterer:
Yang Ming]
CPF (China -
Philippines
Feeder
Service)
MHT
(Mindanao-
Hongkong-
Taiwan
Service)
船舶情報
NORDEMILIA Ma 9HA4161 2016 1730 18826 23476 R Wan Hai
AS ROMINA Li D5GA8 2009 17068 21281 GL R Wan Hai
WAN HAI 213 Sg S6SF 1993 17.5 1368 160 17138 23791 NV R Wan Hai
WAN HAI 215 Sg S6SG 1994 17.5 1368 160 17138 23801 NK R Wan Hai
KING BRIAN Li A8OY2 2008 19.5 1710 300 17964 24090 GL R Wan Hai
Wonderful Grace Pi DUIG 8400 9500 NK HD60t Westwind
Fareast Express Pi DVEF 1991 13.5 192 6788 8000 NK C,RO/RO,HD
60t
Westwind
Westwind Grace Pi DYLX 1997 14 170 7463 10065 NK C,HD60t Westwind
Westwind Bliss Pi DUFP 2008 15.4 7727 9049 NK C,HD60t Westwind
Pacific Joy Pi DUAO 2009 14 8706 11630 NK HD60t Westwind
Tri Friend Pa 3FEL4 2011 7141 8936 NK HD60t Westwind
Asian Jewel Pi DYTX 2008 14.5 8706 11631 NK HD120t Westwind
LOUDS ISLAND Ms V7VP2 2005 21.8 2702 442 27915 38103 GL R Yang Ming
OLIVIA Li A8LG7 2007 21.8 2702 500 28050 38096 GL R Yang Ming
OLYMPIA Li A8OB5 2007 21.8 2702 442 28050 38012 GL R Yang Ming
ALDI WAVE Cp 5BDD4 2008 23 2824 586 28616 39337 GL R Yang Ming
SINAR TANJUNG Sg 9VJJ 1996 19 1510 60 17613 23650 LR R Yang Ming
YM HORIZON Tw BLIH 2005 19.4 1500 150 15167 19104 AB R Yang Ming
TPS (TWN
Philippines
Manila South
Port Service)
VEGA TAU Li D5GO2 2007 18.8 990 254 9946 12001 GL R Yang Ming
Wan Hai
Westwind(Shuwa) Philippines
Service
Yang Ming
CTI (China
Taiwan
Indonesia
Service) [Slot
Charterer:
RCL, Wan Hai]JTS Service
[Slot
Charterer:
Cheng
Lie(CMA
CGM), T.S.
TBS (Taiwan
Blue Way
Service)
CVM (South
China Vietnam
Malaysia
Service)
CVT
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